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INTRODUCCIÓN 
 
En el actual entorno empresarial la logística es considerada como la mejor 
oportunidad para dominar el mercado y alcanzar la competitividad global, 
excediendo las expectativas de servicio de clientes y proveedores, es por esta 
razón que el mismo Peter Drucker afirmó que ésta es la última frontera de la 
rentabilidad. La logística está asociada a la competitividad, convirtiéndose en una 
estrategia de interés gerencial que busca el mayor equilibrio entre el nivel de 
servicio y los costos a lo largo de toda la cadena que interviene en el flujo de 
materiales, servicios e información desde la fase de abastecimiento hasta la fase 
de transporte y distribución. 
 
Una gerencia logística generadora de ventajas competitivas debe garantizar la 
entrega del producto requerido, en el lugar acordado, en el momento oportuno y 
con el menor costo operativo, a través de procesos simples, flexibles y ágiles que 
permitan potencializar la productividad y la eficiencia. Su contribución al éxito 
empresarial está asociada al incremento de la rentabilidad por nivel de servicio 
que se debe traducir en ventas y por reducción de costos operativos. 
 
En la reducción de costos operativos los inventarios entran a jugar un papel 
determinante porque se constituyen en un capital cautivo con costos asociados a 
su tenencia, por esta razón, aunque la mayoría de empresas debe mantener 
niveles de inventario para atender los requerimientos del mercado y la operación 
interna, siempre se está en busca de establecer un nivel mínimo que no genere 
pérdida de ventas o incumplimiento al cliente interno, buscando optimizar o 
equilibrar la relación entre disponibilidad y costo de mantenimiento. 
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Debe ser claro que la tenencia y operación de inventarios no sólo genera costos 
visibles o tangibles asociados a su naturaleza de capital cautivo sino que puede 
estar asociado a grandes costos directos generalmente ocultos relacionados con 
los riesgos de pérdida, descuadre u obsolescencia, siendo los riesgos de pérdida 
o descuadre el dolor de cabeza para muchos administradores de inventarios en 
operaciones logísticas con procedimientos que no cuentan con mecanismos de 
aseguramiento y presentan falencias a nivel de sistema de información y 
competencias del talento humano. 
 
Este trabajo pretende alinear los niveles de stock de la empresa de 
telecomunicaciones Media Commerce Partners a las políticas gerenciales que 
buscan minimizar los costos operativos, a través de la determinación de un stock 
de seguridad y un nivel de reorden para los artículos que representan mayor 
criticidad para la operación por su costo y nivel de rotación. También busca reducir 
las pérdidas por faltantes de inventario y en general los traumatismos relacionados 
con descuadres de inventarios en custodia de los contratistas a través de un 
mecanismo pedagógico y práctico de socialización sobre el manejo que se debe 
dar a los equipos, materiales y suministros asignados por la empresa para el buen 
desempeño de las operaciones técnicas. 
 
De esta manera se busca contribuir en el mejoramiento de la gestión del stock a 
través de la aplicación de herramientas propias de la administración de 
operaciones como la clasificación ABC del inventario y componentes del lote 
económico de compras y garantizar mayores niveles de garantía de custodia y 
reporte oportuno de actividades por parte de los contratistas a través de una 
cartilla de socialización sobre la administración de inventarios.  
17 
 
1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
En el entorno global la logística se ha convertido en un proceso de gerencia 
estratégica por el impacto que puede generar en la rentabilidad, este impacto está 
relacionado con la competitividad de cara al mercado asociada a la eficacia, 
eficiencia y productividad de las actividades de administración del flujo de 
materiales, información y pagos a lo largo de una cadena de abastecimiento.  La 
premisa del éxito es suministrar lo que el cliente requiere para satisfacer sus 
necesidades y expectativas en óptimas condiciones de calidad, tiempo y costo. 
 
Ya desde la segunda guerra mundial se había evidenciado la ventaja competitiva 
que podía representar un sistema logístico bien estructurado que permitiera 
tiempos de respuesta oportunos con eficiencia operativa, por esta razón han sido 
notables los avances en la materia y hoy día se constituye en uno de los pilares de 
la administración de operaciones en las organizaciones, con la infraestructura, el 
talento humano, los sistemas tecnológicos y de información y herramientas de 
optimización como factores claves del éxito. De esta manera, grandes 
organizaciones productivas y de servicios pueden soportar operaciones de gran 
complejidad y volumen a costos competitivos para el mercado, además de generar 
diferenciación ante la competencia fundamentada en el valor generado a través 
del nivel de servicio. 
 
En Colombia el sector logístico afronta grandes retos que limitan la competitividad 
empresarial, no sólo por las falencias estructurales del país sino también por las 
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capacidades individuales reducidas para lograr un buen desempeño por déficit de 
planeación estratégica, implementación de procedimientos y sólidos esquemas y 
de recursos como los tecnológicos dentro de los cuales los sistemas de 
información son fundamentales, el talento humano que todavía exige mayores 
niveles de formación, capacitación y desarrollo y la infraestructura de 
almacenamiento y manipulación adecuada. Se puede afirmar que sólo las grandes 
cadenas, las multinacionales y grandes empresas consolidadas en el mercado han 
demostrado un liderazgo en la materia con operaciones simples, precisas y 
estandarizadas, total orientación hacia el servicio al cliente, relaciones estratégicas 
con proveedores, operadores logísticos y clientes y optimización de costos y 
tiempos de entrega; todavía las pequeñas y medianas empresas que están 
creciendo a ritmos acelerados, requieren fortalecer su gerencia logística para 
establecer una posición competitiva más fuerte fundamentada en el equilibrio 
estratégico entre el incremento del nivel de servicio y la reducción de costos. 
 
No es un secreto que en muchas empresas la logística se convierte en un día a 
día, en un ciclo repetitivo de apagar incendios, con el empirismo, la improvisación 
y la toma de decisiones en caliente como soportes del proceso. Este hecho genera 
un gran impacto negativo en la búsqueda de entregas oportunas y en la calidad, 
pero en especial para la reducción de costos. En este sentido es importante 
considerar que el principal determinante de costo puede estar relacionado con la 
administración del inventario que no es más que un capital cautivo que asocia 
costos a su tenencia, por esta razón es determinante tener acertadas políticas que 
eviten roturas del stock (no existencia para despachar o producir) y que garanticen 
la adecuada inversión y rotación del capital.  
 
Una de las empresas colombianas que ha logrado establecer una posición de 
permanencia y crecimiento en el mercado del sector de las telecomunicaciones y 
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la tecnología es Media Commerce Partners, cuya principal fortaleza como 
operador está referida a la posesión de la infraestructura de red de fibra óptica 
más grande del país que le permite ofrecer cobertura en casi todo el territorio 
nacional. En sus 8 años de historia ha tenido un ritmo de crecimiento acelerado, 
sin embargo, este crecimiento ha tenido falencias a nivel de planeación y 
organización, es por esta razón que las directivas tienen como objetivo que sus 
procesos se estructuren y formalicen de manera coherente a las proyecciones de 
crecimiento.  
 
En particular, la gestión de aprovisionamiento, almacenamiento y despacho en la 
empresa, que tiene como misión atender los requerimientos de materiales, 
equipos y suministros de la operación, presenta grandes oportunidades de 
mejoramiento que se traducen en la necesidad de tecnificación de los procesos 
logísticos. Por ejemplo, la administración del inventario se ha convertido en un 
factor generador de costos por la existencia de agotados (sin inventario para 
atender pedidos) y excesos en el stock (inventario sin rotación), generando 
traumatismos para atender los requerimientos del cliente y sobrecostos por 
artículos obsoletos y almacenaje injustificado; esta situación no contribuye en el 
incremento de la rentabilidad a través de la reducción de costos operativos y es 
causada por la ausencia de políticas claras de inventario, la inexistencia de un 
sistema de control de los niveles de stock y falencias críticas a nivel del sistema de 
información, considerando además que se manejan más de 2000 referencias lo 
cual agrega complejidad a la administración del inventario. 
 
A lo anterior se suma otra problemática relacionada con el hecho de tener 
inventarios custodiados y administrados por terceros, en este caso contratistas de 
la operación técnica de la empresa, quienes se han convertido en un factor de 
riesgo de pérdida de capital asociado al incumplimiento de los procedimientos 
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para la asignación y reporte de inventario establecidos, que se traduce para 
muchos casos en diferencias representativas y traumatismos para la operación 
logística y las áreas administrativas. La situación de manejos inadecuados de una 
proporción importante del inventario total de la empresa por parte de los 
contratistas, puede estar relacionada con las falencias en procesos de 
capacitación, inducción y sensibilización inherente a la premura con la que 
generalmente se deben ejecutar las actividades operativas y, por esta razón, se 
hace necesario encontrar un mecanismo preventivo que minimice los procesos de 
conciliación, reclamación de pólizas de cumplimiento, trámites jurídicos y en el 
peor de los casos, de castigo financiero por pérdida. 
 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cuál es la propuesta de implementación de un sistema de control de los niveles 
de inventario en almacenes y de un mecanismo de socialización sobre la 
administración de los mismos orientado a los contratistas, que contribuyan al 
equilibrio entre nivel de servicio y costo y en la reducción de diferencias de 
inventario, para impactar de manera positiva en la rentabilidad de la empresa 
Media Commerce Partners? 
 
1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
• ¿Cómo pueden ser clasificadas las referencias en el inventario de Media 
Commerce, de tal manera que se pueda incrementar la efectividad en la 
administración del mismo a través de la aplicación de políticas diferenciadas 
según el nivel de importancia que representan estas referencias? 
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• ¿Cuál debe ser la cantidad mínima de artículos de referencias críticas a tener 
en el stock de Media Commerce para evitar desabastecimiento? 
 
• ¿Cuál debe ser el nivel de stock de alerta para generar pedido considerando 
los tiempos de entrega de proveedores? 
 
• ¿Qué mecanismo práctico de socialización sobre la administración de los 
inventarios debe facilitar la empresa a los contratistas?   
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2. OBJETIVOS 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Propuesta de implementación de un sistema de control de los niveles de inventario 
y elaboración de un material para la socialización efectiva sobre la administración 
de inventarios a contratistas; aplicando la metodología de clasificación ABC de 
inventarios, el cálculo teórico de stock mínimo y la documentación pedagógica de 
procedimientos, que permita mejorar la efectividad en la gestión del inventario en 
la empresa Media Commerce Partners. 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
• Clasificar las referencias del inventario de Media Commerce Partners en 
categorías aplicando la metodología ABC, según la ponderación de 
importancia para la operación, a través de factores como rotación y costo, que 
permita aplicar políticas diferenciadas de administración del inventario y 
establecer un control más riguroso sobre las referencias críticas. 
 
• Determinar el stock de seguridad para las referencias críticas del inventario, a 
través de proyecciones de consumo y consideración de los plazos de entrega 
de proveedores (Lead Time), que permita evitar roturas de stock. 
 
• Determinar el punto de reorden, considerando la demanda estimada entre los 
tiempos de entrega de proveedores, que permita garantizar el margen de 
stock de seguridad. 
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• Elaborar una cartilla dirigida a los contratistas operativos, que contenga todos 
los elementos a considerar para garantizar una adecuada administración de 
los inventarios, que permita reducir o minimizar las diferencias de inventario y 
los traumatismos para el proceso logístico, operativo y administrativo 
asociados a las mismas. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
Se plantea que la gestión de compras e inventarios debe constituirse en un centro 
de beneficio para las empresas. En especial, la gestión de inventarios o stock 
representa todo un reto en la administración de los procesos de la logística de 
entrada, esto debido a que se debe estar en constante búsqueda de eficiencia en 
el almacenamiento de existencias, es decir, almacenar la menor cantidad posible 
de artículos evitando roturas de stock. La clave radica en concebir el proceso o 
dinámica de inventarios bajo la figura de una balanza, donde por un lado se debe 
garantizar la satisfacción de la demanda del mercado y por el otro se busca una 
minimización de los costos operativos asociados a la tenencia de inventario. 
 
Peter Drucker afirmó que la logística es la última frontera de la rentabilidad de cara 
no sólo al nivel de servicio sino a una estructura de costos sostenible y 
competitiva. En este sentido es necesario considerar que “una correcta gestión de 
las existencias, constituye uno de los pilares básicos en los cuales se apoyan las 
nuevas tendencias logísticas en la empresa. El alto nivel competitivo con que se 
mueve actualmente el mercado, obliga a las empresas a reducir necesariamente 
sus costes operacionales, uno de cuyos componentes más importantes está ligado 
al llamado “Capital Cautivo”, que las empresas están obligadas necesariamente a 
mantener, como consecuencia de cuantiosas inversiones en existencias 
necesarias para dar el servicio comercial que el mercado requiere.”1 
 
De esta manera, la administración de los inventarios representa una preocupación 
de las empresas por su relación directa con el costo, obligando a establecer 
                                                           
1 ROJAS LÓPEZ, Miguel David, et al. Logística Integral: Una Propuesta Práctica Para su Negocio. Primera 
edición. Bogotá: Ediciones de la U, 2011. p. 36.    
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políticas diferenciadas e implementar herramientas de información y gestión que 
permitan encontrarles un equilibrio ideal, brindando el mayor nivel de servicio 
posible con el menor nivel de existencias posible. Encontrar la respuesta a las 
preguntas ¿qué productos o artículos hay que reponer o abastecer?, ¿qué 
cantidad hay que comprar o aprovisionar? y ¿cuándo hay que efectuar el pedido?, 
de tal manera que se genere una mínima contribución al costo total asociado a los 
inventarios, plantea la necesidad de formulación e implementación de un sistema 
de control de inventarios práctico y eficiente, que responda a los requerimientos de 
la operación logística. 
 
Por otro lado, no se puede pasar por alto el hecho de que uno de los factores 
claves para garantizar la eficacia y eficiencia de un proceso logístico y por ende de 
la gestión del inventario es el talento humano, que debe desempeñar sus 
competencias bajo condiciones de inducción, capacitación y desarrollo adecuadas, 
en un marco de procedimientos estandarizados que le permitan tener total claridad 
de las políticas, actividades y recursos en un ambiente organizacional que 
promueva la responsabilidad, compromiso y honestidad en el ejercicio de 
ejecución de las actividades diarias. 
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4. MARCO REFERENCIAL 
 
4.1 MARCO TEÓRICO 
 
4.1.1 ¿Qué es Logística?. Peter Drucker afirmaba que la logística era la última 
frontera de la rentabilidad y es con base en este sencillo planteamiento que se 
atribuye al concepto una relevancia significativa y prioritaria en los procesos de 
negocio contemporáneos. Cuando se requiere generar una definición básica de la 
logística inmediatamente se viene a la cabeza la idea de un conjunto de 
actividades complejas de transporte, almacenamiento y comunicación para pasar 
un artículo o producto de un punto A a un punto B y, la verdad, desde una 
perspectiva de la misión básica no se está tan errado, aunque la definición técnica 
debe dar por entendido que este proceso implica la gerencia de diversas 
actividades y subsistemas orientados a la optimización. 
 
El término logística etimológicamente proviene del griego ροής υλικών  (flujo de 
materiales) y tiene un origen de uso en la industria militar americana a partir de la 
Primera Guerra Mundial, relacionándolo a las actividades de abastecimiento, 
transporte  y control de los recursos para las operaciones bélicas. En el sector 
privado el concepto empieza a aplicarse a partir de la década de los sesenta. 
 
Para llegar a una definición contextualizada es necesario considerar que la 
complejidad actual de los sistemas de negocio, el volumen de las operaciones, la 
cobertura geográfica, las innovaciones constantes, la competitividad y todos los 
demás factores inherentes a la dinámica de un mundo de intercambio globalizado, 
ha obligado a enmarcar las actividades logísticas de las empresas en un sistema 
macro de actores que se denomina como cadena de suministro, así la definición 
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de logística está inmersa en la administración de este sistema macro que 
técnicamente se conoce como Administración de la Cadena de Suministro o SCM 
(Supply Chain Management). 
 
Una definición que enmarca el mayor alcance del término Administración de la 
Cadena de Suministro establece que este último “abarca todas las actividades 
relacionadas con el flujo y transformación de bienes, desde la etapa de materia 
prima (extracción) hasta el usuario final, así como los flujos de información 
relacionados. Los materiales y la información fluyen en sentido ascendente y 
descendente en la cadena de suministros.”2 Una definición más amplia y 
cuidadosa la relaciona como “la coordinación sistemática y estratégica de las 
funciones tradicionales del negocio y de las tácticas a través de estas funciones 
empresariales dentro de una compañía en particular, y a través de las empresas 
que participan en la cadena de suministros con el fin de mejorar el desempeño a 
largo plazo de las empresas individuales y de la cadena de suministros como un 
todo.”3 
 
Lograr la coordinación y colaboración de los actores del sistema de negocio como 
proveedores, productores, intermediarios, clientes y/o consumidores integrando la 
gerencia de la oferta y la demanda adentro y a través de los mismos se constituye 
en la esencia de la administración de la cadena de suministro. Uno de los 
aspectos claves del modelo está relacionado con el siguiente planteamiento: “este 
modelo promueve una colaboración y unos enlaces continuos entre las 
                                                           
2 BALLOU, Ronald H. Logística: Administración de la Cadena de Suministro. Quinta edición. México: Pearson 
Educación de México, S.A. de C.V., 2004. p.5.                          
3 Ibíd.   
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actividades, los niveles del sistema y las personas responsables de administrar la 
cadena de suministros.”4 
 
Hoy día la administración de la cadena de suministro se entiende como la logística 
integrada, que enfatiza las interacciones entre las funciones de producción, 
logística y marketing, considerando además que pueden existir interacciones entre 
empresas independientes dentro del canal de flujo de producto o servicio. Lograr 
que la logística vaya más allá de las fronteras de una compañía específica 
mediante la coordinación y colaboración de actores ligados al proceso de 
abastecimiento, es decir, una logística interna que se transforme en una logística 
integral, resulta todo un reto y se constituye en factor generador de ventaja 
competitiva y productividad para los actores desde un enfoque individual y 
colectivo, todo esto gracias al potencial para reducir costos e incrementar los 
niveles de servicio al cliente. La integración logística implica integración en los 
aspectos técnicos y tecnológicos, de procedimientos, de sistemas informáticos, 
económicos y financieros, comerciales y de recursos humanos. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
4 USAID, PROYECTO DELIVER. Manual de Logística: Guía Práctica para la Gerencia de Cadenas de 
Suministros de Productos de Salud. Segunda edición. Arlington: USAID, PROYECTO DELIVER, Orden de 
Trabajo 1, 2011. p.1   
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Figura 1. Modelo de Dirección de la Cadena de Suministros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: BALLOU, Ronald H. Logística. Administración de la Cadena de 
Suministro. p.6. 
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Figura 2. Cadena de Suministros Inmediata para una Empresa Individual 
 
Fuente: BALLOU, Ronald H. Logística. Administración de la Cadena de 
Suministro. p.8.   
 
En cuanto al concepto de logística, la definición promulgada por el Consejo de 
Dirección Logística CLM y ampliamente aceptada como la mejor aproximación 
plantea que “la logística es la parte del proceso de la cadena de suministros que 
planea, lleva a cabo y controla el flujo y almacenamiento eficientes y efectivos de 
bienes y servicios, así como de la información relacionada, desde el punto de 
origen hasta el punto de consumo, con el fin de satisfacer los requerimientos de 
los clientes.”5 Se puede plantear entonces que el proceso logístico constituye el 
componente operativo de la cadena de suministro, haciendo referencia a las 
                                                           
5 BALLOU, Op. cit., p.4.                        
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actividades de aprovisionamiento, fabricación, almacenamiento, distribución, 
gestión de fletes, administración de inventarios, recolección de datos, análisis y 
reporte de información, buscando máxima rapidez en el flujo de materiales y 
mínimos costos operacionales. Este proceso de fundamenta en la premisa de 
entregar al cliente, consumidor o usuario el producto o servicio requerido en el 
lugar adecuado, de manera oportuna y al menor costo posible, lo cual garantizara 
la satisfacción del cliente y la continuidad del flujo de materiales, servicios e 
información. 
 
El responsable de la logística en una organización productiva siempre buscará 
diseñar procesos simples, flexibles y agiles que le permitan contribuir a la 
satisfacción de necesidades y expectativas del cliente, diferenciar la empresa 
frente a la competencia y lograr ventajas competitivas, a través de la confiabilidad, 
oportunidad, calidad y optimización de costos. El éxito empresarial derivado de la 
logística debe partir de la necesidad de agregar valor de oportunidad a los 
productos y/o servicios, de considerar los costos logísticos como una oportunidad 
de incremento en las utilidades de la empresa, de garantizar el equilibrio entre el 
costo y el servicio, de trabajar sobre una cultura logística al nivel de toda la 
organización y generar sólidos grados de integración que permitan consolidar una 
cadena de abastecimiento y distribución en lineamientos de productividad, eficacia 
y eficiencia. 
 
La gerencia de los procesos logísticos representa complejidad y factores como el 
talento humano, los sistemas de información y la infraestructura adecuados con 
fundamentales. El día a día de las actividades logísticas gira en torno a temas 
como compras y aprovisionamiento, planeación de la producción, manejo de 
materiales, gestión de inventarios, empaques y embalajes, almacenes y bodegas, 
distribución física internacional, transportes, paletización y unitarización, 
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productividad e indicadores, localización y layouts de espacios, sistemas de 
información logísticos, manejo de personal, procesamiento de pedidos y 
facturación, pronóstico de ventas y demanda, entre otros. 
 
4.1.2 Mezcla de Actividades Logísticas. Aunque la mezcla de actividades puede 
variar de una organización a otra por la estructura organizacional, el modelo de 
negocio, la situación de prioridades, la disponibilidad de recursos, los lineamientos 
gerenciales, entre otros factores, puede establecerse que existe un conjunto de 
actividades que resulta básico para casi cualquier tipo de organización, estas 
actividades se categorizan entre claves y de apoyo por un criterio de contribución 
al costo total de la logística o por su relevancia para la coordinación efectiva y 
cumplimiento de la tarea logística. 
 
Figura 3. Curva Crítica del Servicio al Cliente 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: BALLOU, Ronald H. Logística. Administración de la Cadena de 
Suministro. p.12.   
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La mezcla de actividades6 se lista a continuación: 
 
4.1.2.1 Actividades clave. Estas actividades se relacionan a continuación: 
1. Los estándares de servicio al cliente cooperan con marketing para: 
a. Determinar las necesidades y requerimientos del cliente para la logística del 
servicio al cliente. 
b. Determinar la respuesta del cliente al servicio. 
c. Fijar los niveles de servicio al cliente. 
2. Transporte 
a. Selección del modo y servicio de transporte. 
b. Consolidación del flete. 
c. Rutas del transportador. 
d. Programación de los vehículos. 
e. Selección de equipo. 
f. Procesamiento de quejas. 
g. Auditorías de tarifas. 
3. Manejo de inventarios 
a. Políticas de almacenamiento de materias primas y bienes terminados. 
b. Estimación de ventas a corto plazo. 
c. Mezcla de producto en los centros de aprovisionamiento. 
                                                           
6 Ibíd., p. 10-11. 
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d. Número, tamaño y localización de los puntos de almacenamiento. 
e. Estrategias a tiempo, de sistema push y de sistema pull. 
4. Flujos de información y procesamiento de pedidos. 
a. Procedimientos de la interfaz pedidos de venta-inventarios. 
b. Métodos de transmisión de información de pedidos. 
c. Reglas de pedido. 
 
4.1.2.2 Actividades de apoyo. Estas actividades se relacionan a continuación: 
1. Almacenamiento 
a. Determinación de espacios. 
b. Distribución de las existencias y diseño de la dársena o punto para descarga. 
c. Configuración del almacén. 
d. Colocación de las existencias. 
2. Manejo de materiales 
a. Selección del equipo. 
b. Políticas de reemplazo de equipos. 
c. Procedimientos de levantamiento de pedidos. 
d. Almacenamiento y recuperación de existencias. 
3. Compras 
a. Selección de la fuente de suministros. 
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b. Momento correcto para comprar. 
c. Cantidades a comprar. 
4. Embalaje de protección diseñado para:  
a. Manejo. 
b. Almacenamiento. 
c. Protección por pérdida y daños. 
5. Cooperación con producción y operaciones para: 
a. Especificar cantidades adicionales. 
b. Secuencia y rendimiento del tiempo de producción. 
c. Programación de suministros para producción y operaciones. 
6. Mantenimiento de información 
a. Recopilación, almacenamiento y manipulación de la información. 
b. Análisis de datos. 
c. Procedimientos de control. 
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Figura 4. Actividades de la Logística en la Cadena de Suministros Inmediata de 
una Empresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: BALLOU, Ronald H. Logística. Administración de la Cadena de 
Suministro. p.10.   
 
4.1.3 Tipos de Logística. El proceso logístico puede ser dividido según la fase del 
flujo en la que se encuentre el material o servicio, tal y como se describe a 
continuación. 
 
4.1.3.1 Logística de entrada. Relacionada con las actividades de abastecimiento 
de los productos o servicios y los recursos necesarios para lograr la 
transformación o venta. Actividades como el pronóstico de la demanda, 
aprovisionamiento y compras, gestión de inventarios y gestión de materias primas 
hacen parte de la logística de entrada. 
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4.1.3.2 Logística interna. Hace referencia a las actividades que permiten 
adicionar valor a bienes o servicios durante su fabricación, también es conocida 
como logística de producción o transformación. La programación de producción, la 
ingeniería de métodos y tiempos, la distribución en planta, el mantenimiento 
productivo total, los sistemas justo a tiempo, entre otros, hacen parte de esta fase 
de la logística. 
 
4.1.3.3 Logística de salida. Esta fase es fundamental para el proceso logístico ya 
que reúne las actividades finales de cara al cliente y aquí se evalúa la efectividad 
de la cadena de suministro. Contempla las actividades de recibo, almacenamiento 
y despacho y se constituye en el último filtro de calidad para los procesos 
integrados de la cadena de suministro. Actividades o procedimientos como picking 
(preparación y/o separación de pedidos), packing (operación de empaque y 
embalaje de productos), unitarización, crossdocking (distribución cruzada) y 
administración de transporte se constituyen en logística de salida. El 
almacenamiento, la administración del inventario y el transporte constituyen la 
esencia de la definición de logística y en esta fase contar con datos reales en 
tiempo real, tomar decisiones oportunas, tener capacidad de respuesta y optimizar 
los costos operaciones son factores de competitividad. 
 
4.1.3.4 Logística inversa. Administra el flujo de materiales o servicios en sentido 
contrario, es decir, desde destino o cliente hacia origen o proveedor, es decir, 
integra los materiales y procesos que se incorporan nuevamente a la cadena de 
valor o comercialización, involucra reprocesos, devoluciones y reclamos y está 
muy ligada con los aspectos ambientales por la destinación final de material 
(desechos, obsoletos y artículos en mal estado). 
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Figura 5. Divisiones de la Logística 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: ROJAS LÓPEZ, Miguel David. Logística Integral: Una Propuesta Práctica 
Para su Negocio. p.18. 
 
4.1.4 Gestión de Inventarios. La gestión de stock o de existencias representa 
uno de los pilares de los procesos de la logística de entrada y se constituye por 
tanto en una actividad clave. Las técnicas de optimización utilizadas para lograr un 
adecuado manejo de inventarios hacen parte de las nuevas tendencias logísticas 
empresariales. 
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El inventario puede definirse como el “conjunto de mercancías o artículos 
acumulados en el almacén en espera de ser vendidos o utilizados en el proceso 
productivo. También se denomina inventario a toda relación ordenada y cifrada de 
los bienes de una persona o entidad, en la que se incluyen no sólo los stocks o 
inventarios en sentido estricto, sino cualquier otra clase de bienes, y también al 
documento en el que se contiene dicha relación.”7 Representan recursos 
utilizables ubicados en espacios determinados, con el objeto de satisfacer 
necesidades y expectativas de los clientes, es decir que son objeto de demanda y, 
desde el punto de vista contable se constituyen en una cuenta de capital corriente 
o activo circulante (para los artículos objeto de venta) o de una cuenta de activo no 
corriente (para los bienes que componen el activo fijo). Generalmente un registro 
de inventario contiene la descripción de artículos, los precios unitarios, las 
cantidades existentes, el importe de cada renglón, las sumas parciales por grupos 
y clasificaciones y el total del inventario. 
 
El objetivo de toda gestión de inventarios se centra en el equilibrio entre el nivel de 
servicio que se refiere a la disponibilidad y el costo asociado a la tenencia de los 
mismos, se busca un punto en que se maximice el nivel de servicio y se minimice 
el nivel de inventario. En un proceso fluido de producción y comercialización 
ajustado a la demanda, una buena administración de inventarios debe evitar 
agotados (stockouts) y excesos de existencias (overstock), ya que llegar a estos 
extremos genera costos asociados a la pérdida de ventas para el primer escenario 
y costos de oportunidad por la tenencia de capital cautivo para el segundo 
escenario. Lo anterior permite plantear que la administración del inventario se 
ubica en un nivel de planeación dentro de la cadena de suministros y se relaciona 
como una estrategia de competitividad fundamentada en la reducción de costos, el 
                                                           
7 ECONOMÍA 48. Inventario. http://www.economia48.com/spa/d/inventario/inventario.htm Consultado julio 01 
de 2014. 
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incremento de la productividad, el equilibrio entre el servicio y la disponibilidad y la 
fiabilidad. 
 
Figura 6. Estrategia de Inventario 
 
Fuente: BALLOU, Ronald H. Logística. Administración de la Cadena de 
Suministro. p.286.   
 
4.1.4.1 Razones por las cuales se requiere mantener inventario8 
 
• Reducir costos al pedir: al pedir un lote de materias primas de un 
proveedor, se incurre en un costo para el procesamiento del pedido, el 
seguimiento de la orden, y para la recepción de la compra en almacén. Al producir 
                                                           
8 SEMINARIOS ANDINOS. Guía Práctica de Seminario Administración de Inventarios. Pereira, 2013.  
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mayor cantidad de lotes, se mantendrán mayores inventarios, sin embargo se 
harán menos pedidos durante un período determinado de tiempo y con ello se 
reducirán los costos anuales de pedir. 
 
• Reducir costos por material faltante: al no tener material disponible en 
inventario para continuar con la producción o satisfacer la demanda del cliente, se 
incurren en costos. Entre estos costos mencionamos las ventas perdidas, los 
clientes insatisfechos, costos por retrasar o parar producción. Para poder tener 
una protección para evitar faltantes se puede mantener un inventario adicional, 
conocido como inventario de seguridad. 
 
• Reducir costos de adquisición: en la compra de materiales, la adquisición 
de lotes más grandes pueden incrementar los costos de materias primas, sin 
embargo los costos menores pueden reducirse debido a que se aplican 
descuentos por cantidad y a menor costo de flete y manejo de materiales. Para 
productos terminados, los tamaños de lote más grande incrementan los 
inventarios en proceso y de productos terminados, sin embargo los costos 
unitarios promedio pudieran resultar inferiores debido a que los costos por 
maquinaria y tecnología se distribuyen sobre lotes más grandes. 
 
4.1.4.2 Razones por las cuales no se desea mantener inventario9 
 
• Costo de almacenaje: entre los costos en los que se incurren para 
almacenar y administrar inventarios se encuentran: intereses sobre la deuda, 
intereses no aprovechados que se ganarían sobre ingresos, alquiler del almacén, 
                                                           
9 Ibíd. 
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acondicionamiento, calefacción, iluminación, limpieza, mantenimiento, protección, 
flete, recepción, manejo de materiales, impuestos, seguros y administración. 
 
• Dificultad para responder a los clientes: al existir grandes inventarios en 
proceso se obstruyen los sistemas de producción, aumenta el tiempo necesario 
para producir y entregar los pedidos a los clientes, con ello disminuye la capacidad 
de respuesta a los cambios de pedidos de los clientes. 
 
• Costo de coordinar la producción: inventarios grandes obstruyen el 
proceso de producción, lo cual requiere mayor personal para resolver problemas 
de tránsito, para resolver congestionamiento de la producción y coordinar 
programas. 
 
• Costos por reducción de la capacidad: los materiales pedidos, 
conservados y producidos antes que sean necesarios desperdician capacidad de 
producción. 
 
• Costos por productos defectuosos en lotes grandes: cuando se 
producen lotes grandes se obtienen inventarios grandes. Cuando un lote grande 
sale defectuoso se almacenan grandes cantidades de inventario defectuoso. Los 
lotes de menor tamaño (y con ello una reducción en los niveles de inventario) 
pueden reducir la cantidad de materiales defectuosos. 
 
4.1.4.3 Niveles de Inventario. Adecuar las políticas de inventario a niveles en los 
cuales se garantice el abastecimiento continuo al mínimo costo posible 
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fundamenta la esencia u objetivo de la gestión de inventarios, esto se traduce en 
el planteamiento de las preguntas ¿cuál es el stock mínimo?, ¿cuál debe ser el 
nivel de reaprovisionamiento o reorden?, ¿cuál es el stock máximo?, ¿cuánto se 
debe pedir para mantener el nivel deseado de inventario? y ¿cuándo se debe 
pedir?. El ajuste de los niveles de inventario implica el análisis de variables 
conocidas como el costo de generación de pedidos y el costo de almacenamiento 
y con cierto grado de incertidumbre como la demanda esperada, también entran a 
jugar las prioridades sobre referencias críticas por el valor que representan en el 
rubro total de inventarios. 
 
Se plantea que el stock presenta un comportamiento en forma de dientes de sierra 
que representan los ciclos de abastecimiento y consumo. En la práctica, cuando 
se recepciona un pedido en el almacén el stock del artículo se ubica en un nivel 
máximo, este nivel máximo es equivalente al stock de seguridad que se haya 
fijado por política según el consumo y el tiempo de llegada de pedido más la 
cantidad pedida para reabastecer. Cuando el inventario llega a un nivel de stock 
máximo inicia un nuevo ciclo, es decir, el cliente genera pedidos que son 
despachados y el stock empieza a descender hasta que llega a un nivel en el cual 
se debe montar nuevamente pedido de reabastecimiento, este nivel es conocido 
como punto de reorden. Cuando ha transcurrido el plazo de entrega del proveedor 
y llega el pedido, el inventario estaría ubicado en el stock de seguridad o mínimo. 
Es importante considerar que los ciclos de esta dinámica no son continuos ya que 
los clientes pueden variar las cantidades pedidas y las frecuencias. 
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Figura 7. Niveles de Inventario 
 
Fuente: LEAN. Flujo Continuo en Producción. www.javiersole.com 
 
Si los ciclos de reaprovisionamiento son cortos, es decir, se piden cantidades 
pequeñas para atender períodos cortos, se lograría una reducción en el costo de 
almacenaje pero se esperaría un incremento en el costo de realizar los pedidos 
por la frecuencia de los mismos; por el contrario, si la reposición del inventario se 
da en períodos largos de tiempo, es decir que las cantidades pedidas son 
grandes, se generaría un mayor costo de tenencia o almacenaje y los costos 
asociados a la frecuencia de pedidos se reducirían. De esta manera, lograr un 
equilibrio entre los costos que permita una mínima contribución al costo total se ha 
constituido en uno de los principales modelos teóricos de reaprovisionamiento que 
da respuesta a las preguntas ¿cuánto pedir? y ¿cuándo pedir?, aunque  hoy día 
se da por entendido que este modelo conocido como Lote Económico de Compras 
que parte del supuesto de operar con una demanda y unos tiempos de reposición 
constantes y conocidos, no resulta práctico para generar pronósticos en 
escenarios de alta incertidumbre y variabilidad. 
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• Clasificación ABC de los Inventarios 
Una de las claves para lograr un adecuado control de inventarios consiste en 
reconocer que no todos los artículos representan igual importancia a nivel de 
volumen de ventas, rentabilidad, participación de mercado, valor de mercado y 
consumo de recursos operativos, para aplicar políticas de inventario selectivas que 
permitan a los procesos de gerencia de compras e inventarios establecer bajos 
niveles de inventario con una rotación eficiente, evitando excesos y agotados y 
cumplir el nivel de servicio. De esta manera, la clasificación ABC se constituye en 
un sistema de administración de prioridades del inventario. 
 
El sistema ABC se fundamenta en el principio “80-20” del sociólogo y economista 
italiano Wilfredo Pareto quien en 1897 planteó que el 20% de las causas 
relacionaba el 80% de los efectos, teoría que es coherente con muchas 
situaciones de la realidad en diferentes entornos. Para la administración de 
inventarios se considera que los artículos contribuyen de manera 
desproporcionada a las ventas y las ganancias y que unos pocos artículos 
contribuyen con una alta proporción en el volumen de ventas, es decir que la 
relación desproporcionada entre el porcentaje de los artículos en el inventario y el 
porcentaje de ventas se asocia al principio 80/20, permitiendo determinar aquellas 
pocas unidades del inventario que por sus características de valor de uso 
requieren un control más riguroso.  
 
Es importante tener en cuenta que la regla no tiene que ser estricta en su relación, 
es decir, suele ocurrir que no exactamente el 20% de las referencias generan el 
80% de las ventas, por esto no hay forma precisa para agrupar los artículos o 
determinar el número de categorías, lo que implica la existencia de un factor de 
subjetividad en la aplicación de la metodología porque cada organización y 
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sistema de inventarios presenta sus particularidades y realidades. La aplicación 
inicia con la clasificación de los artículos por grado de ventas o valor de los 
inventarios a través de la relación entre costo unitario y cantidad demandada o 
cantidad almacenada, generando categorías que se pueden basar en las 
siguientes reglas “muchos textos suelen considerar que la zona A de la 
clasificación corresponde estrictamente al 80% de la valorización del inventario, y 
que el 20% restante debe dividirse entre las zonas B y C, tomando porcentajes 
muy cercanos al 15% y el 5% del valor del stock para cada zona respectivamente. 
Otros textos suelen asociar las zonas A, B y C con porcentajes respectivos del 
valor de los inventarios del 60%, 30% y el 10%, sin embargo el primer caso es 
mucho más común, por el hecho de la conservación del principio 80-20.”10 
 
• Ítems A: hace referencia a los artículos de alto costo, elevada rotación, 
criticidad para la operación o tiempos de Lead Time muy largos, los cuales se 
deben someter a un estricto control. Las referencias clasificadas como A requieren 
las mejores condiciones de almacenamiento, facilidad de manipulación y 
transporte, custodia asegurada, ciclos de pedido cortos (diario, semanal), 
pronósticos de venta acertados, facilidad de manipulación y transporte, revisiones 
continuas y garantía de no agotados. En la relación corresponden al 20% de los 
artículos que genera el 80% de las ventas. 
 
• Ítems B: artículos importantes pero no críticos para la operación, 
generalmente representan el 30% de las referencias del inventario con una 
aportación del 15% sobre las ventas. No generan dificultades para su 
consecución, los costos por agotados son moderados o bajos, presentan un índice 
medio de rotación y generalmente requieren ciclos medios de pedido (quincenal, 
mensual), existencias limitadas al stock de seguridad y almacenamiento y 
                                                           
10 SEMINARIOS ANDINOS, Op. cit. 
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ubicación en niveles medios. Se ejerce además un control bajo revisiones 
periódicas. 
 
• Ítems C: representan el mayor número de referencias del inventario (50%) 
con una rotación baja o nula que aporta sólo el 5% al nivel de ventas. Son poco 
críticos y suele tenerse disponibilidad de los mismos sin necesidad de reorden 
continuo, los riesgos y costos por agotados son mínimos y siempre se debe 
cuestionar si existe necesidad de almacenar este tipo de artículos, aunque las 
empresas los suelen mantener por variedad de surtido y servicio al cliente para no 
perder competitividad. Estos artículos generalmente se almacenan en niveles altos 
o en bodegas alternas, no tienen un ciclo de reaprovisionamiento estimado, 
requieren estrategias para agotarlos y su revisión es mínima o nula. 
 
4.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
En los procesos de negocio contemporáneos, existe un sistema macro de actores 
que interactúa con el flujo de productos y servicios en un contexto de intercambio 
globalizado caracterizado por el volumen de las operaciones, la complejidad de los 
negocios, la cobertura geográfica, las innovaciones, la tecnología y la 
competitividad. Este sistema de actores se denomina como Cadena de Suministro 
y el término Administración de la Cadena de Suministro o SCM por sus siglas en 
inglés (Supply Chain Management) se ha ligado a la coordinación sistemática y 
estratégica de todas las actividades relacionadas con el flujo y transformación de 
bienes, desde la etapa de extracción de materia prima o transformación inicial 
hasta la entrega al consumidor o usuario final, considerando los flujos de 
información relacionados. La esencia de la administración de la cadena de 
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suministro está relacionada con la integración de la oferta y la demanda a lo largo 
de todas las actividades de proveedores, productores, intermediarios y clientes. 
 
En la cadena de suministros, la logística es la parte del proceso que planea, 
programa, ejecuta y controla el flujo y almacenamiento de bienes y servicios en 
condiciones de optimización, así como de la información y pagos relacionados, 
desde el origen hasta el destino, buscando satisfacer las necesidades y 
expectativas del cliente. La logística constituye el componente operativo de la 
cadena de suministro, que tiene como premisa entregar el producto o servicio 
adecuados, en las condiciones de tiempo y ubicación requeridas, al menor costo 
posible. 
 
El reto para cualquier proceso logístico consiste en establecer el equilibrio entre el 
nivel de servicio y los costos logísticos. Con respecto al factor de costo, se 
plantean costos por los conceptos de aprovisionamiento, almacenamiento, 
distribución y administración, además de los costos ocultos asociados a la 
obsolescencia, deterioro y daños, devoluciones, retrasos en despachos, 
diferencias de inventario y roturas de stock. En este sentido es importante 
considerar que el costo de tenencia de inventario ligado al concepto o rubro de 
almacenamiento representa un determinante clave de eficiencia del sistema 
logístico y su margen de contribución al costo total depende de la política de 
administración de inventario cuyo objetivo se centra en garantizar disponibilidad 
para atender la demanda minimizando el costo asociado a la tenencia del mismo, 
es decir, siempre se busca un nivel de inventario mínimo que permita satisfacer 
los requerimientos del cliente, no se puede llegar al extremo del 
desabastecimiento ni al extremo del exceso. 
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El término inventario relaciona el conjunto de artículos almacenados o en tránsito 
que se someten a proceso de venta o se utilizan en el proceso productivo, también 
se incluyen los bienes o activos; los elementos del inventario son clasificados, 
ordenados, codificados y registrados. El inventario es uno de los factores clave 
para la administración financiera, su nivel está directamente relacionado con los 
costos de la operación y la capacidad para responder a la demanda del mercado, 
de esta manera, un déficit de inventario genera costos asociados a la pérdida de 
ventas, clientes insatisfechos o alteración del flujo de producción, mayores costos 
de compra, no aprovechamiento de economías de escala y capacidad de 
almacenaje subutilizada. Ahora bien, un exceso de inventario genera mayores 
costos de almacenaje, mano de obra, infraestructura y equipos, mantenimiento, 
seguridad, riesgo de daño y obsolescencia, impuestos, seguros, costos de 
oportunidad de capital, dificultad para administrar los flujos de materiales, entre 
otros factores. 
 
La gestión del stock o del inventario consiste en determinar los niveles de 
inventario que permitan garantizar el abastecimiento continuo considerando las 
variables de la demanda, al mínimo costo posible, todo fundamentado en políticas 
claras de inventario respaldadas por los mandos directivos de la organización. 
Para determinar los niveles de stock que equilibren nivel de servicio con costo, se 
hace necesario determinar cuáles ítems o referencias son críticas para la 
operación, en este sentido la regla de Pareto es de gran utilidad porque permite 
identificar el porcentaje vital de referencias (generalmente entre el 15 y 25%) que 
generan el 80 o 90% de la rotación, así, es posible plantear estrategias 
diferenciadas eficaces.  
 
Como segunda medida, es fundamental garantizar un stock de seguridad para las 
referencias críticas que evite desabastecimiento ante contingencias de la 
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demanda, en este punto se trabaja con una proyección estimada de las demandas 
a corto o mediano plazo a través de históricos o técnicas estadísticas y se 
establecen las cantidades necesarias para garantizar esta demanda esperada 
para el ciclo de abastecimiento que inicia desde el momento en que se lanza 
pedido y termina con la entrega del proveedor en el punto requerido (Lead Time).  
 
También se considera que existen unas cantidades óptimas de pedido que se 
ubican en el punto en el que los costos por adquisición y los costos por 
mantenimiento se equilibran, siendo necesario también determinar el nivel de 
alarma o indicador para el lanzamiento de los pedidos para lo cual se debe 
considerar la tasa estimada de demanda en los tiempos de entrega de proveedor. 
Así, se plantea un modelo que identifica los niveles de stock máximo y mínimo 
coherentes con la demanda y estructura de costos, además de identificar el ciclo 
de reaprovisionamiento, este modelo desde el punto de vista teórico se ha definido 
como Lote Económico de Compra aplicado a referencias críticas identificadas a 
través de Clasificación ABC de Inventario que se soporta en el principio de Pareto. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
El tipo de investigación que se sigue en el presente trabajo es Aplicada según su 
finalidad porque se centra en la solución de un problema práctico y, según su 
profundidad es descriptiva ya que se tienen en cuenta los detalles o características 
del problema de administración del inventario en Media Commerce para plantear 
una solución práctica, es decir, para formarse una imagen o representación del 
problema o fenómeno de estudio, se debe partir de las variables o conceptos 
intervinientes, por ejemplo, el comportamiento de la demanda, el nivel de precios, 
los tiempos de aprovisionamiento, las consideraciones técnicas, de mercado y 
contractuales y las políticas gerenciales. 
 
Además ésta es una investigación transversal, dado que su desarrollo se proyecta 
en el corto plazo. 
 
5.2 ALCANCE Y DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
5.2.1 Delimitación Temática. El objeto de investigación gira en torno a la 
determinación de un sistema de control de los niveles de inventario en la empresa 
Media Commerce para referencias críticas, fundamentado en un análisis de la 
rotación, cuya implementación permita reducir costos logísticos y mejorar el nivel 
de servicio de la operación impactando de manera positiva en la rentabilidad. 
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También en el diseño y elaboración de un material que guíe a los contratistas en el 
manejo de los inventarios y el reporte respectivo de sus actividades en el sistema. 
 
5.2.2 Delimitación Temporal. Para efectos de la propuesta, el análisis de la 
rotación y los conceptos técnicos relacionados con requerimientos de la operación 
de instalación y mantenimiento se enmarcan en el período de tiempo enero de 
2013 a mayo de 2014. La formulación del sistema de control de inventarios se 
llevará a cabo durante cuatro meses, iniciando en el mes de junio de 2014 con la 
recolección de datos e información pertinente y finalizando en el mes de 
septiembre de 2014 con la determinación de niveles de inventario coherentes con 
las necesidades de la operación. 
 
5.2.3 Delimitación Espacial. El desarrollo del presente trabajo se llevará a cabo 
en la empresa Media Commerce Partners que tiene una operación nacional, pero 
cuya sede administrativa principal se encuentra ubicada en la ciudad de Pereira 
(Risaralda). El proyecto hace parte del proceso de gestión logística y de 
almacenamiento liderado por las áreas de Almacén y Compras. 
 
5.3 DISEÑO ESTADÍSTICO 
 
5.3.1 Definición de la Población y Muestra. Para los efectos de este trabajo, en 
términos estrictos, no existe población ni muestra, ya que sólo está definido para 
la empresa Media Commerce Partners. 
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5.3.2 Técnicas y Procedimientos para la Recolección de la Información. La 
recolección de la información se hará directamente a través de consulta en los 
sistemas de información de la empresa y de los líderes respectivos en las áreas 
de Almacén, Compras, Redes y Tecnología y Redes de Fibra. 
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6. CLASIFICACIÓN ABC DEL INVENTARIO 
 
Uno de los objetivos fundamentales del proyecto consiste en determinar cuáles de 
las más de 2000 referencias que pueden interactuar con la operación logística, 
representan un alto nivel de criticidad para el nivel de servicio por la demanda 
asociada a las mismas. De esta manera, se procede con la generación y 
consolidación de datos de rotación de artículos desde los almacenes en términos 
financieros para aplicar así el análisis de Pareto, que permite establecer 
teóricamente cuál es el 20% de referencias que impactan en un 80% la rotación y 
por consiguiente su abastecimiento se constituye en factor determinante de 
tiempos de respuesta de cara a la operación técnica de la empresa. 
 
6.1 OBTENCIÓN Y DEPURACIÓN DE DATOS DE PEDIDOS 
 
6.1.1 Datos Necesarios 
1. Relación de pedidos despachados desde los almacenes de Media Commerce 
con dato de fecha, código de artículo, descripción de artículo, cantidad aprobada y 
despachada y funcionario que genera pedido. Datos en Excel. 
2. Dato de valor unitario por artículo. Datos en Excel. 
 
6.1.2 Fuentes 
1. Jonnas Web – Sistema Financiero > link Pedidos > Consulta General de 
Pedidos. 
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2. Jonnas Remoto – Sistema Financiero > módulo Inventarios > Consulta Últimos 
Movimientos Bodega Artículo > Consulta Listado de Precios. 
 
6.1.3 Consolidación y Depuración de Datos 
1. Para facilitar el análisis de datos se hace necesario extraer los datos de año y 
mes del campo de fecha de pedido. Esto se realiza a través de las funciones AÑO 
y MES de Excel. 
2. Se extrae el dato de grupo de inventario a través de la codificación de artículos 
con las funciones MED, CONSULTAV y CONCATENAR de Excel. Este dato se 
constituye en un componente importante para el análisis posterior y se genera 
considerando los parámetros que se relacionan a continuación.  
 
Figura 8 .Parametrización de Código de Artículos Media Commerce 
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Figura 9 .Grupos de Inventario Media Commerce 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. La consulta de pedidos no asocia el valor unitario de inventario de los artículos, 
por esta razón se debe generar una relación entre consultas a través de la función 
CONSULTAV con el código de artículo como parámetro. El valor unitario se extrae 
de las consultas Últimos Movimientos Bodega Artículo y Listado de Precios y se 
utiliza para llevar las cantidades despachadas a términos monetarios. 
4. Por último, se debe considerar que en la base de datos de pedidos 
despachados existen flujos internos entre almacenes que se procesan a través de 
pedido que no pueden ser considerados dentro del volumen de demanda del 
cliente interno. Por esta razón se excluyen todas las salidas de artículos asociadas 
a pedidos generados por funcionarios vinculados a los almacenes. 
 
6.1.4 Segmentación de Datos. Se establecen dos períodos para analizar la 
demanda, el primero corresponde a enero-diciembre de 2013 y el segundo a 
enero-mayo de 2014. El mes de mayo de 2014 constituye cierre de análisis para 
implementación inicial de stock de seguridad. 
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6.2 ANÁLISIS DE PARETO 
 
6.2.1 Parámetros de Clasificación 
Ítem tipo A – dentro del grupo que genera el 80% del valor de demanda 
Ítem tipo B – dentro del grupo que genera el 15% del valor de demanda 
Ítem tipo C – dentro del grupo que genera el 5% del valor de demanda 
 
6.2.2 Procesamiento de Datos. Para cada período de análisis se aplica el 
siguiente procedimiento en concordancia con la metodología de Pareto: 
 
1. Se calcula el valor de demanda por cada referencia a través del producto entre 
el valor unitario y la cantidad total demandada. 
2. Se ordena el valor de demanda por cada referencia de manera descendente. 
3. Se establece la participación o porcentaje relativo del valor de demanda de 
cada referencia dentro del valor de demanda total. 
4. Se halla el porcentaje acumulado como la escala gradual de contribución de los 
porcentajes relativos al valor de demanda total. 
5. Los artículos que generan hasta el 79,99% del valor acumulado se catalogan 
como tipo A, los que quedan en el rango 94,99%-80% se catalogan como tipo B y 
el restante, es decir, en el rango 100%-95% son tipo C. 
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6.2.3 Resultados de Clasificación 
 
Tabla 1. Clasificación Demanda Enero-Diciembre de 2013 
TIPO CRÍTICIDAD 
CANTIDAD DE 
REFERENCIAS 
PARTICIPACIÓN 
REFERENCIAS 
A Alta 131 6,211% 
B Media 294 13,940% 
C Baja 1684 79,848% 
Total 2109 100% 
 
 
Gráfico 1. Clasificación ABC de Inventario 2013 
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Tabla 2. Clasificación Demanda Enero-Mayo de 2014 
TIPO CRÍTICIDAD 
CANTIDAD DE 
REFERENCIAS 
PARTICIPACIÓN 
REFERENCIAS 
A Alta 87 6,551% 
B Media 225 16,943% 
C Baja 1016 76,506% 
Total 1328 100% 
 
 
Gráfico 2. Clasificación ABC de Inventario 2014 
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La clasificación ABC del inventario a través de la metodología de Pareto permite 
generar una clara identificación de los pocos vitales y los muchos triviales en 
relación a las referencias de artículos, siendo la administración del primer grupo la 
prioridad en la búsqueda de mejoramiento de la gestión de inventarios que se 
fundamenta en el equilibrio entre nivel de servicio y costo. En términos generales 
se puede inferir que no más del 7% de referencias en los almacenes de Media 
Commerce representan el 80% de la rotación en términos de demanda del cliente 
interno expresada en capital financiero. 
 
6.2.4 Detalle Variación Clasificación 2013 vs 2014. La operación logística y el 
estado del inventario suele presentar variaciones en cortos períodos de tiempo 
dadas las condiciones técnicas de instalación cambiantes y los dinámicos factores 
de mercado. Por esta razón se establece la variación en la clasificación ABC del 
inventario del año 2013 con respecto al período analizado para 2014, generando 
así patrones de referencia de comportamiento de artículos que sirven de 
fundamento en la determinación de las referencias críticas para el stock de 
seguridad. 
 
Tabla 3. Resumen de Clasificación ABC de Inventario 
Estado 2013 Estado 2014 Cant. referencias 
A A 62 
A B 32 
A C 9 
A NO CLASIFICADO 28 
B A 10 
B B 102 
B C 73 
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B NO CLASIFICADO 109 
C A 4 
C B 40 
C C 687 
C NO CLASIFICADO 953 
NO CLASIFICADO A 11 
NO CLASIFICADO B 51 
NO CLASIFICADO C 247 
TOTAL 2418 
 
 
Identificando la variación se pueden establecer los siguientes patrones de 
referencia en la toma de decisiones para determinar las referencias críticas: 
 
1. Las referencias que pasaron de ser importantes a altamente representativas o 
que mantienen su alta representatividad, es decir, que mantienen en A o que 
pasaron de B a A, deberían ser consideradas para mantener un stock de 
seguridad de las mismas. 
2. Las referencias que pasaron de ser altamente representativas a importantes o 
que continúan siendo importantes, es decir, que mantienen en B o que pasaron de 
A a B, podrían ser consideradas para mantener un stock de seguridad de las 
mismas, pero deben ser evaluadas. 
3. Las referencias triviales o no clasificadas en 2013 y que para el período enero-
mayo de 2014 pasaron a ser altamente representativas, es decir, pasaron de C a 
A o de NO CLASIFICADO a A, podrían ser consideradas para mantener un stock 
de seguridad de las mismas, pero deben ser evaluadas.  
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4. Las referencias triviales o no clasificadas que pasaron a ser importantes, es 
decir, pasaron de C a B o de NO CLASIFICADO a B, podrían ser consideradas 
para mantener un stock de seguridad de las mismas, pero deben ser evaluadas. 
5. Las referencias que para el 2013 eran altamente representativas y que para el 
período de análisis de 2014 pasan a ser triviales o no clasificadas, es decir, que 
pasan de A a C o de A a NO CLASIFICADO, no deberían ser consideradas para 
mantener un stock de seguridad de las mismas, pero deben ser evaluadas. 
6. Las referencias importantes, triviales o no clasificadas que pasan a ser triviales 
o lo continúan siendo o a no estar clasificadas, es decir, que pasan de B a C, de B 
a NO CLASIFICADO, de C a NO CLASIFICADO, de NO CLASIFICADO a C o que 
mantienen en C, no deberían ser consideradas para mantener un stock de 
seguridad de las mismas.  
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7. DETERMINACIÓN DE REFERENCIAS CRÍTICAS PARA STOCK DE 
SEGURIDAD 
 
El planteamiento teórico indica que el stock de seguridad se debe mantener para 
las referencias tipo A, pero considerando que Media Commerce no es una 
empresa que atiende un mercado de consumo masivo sino que pertenece al 
cambiante sector de los servicios de telecomunicaciones y tecnológicos, con una 
demanda de artículos para la operación muy variable, con mayores riesgos de 
obsolescencia de inventario asociados a los avances tecnológicos y con 
exigencias de cumplimientos contractuales de cara al cliente que se traducen en 
restricciones, se establece que los resultados del análisis de rotación no pueden 
ser determinantes en la toma de decisiones para establecer el stock de seguridad 
sino que constituyen un parámetro de referencia para el marco general de decisión 
que debe incorporar el concepto técnico de los líderes de la operación, la 
consideración de las variables asociadas a la tecnología y la oferta comercial de la 
empresa y las restricciones de naturaleza contractual.  
 
De esta manera, queda claro que la determinación del stock de seguridad para 
Media Commerce adquiere un factor de subjetividad porque la decisión pasa por 
varios actores (líderes operación logística, líderes operación técnica) que deben 
conciliar los resultados del análisis de rotación con las consideraciones técnicas, 
de mercado y contractuales, anotando además que la decisión debe ser 
reevaluada constantemente y por tanto el ejercicio adquiere un factor de 
dinamismo y evolución. Por lo anterior, no resultaría extraño que se mantenga 
stock de seguridad para un artículo tipo C o que un artículo para el cual hoy se 
determinó mantener un stock de seguridad dentro de 6 meses se encuentre 
obsoleto por factores técnicos o de mercado. 
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La decisión de selección de las referencias críticas se pone a consideración de 
dos instancias, la primera conformada por los líderes de la operación logística 
(Coordinación Nacional de Operaciones, Coordinación Nacional de Inventarios y 
Activos Fijos) y la segunda por los líderes de la operación técnica y sus equipos de 
trabajo (Dirección Nacional de Redes de Fibra, Dirección Nacional de Redes y 
Tecnología), con el análisis de demanda y clasificación ABC como parámetros 
claves de referencia. Finalmente se evalúan los conceptos de ambas instancias y 
se toma la decisión de selección de las referencias con la participación del líder de 
Compras. 
 
7.1 CONCEPTO LÍDERES DE OPERACIÓN LOGÍSTICA 
 
Inicialmente se identifica para cada año de operación un grupo de referencias que 
se debe someter a revisión detallada para evaluar su vigencia en la operación 
futura de la empresa por factores como cambio de tecnología, cambios o 
limitaciones en la oferta de proveedores, reemplazo por sustitutos más 
económicos y/o eficientes, cierre de proyectos, demanda histórica asociada a 
contingencias de mercado, cambios en la oferta comercial, reporte de fallas 
operacionales y/o limitaciones funcionales, entre otros, a pesar de que hayan 
podido tener algún grado de representatividad para la demanda en el análisis 
histórico. Así, para el año 2013 se seleccionan 69 referencias para revisión 
detallada del total de 2109 referencias clasificadas y para el año 2014 se 
seleccionan 37 referencias para revisión detallada  del total de 1328 referencias 
clasificadas, encontrando que en el proceso de evaluación de este grupo de 
artículos en el cual se consideran las variables o factores mencionados, sólo una 
referencia es considerada como crítica para el stock de seguridad como concepto 
preliminar, es decir, que su vigencia para la operación actual y futura a corto plazo 
no está amenazada por los factores considerados. 
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Tabla 4. Referencias No Vigentes para Operación (Filtro 1) 
AÑO 
REFERENCIAS 
CLASIFICADAS 
APLICA EVALUACIÓN DETALLADA 
VIGENCIA OPERACIÓN 
SI NO 
2013 2109 69 2040 
2014 1328 37 1291 
 
 
Tabla 5. Criticidad Referencias No Vigentes para Operación (Filtro 1) 
AÑO 
REFERENCIAS 
EVALUADAS 
REFERENCIA CRÍTICA PARA 
STOCK SEGURIDAD 
SI NO 
2013 69 0 69 
2014 37 1 36 
 
 
Una vez evaluadas y descartadas las referencias con vigencia para la operación 
no asegurada, se procede con un concepto preliminar fundamentado en las reglas 
de referencia establecidas para la variación en la clasificación, con el cual se 
catalogan 72 referencias como críticas para mantener en el stock de seguridad. A 
continuación se relacionan los resultados de este concepto preliminar. 
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Tabla 6. Criticidad Según Reglas Referencia de Clasificación ABC (Filtro 2) 
ESTADO 2013 ESTADO 2014 
REFERENCIAS 
CRÍTICAS 
A A 37 
A 
B, C, NO 
CLASIFICADO 
20 
B A 6 
C A 3 
NO CLASIFICADO A 6 
TOTAL 72 
 
 
Finalmente se genera una evaluación detallada del consolidado de referencias 
clasificadas con la revisión por grupo de inventario como metodología establecida, 
partiendo de los filtros de selección ya realizados y considerando todos los 
factores técnicos y de mercado. De esta manera se llega a un concepto definitivo 
por parte de los líderes de la operación logística que se relaciona a continuación. 
 
Tabla 7. Criticidad Según Revisión por Grupos de Inventario (Filtro 3) 
ESTADO 2013 ESTADO 2014 
REFERENCIAS 
CRÍTICAS 
REFERENCIAS 
NO CRÍTICAS 
A A 37 25 
A B 8 24 
A C 3 6 
A NO 
CLASIFICADO 
9 19 
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B A 6 4 
B B 28 74 
B C 20 53 
B NO 
CLASIFICADO 
2 107 
C A 3 1 
C B 6 34 
C C 145 543 
C NO 
CLASIFICADO 
37 907 
NO 
CLASIFICADO 
A 6 5 
NO 
CLASIFICADO 
B 2 49 
NO 
CLASIFICADO 
C 6 241 
TOTAL 318 2092 
 
 
Tabla 8. Resumen Concepto de Líderes de Operación Logística  
CONCEPTO 
CANTIDAD 
REFERENCIAS 
PARTICIPACIÓN 
REFERENCIA CRÍTICA 318 13,20% 
REFERENCIA NO CRÍTICA 2092 86,80% 
TOTAL 2410 100% 
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7.2 CONCEPTO LÍDERES DE OPERACIÓN TÉCNICA 
 
Los colaboradores de las áreas técnicas de la empresa quienes tienen la 
responsabilidad de mantener los procesos misionales de cara al cliente externo 
representan para el almacén un cliente interno, cuyas necesidades y expectativas 
satisfechas se relacionan con un abastecimiento efectivo de materiales, equipos e 
implementos de trabajo para atender oportunamente las actividades de 
instalación, soporte y retiro en coherencia con los requerimientos del mercado. De 
esta manera, entendiendo que las áreas técnicas traducen los requerimientos del 
cliente en una demanda de artículos para el almacén que se constituye así en un 
área de apoyo, es fundamental incorporar el concepto técnico en la decisión de 
implementación de un stock de seguridad. 
 
En este sentido, se socializa el proyecto de clasificación del inventario e 
implementación del stock de seguridad a los líderes de las áreas operativas 
(Dirección Nacional de Redes de Fibra, Coordinación Regional Sur-Occidente de 
Redes de Fibra, Coordinación Regional Centro de Redes de Fibra, Coordinación 
Regional Norte de Redes de Fibra, Dirección Nacional de Redes y Tecnología, 
Subdirección Nacional de Redes Inalámbricas, Subdirección Nacional de 
Interconexión y Subdirección Nacional de Soporte) solicitando se generara un 
segundo concepto preliminar sobre las referencias de inventario que 
representaran un alto grado de criticidad para la operación, teniendo en cuenta los 
respaldos ante asuntos contractuales, las condiciones en la oferta de proveedores 
y las posibles proyecciones de cambios tecnológicos.  
 
Para ejecutar la tarea de identificar las referencias críticas según el concepto 
técnico, se entrega una matriz con el listado de artículos que tuvieron algún grado 
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de rotación en el año 2013 y en el período enero-mayo de 2014, clasificados por 
grupo de inventario, con el dato de la demanda total y promedio diario de consumo 
para 2013 y lo corrido de 2014 al mes de mayo y con la clasificación ABC por 
artículos para ambos años de operación. Con la plantilla y datos suministrados se 
solicita a cada líder que determine cuáles referencias son críticas para el stock de 
seguridad según las consideraciones técnicas y de mercado. 
 
Los resultados del ejercicio de determinación del concepto técnico se relacionan a 
continuación. 
 
Tabla 9. Criticidad Según Consideración de Áreas Técnicas 
ESTADO 2013 ESTADO 2014 
REFERENCIAS 
CRÍTICAS 
REFERENCIAS 
NO CRÍTICAS 
A A 37 25 
A B 16 16 
A C 3 6 
A 
NO 
CLASIFICADO 
7 21 
B A 5 5 
B B 57 45 
B C 35 38 
B 
NO 
CLASIFICADO 
18 91 
C A 0 4 
C B 11 29 
C C 172 516 
C NO 74 870 
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CLASIFICADO 
NO 
CLASIFICADO 
A 3 8 
NO 
CLASIFICADO 
B 6 45 
NO 
CLASIFICADO 
C 23 224 
TOTAL 467 1943 
 
 
Tabla 10. Resumen Concepto de Líderes de Operación Técnica 
CONCEPTO 
CANTIDAD 
REFERENCIAS 
PARTICIPACIÓN 
REFERENCIA CRÍTICA 467 19,38% 
REFERENCIA NO CRÍTICA 1943 80,62% 
TOTAL 2410 100% 
 
 
7.3 CONFRONTACIÓN DE CONCEPTOS 
 
El ejercicio de conciliación de los conceptos con respecto a las referencias críticas 
para stock de seguridad se centra en la identificación de las referencias 
coincidentes que sería el grupo base dentro del total de referencias seleccionadas 
al final del proceso de evaluación y, como segunda medida, en la evaluación del 
margen de diferencia entre ambos conceptos para determinar cuál de los criterios 
presenta mayor grado de objetividad y análisis. 
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Partiendo del siguiente resumen de confrontación de los conceptos se da lugar a 
las primeras conclusiones y a los cuestionamientos finales sobre los criterios de 
decisión en la determinación del stock de seguridad: 
 
Tabla 11. Resumen Confrontación de Conceptos 
SI ALMACÉN NO ALMACÉN
SI OPERACIÓN 269 198
NO OPERACIÓN 49 1894  
 
1. Se puede concluir que las referencias coincidentes en sentido positivo, es decir, 
que tienen como concepto un SI tanto para Almacén como para las áreas 
operativas, pueden considerarse como referencias críticas para el stock de 
seguridad. 
2. De igual manera se establece de manera concluyente que las referencias 
coincidentes en sentido negativo, es decir, que tienen como concepto un NO para 
ambas partes, pueden considerarse como referencias no críticas para el stock de 
seguridad. 
3. Se hace necesario determinar con qué criterios de ambas partes se generó el 
concepto para las referencias no coincidentes, es decir, que tienen como concepto 
un SI para Almacén pero un NO para las áreas operativas o viceversa. En este 
sentido el análisis de la demanda y la consideración de posibles factores técnicos 
inherentes a la diferencia de conceptos servirán de base en la conciliación más 
objetiva del criterio de decisión. 
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Dando lugar al último punto relacionado con las referencias no coincidentes, se 
plantea considerar dos variables cuantitativas, la primera hace referencia a la 
demanda histórica del 2013 y lo corrido del 2014 al mes de mayo que se puede 
considerar como un parámetro de referencia de la decisión de implementación del 
stock de seguridad en 2014 y la segunda a la demanda correspondiente al período 
junio-diciembre de 2014 que se puede tomar como parámetro de evaluación de la 
implementación. 
 
Tabla 12. Clasificación ABC Referencias SI ALMACÉN-NO OPERACIÓN 
ESTADO 2013 ESTADO 2014 
CANTIDAD 
REFERENCIAS 
A A 7 
A B 1 
A C 2 
A NO CLASIFICADO 5 
B A 3 
B C 1 
C A 3 
C C 16 
C NO CLASIFICADO 8 
NO CLASIFICADO A 3 
TOTAL 49 
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Tabla 13. Demanda Histórica Referencias SI ALMACÉN-NO OPERACIÓN 
GRUPO INVENTARIO DESCRIPCION CANT DESP TOTAL 
DEMANDA 
2013 
DEMANDA  
2014 (ENE-
MAY) 
PROM. 
CONS. 
DIARIO 
2013 
PROM. 
CONS. 
DIARIO 
2014 
PROM 
POND 
GRAL 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA FIBRA OPTICA 96 HILOS SPAM 200 79.572 73.522 6.050 282 56 146 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA CABLE STP/SFTP CAT 5E 40.238 30.459 9.779 117 91 101 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA CHAZO PLASTICO 1/4" CON TORNILLO 7.818 6.518 1.300 25 12 17 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA LAZO DE FIQUE 1/4" 1.888 1.300 588 5 5 5 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA AMARRA PLASTICA NEGRA 25 CM 1.893 1.852 41 7 0 3 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA CHAZO PLASTICO 1/4" 1.090 1.010 80 4 1 2 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA GRAPA DOBLE ALA 1 1/4 JG 854 804 50 3 0 2 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA PATCH CORD SC/PC SC/PC 5 MTS 336 199 137 1 1 1 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS 
ANTENA SECTORIAL AM-5G20-90 UBIQUITI 5GHz 20DBI 
90° 389 303 86 1 1 1 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA CONECTOR RJ45 BLINDADO 509 509 - 2 - 1 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA PATCH CORD UTP CAT 6 (3 FT) 340 306 34 1 0 1 
05-EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS COMPUTADOR PORTATIL H.P 102 1 101 0 1 1 
05-EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS COMPUTADOR PORTATIL HP 100 - 100 - 1 1 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA CAJA TERMINAL 288 263 25 1 0 1 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA GRAPA CHANEL 225 225 - 1 - 0 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA CINTA AUTOFUNDENTE 76 43 33 0 0 0 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA LAZO DE FIQUE 1/2" 148 148 - 1 - 0 
05-EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS COMPUTADOR PORTATIL LENOVO G470 63 45 18 0 0 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS FORTINET FORTIGATE 40C 49 29 20 0 0 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS DPS MODULAR  I+II 120V IN 30KA 29 2 27 0 0 0 
05-EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS COMPUTADOR PORTATIL SAMSUNG NP 300E4C 28 4 24 0 0 0 
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14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS ACCES POINT GIGA LINK  OBS 300-BS 49 36 13 0 0 0 
10-MUEBLES Y ENSERES ACCES POINT OBS 31 MX 79 79 - 0 - 0 
08-HERRAMIENTAS BOQUILLA PARA SOLDAR 35 21 14 0 0 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS FORTINET FORTIGATE FG-80C-BDL 42 33 9 0 0 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS ACCES POINT CANOPY 5450 40 32 8 0 0 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS 
REGULADOR DE VOLTAJE CON TRANSFORMADOR AISLA 
3KVA 50 48 2 0 0 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS ROUTER CISCO 881-K9 42 40 2 0 0 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS FORTINET  FORTIGATE  FG-100D-BDL 15 9 6 0 0 0 
08-HERRAMIENTAS ALICATE STANLEY 19 15 4 0 0 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS MODULO DE SERVICIO GE-8 AT-TN117-A 8 PORT 11 5 6 0 0 0 
08-HERRAMIENTAS DESTORNILLADOR ESTRIA MEDIANO 6" 18 15 3 0 0 0 
08-HERRAMIENTAS DESTORNILLADOR ESTRIA GRANDE 8" 6 1 5 0 0 0 
08-HERRAMIENTAS LINTERNA RECARGABLE 11 9 2 0 0 0 
08-HERRAMIENTAS DESTORNILLADOR DE PALA MEDIANO 6" 15 15 - 0 - 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS SWITCH ATX-900 24XS -48VDC 4 - 4 - 0 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS CLOUSTER MANAGEMENT CMM4 14 14 - 0 - 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS WA8000 MIMO 310 MBPS ANTENA EXTERNA 3 - 3 - 0 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS FORTINET FORTIGATE FG-300C-BDL 10 10 - 0 - 0 
02-DOTACIÓN TRAJE DE APICULTURA ( OVEROL-CARETA-GUANTE) 7 6 1 0 0 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS ADMINISTRADOR TRAFICO DLINK DFL 2500 3 1 2 0 0 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS FORTINET FORTIGATE FG-200B-BDL LICENCIA 1 AÑOS 7 7 - 0 - 0 
08-HERRAMIENTAS PONCHADORA RJ 45 RJ 11 3 2 1 0 0 0 
08-HERRAMIENTAS PINZA MEDIANA 2 1 1 0 0 0 
08-HERRAMIENTAS HOJA SEGUETA METALICA 3 3 - 0 - 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS FORTINET FORTIGATE  FG-800C-BDL 3 3 - 0 - 0 
08-HERRAMIENTAS LINTERNA PARA CASCO 1 1 - 0 - 0 
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08-HERRAMIENTAS DESTORNILLADOR DE PALA PEQUEÑO 4" 1 1 - 0 - 0 
08-HERRAMIENTAS CORTA FRIO 1 1 - 0 - 0 
 
Tabla 14. Demanda Posterior Referencias SI ALMACÉN-NO OPERACIÓN 
GRUPO INVENTARIO DESCRIPCION DEMANDA 2014 (JUN-DIC) VR. DEMANDA 
PROM. 
CONS. 
DIARIO 2014 
(JUN-DIC) 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA FIBRA OPTICA 96 HILOS SPAM 200 12401 $   86.830.778 81 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA CABLE STP/SFTP CAT 5E 10957 $   32.476.812 72 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA CHAZO PLASTICO 1/4" CON TORNILLO 3329 $       158.282 22 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA LAZO DE FIQUE 1/4" 370 $         52.038 2 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS ANTENA SECTORIAL AM-5G20-90 UBIQUITI 5GHz 20DBI 90° 81 $   29.706.147 1 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA PATCH CORD UTP CAT 6 (3 FT) 55 $       375.910 0 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA GRAPA DOBLE ALA 1 1/4 JG 48 $         34.628 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS ACCES POINT CANOPY 5450 37 $   77.445.317 0 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA CAJA TERMINAL 21 $       595.090 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS DPS MODULAR  I+II 120V IN 30KA 17 $   11.507.402 0 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA GRAPA CHANEL 10 $           9.381 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS ACCES POINT GIGA LINK  OBS 300-BS 10 $   15.528.168 0 
02-DOTACIÓN TRAJE DE APICULTURA ( OVEROL-CARETA-GUANTE) 8 $     1.252.315 0 
08-HERRAMIENTAS BOQUILLA PARA SOLDAR 8 $       465.826 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS ADMINISTRADOR TRAFICO DLINK DFL 2500 7 $   88.148.019 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS MODULO DE SERVICIO GE-8 AT-TN117-A 8 PORT 6 $   31.290.731 0 
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09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA PATCH CORD SC/PC SC/PC 5 MTS 5 $         52.422 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS FORTINET FORTIGATE FG-80C-BDL 4 $     9.304.568 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS FORTINET  FORTIGATE  FG-100D-BDL 4 $   20.911.203 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS WA8000 MIMO 310 MBPS ANTENA EXTERNA 4 $   24.458.605 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS SWITCH ATX-900 24XS -48VDC 2 $   27.765.213 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS FORTINET FORTIGATE 40C 1 $     1.097.510 0 
05-EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS COMPUTADOR PORTATIL H.P 0 $                - 0 
05-EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS COMPUTADOR PORTATIL HP 0 $                - 0 
05-EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS COMPUTADOR PORTATIL LENOVO G470 0 $                - 0 
05-EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS COMPUTADOR PORTATIL SAMSUNG NP 300E4C 0 $                - 0 
08-HERRAMIENTAS ALICATE STANLEY 0 $                - 0 
08-HERRAMIENTAS DESTORNILLADOR ESTRIA MEDIANO 6" 0 $                - 0 
08-HERRAMIENTAS DESTORNILLADOR DE PALA MEDIANO 6" 0 $                - 0 
08-HERRAMIENTAS LINTERNA RECARGABLE 0 $                - 0 
08-HERRAMIENTAS DESTORNILLADOR ESTRIA GRANDE 8" 0 $                - 0 
08-HERRAMIENTAS PONCHADORA RJ 45 RJ 11 0 $                - 0 
08-HERRAMIENTAS HOJA SEGUETA METALICA 0 $                - 0 
08-HERRAMIENTAS PINZA MEDIANA 0 $                - 0 
08-HERRAMIENTAS LINTERNA PARA CASCO 0 $                - 0 
08-HERRAMIENTAS DESTORNILLADOR DE PALA PEQUEÑO 4" 0 $                - 0 
08-HERRAMIENTAS CORTA FRIO 0 $                - 0 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA CHAZO PLASTICO 1/4" 0 $                - 0 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA CONECTOR RJ45 BLINDADO 0 $                - 0 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA LAZO DE FIQUE 1/2" 0 $                - 0 
10-MUEBLES Y ENSERES ACCES POINT OBS 31 MX 0 $                - 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS REGULADOR DE VOLTAJE CON TRANSFORMADOR AISLA 3KVA 0 $                - 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS ROUTER CISCO 881-K9 0 $                - 0 
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14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS CLOUSTER MANAGEMENT CMM4 0 $                - 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS FORTINET FORTIGATE FG-300C-BDL 0 $                - 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS FORTINET FORTIGATE FG-200B-BDL LICENCIA 1 AÑOS 0 $                - 0 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA AMARRA PLASTICA NEGRA 25 CM 0 $                - 0 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA CINTA AUTOFUNDENTE 0 $                - 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS FORTINET FORTIGATE  FG-800C-BDL 0 $                - 0 
 
Tabla 15. Comparativo Demandas Anuales Referencias SI ALMACÉN-NO OPERACIÓN 
GRUPO INVENTARIO DESCRIPCION DEMANDA TOTAL 2013 
DEMANDA 
TOTAL 2014 
VARIACIÓN 
ABS. 
DEMANDA 
VARIACIÓN 
REL. 
DEMANDA 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA FIBRA OPTICA 96 HILOS SPAM 200 73.522 18.451 (55.071) -75% 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA CABLE STP/SFTP CAT 5E 30.459 20.736 (9.723) -32% 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA CHAZO PLASTICO 1/4" CON TORNILLO 6.518 4.629 (1.889) -29% 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA AMARRA PLASTICA NEGRA 25 CM 1.852 41 (1.811) -98% 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA CHAZO PLASTICO 1/4" 1.010 80 (930) -92% 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA GRAPA DOBLE ALA 1 1/4 JG 804 98 (706) -88% 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA CONECTOR RJ45 BLINDADO 509 - (509) -100% 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA LAZO DE FIQUE 1/4" 1.300 958 (342) -26% 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA PATCH CORD UTP CAT 6 (3 FT) 306 89 (217) -71% 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA CAJA TERMINAL 263 46 (217) -83% 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA GRAPA CHANEL 225 10 (215) -96% 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA LAZO DE FIQUE 1/2" 148 - (148) -100% 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS ANTENA SECTORIAL AM-5G20-90 UBIQUITI 5GHz 20DBI 90° 303 167 (136) -45% 
10-MUEBLES Y ENSERES ACCES POINT OBS 31 MX 79 - (79) -100% 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA PATCH CORD SC/PC SC/PC 5 MTS 199 142 (57) -29% 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS REGULADOR DE VOLTAJE CON TRANSFORMADOR AISLA 3KVA 48 2 (46) -96% 
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14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS ROUTER CISCO 881-K9 40 2 (38) -95% 
05-EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS COMPUTADOR PORTATIL LENOVO G470 45 18 (27) -60% 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS FORTINET FORTIGATE FG-80C-BDL 33 13 (20) -61% 
08-HERRAMIENTAS DESTORNILLADOR DE PALA MEDIANO 6" 15 - (15) -100% 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS CLOUSTER MANAGEMENT CMM4 14 - (14) -100% 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS ACCES POINT GIGA LINK  OBS 300-BS 36 23 (13) -36% 
08-HERRAMIENTAS DESTORNILLADOR ESTRIA MEDIANO 6" 15 3 (12) -80% 
08-HERRAMIENTAS ALICATE STANLEY 15 4 (11) -73% 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA CINTA AUTOFUNDENTE 43 33 (10) -23% 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS FORTINET FORTIGATE FG-300C-BDL 10 - (10) -100% 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS FORTINET FORTIGATE 40C 29 21 (8) -28% 
08-HERRAMIENTAS LINTERNA RECARGABLE 9 2 (7) -78% 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS FORTINET FORTIGATE FG-200B-BDL LICENCIA 1 AÑOS 7 - (7) -100% 
08-HERRAMIENTAS HOJA SEGUETA METALICA 3 - (3) -100% 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS FORTINET FORTIGATE  FG-800C-BDL 3 - (3) -100% 
08-HERRAMIENTAS PONCHADORA RJ 45 RJ 11 2 1 (1) -50% 
08-HERRAMIENTAS LINTERNA PARA CASCO 1 - (1) -100% 
08-HERRAMIENTAS DESTORNILLADOR DE PALA PEQUEÑO 4" 1 - (1) -100% 
08-HERRAMIENTAS CORTA FRIO 1 - (1) -100% 
08-HERRAMIENTAS PINZA MEDIANA 1 1 - 0% 
08-HERRAMIENTAS BOQUILLA PARA SOLDAR 21 22 1 5% 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS FORTINET  FORTIGATE  FG-100D-BDL 9 10 1 11% 
02-DOTACIÓN TRAJE DE APICULTURA ( OVEROL-CARETA-GUANTE) 6 9 3 50% 
08-HERRAMIENTAS DESTORNILLADOR ESTRIA GRANDE 8" 1 5 4 400% 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS SWITCH ATX-900 24XS -48VDC - 6 6 - 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS MODULO DE SERVICIO GE-8 AT-TN117-A 8 PORT 5 12 7 140% 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS WA8000 MIMO 310 MBPS ANTENA EXTERNA - 7 7 - 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS ADMINISTRADOR TRAFICO DLINK DFL 2500 1 9 8 800% 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS ACCES POINT CANOPY 5450 32 45 13 41% 
05-EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS COMPUTADOR PORTATIL SAMSUNG NP 300E4C 4 24 20 500% 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS DPS MODULAR  I+II 120V IN 30KA 2 44 42 2100% 
05-EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS COMPUTADOR PORTATIL H.P 1 101 100 10000% 
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05-EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS COMPUTADOR PORTATIL HP - 100 100 - 
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Como se evidencia en la demanda histórica, el criterio inicial de los líderes de 
la operación logística se fundamentó en demandas representativas para 
algunos artículos en el período de tiempo de análisis pre-implementación, 
como es el caso de la fibra óptica 96 hilos spam 200, el cable STP/SFTP CAT 
5E, la antena sectorial AM-5G 20-90 Ubiquiti, el fortinet fortigate 40C, entre 
otros. También se consideraron referencias de consumibles menores que son 
complemento de consumibles mayores que presentaban flujo en la operación, 
computadores portátiles con un número representativo de unidades 
despachadas y herramientas de uso genérico cuya disponibilidad en 
almacenes es importante. 
 
Al generar la confrontación con el concepto técnico con fundamento en el 
análisis de la demanda posterior, se pone de manifiesto que con respecto a la 
fibra óptica y referencias de equipos de telecomunicaciones fue determinante la 
consideración técnica de transición de tecnologías y cambio en 
especificaciones de operaciones de instalación para entregar un concepto 
negativo con respecto a la criticidad de este grupo de referencias. También se 
da lugar a la identificación de referencias, en especial para el grupo de 
herramientas, que tenían sustituto de código debido a duplicación de ítems 
desde en el proceso de creación de artículo y, se presentan referencias que 
encuentran sustituto en otro artículo con funciones análogas como es el caso 
de los computadores portátiles para los cuales se da transición de marca en el 
proceso de compras.  
 
Los datos indican que 27 de las 49 referencias analizadas no presentaron 
demanda en el período de análisis posterior, es decir, el comprendido entre 
junio y diciembre de 2014, lo cual es un factor determinante para considerar 
que las mismas no representan criticidad para el stock de seguridad y afirmar 
que el criterio de decisión de los líderes técnicos es objetivo al considerar la 
rotación esperada para este grupo de referencias.  
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Es claro también que existe un patrón de variación negativa considerable de la 
demanda cuando se compara el año 2013 con respecto al año 2014, 
estableciéndose que el 71,43% de las referencias presentó reducción de la 
demanda, el 2,04% la mantuvo y el 26,531% presenta incremento. En este 
sentido se plantea de manera concluyente que  las referencias que presentaron 
variación positiva no representan criticidad al tratarse de artículos con sustituto 
o stock en fase final del ciclo de vida desde el aspecto de capacidades 
funcionales y aunque la reducción considerable del resto de diferencias a razón 
de consideraciones técnicas es un factor clave para confirmar la validez del 
concepto de los líderes de la operación para este grupo de 49 referencias que 
para los líderes logísticos representaban algún grado de criticidad, sería 
recomendable reevaluar la criticidad del cable STP/SFTP CAT 5E que continua 
presentando una demanda representativa y la variación negativa de la misma 
no es determinante para inferir que el concepto de no criticidad esté asociado a 
una condición de cambio de especificaciones técnicas al considerarlo como un 
material de uso genérico.         
        
De esta manera, se puede concluir con base al análisis del comportamiento de 
la demanda posterior a la implementación que la segunda instancia de 
decisión, en este caso, referida al concepto de los líderes técnicos, resulta 
determinante en el proceso de evaluación para afirmar que el primero grupo de 
49 referencias no coincidentes no representa criticidad para mantener un stock 
de seguridad de las mismas, considerando la reevaluación del artículo 
mencionado anteriormente. 
 
Tabla 16. Clasificación ABC Referencias NO ALMACÉN-SI OPERACIÓN 
ESTADO 2013 ESTADO 2014 
CANTIDAD 
REFERENCIAS 
A A 7 
A B 9 
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A C 2 
A NO CLASIFICADO 3 
B A 2 
B B 29 
B C 16 
B NO CLASIFICADO 16 
C B 5 
C C 43 
C NO CLASIFICADO 45 
NO CLASIFICADO B 4 
NO CLASIFICADO C 17 
TOTAL 198 
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Tabla 17. Demanda Histórica Referencias NO ALMACÉN-SI OPERACIÓN 
GRUPO INVENTARIO DESCRIPCION 
CANT 
DESP 
TOTAL 
DEMANDA 
2013 
DEMANDA 
2014 (ENE-
MAY) 
PROM. 
CONS. 
DIARIO 
2013 
PROM. 
CONS. 
DIARIO 
2014 
PROM 
POND GRAL 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA ABRAZADERA FIBRA OPTICA ARMADA 15.684 15.485 199 59 2 25 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA FIBRA OPTICA 24 HILOS SPAN 1100 TR 14.490 12.990 1.500 50 14 28 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA GRAPA PLASTICA BLANCA 1/2 7.150 6.750 400 26 4 13 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA FIBRA OPTICA CONDUMEX ADSS 48 HILOS 5.660 1.500 4.160 6 39 25 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA GRAPA PARA FIBRA 5.406 4.830 576 19 5 11 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA FIBRA OPTICA 6 HILOS 5.219 4.669 550 18 5 10 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA FIBRA OPTICA 12 HILOS SPAM 200 4.550 - 4.550 - 42 25 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA FIBRA OPTICA 24 H ADSS SPAND 600 3.581 500 3.081 2 29 18 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA FIBRA OPTICA 24H SPAN 450 TR 3.000 2.000 1.000 8 9 9 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA GUAYA DE ACERO 1/4 2.900 2.900 - 11 - 4 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA GRAPA METALICA DOBLE ALA 1 1/2" 2.854 2.690 164 10 2 5 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA ALAMBRE 12 THHN VERDE 2.400 2.400 - 9 - 4 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA GRAPA CHANEL 1" 1/2 2.071 2.071 - 8 - 3 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA AMARRA PLASTICA NEGRA 15 CM 2.050 1.900 150 7 1 4 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA CABLE UTP EXTERIOR BLINDADO 1.983 1.214 769 5 7 6 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA CABLE UTP INTERIOR 1.592 1.525 67 6 1 3 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA GRAPA METALICA UN ALA 1/2" 1.531 1.116 415 4 4 4 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA TUBO EMT 1 1/2" 1.314 1.233 81 5 1 2 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA BASE HERRAJE TIPO CORNETA PARA FIBRA 1.288 1.178 110 5 1 2 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS RG-606 1.231 1.182 49 5 0 2 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA AMARRA PLASTICA NEGRA DE 20 1.206 1.206 - 5 - 2 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA PATCH CORD LC/PC SC/PC 746 690 56 3 1 1 
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09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA BASE HERRAJE HELICOIDAL FIBRA 743 450 293 2 3 2 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA UNION EMT 3/4" 660 335 325 1 3 2 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA CHAZO PLASTICO 658 636 22 2 0 1 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA GRAPA METALICA DOBLE ALA 3/4 632 314 318 1 3 2 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA GRAPA METALICA UN ALA 3/4" 626 625 1 2 0 1 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA BASE HERRAJE CORNETA SPAN 200 NACIONAL 593 593 - 2 - 1 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA CABLE ENCAUCHETADO 587 463 124 2 1 1 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA BASE HERRAJE HELICOIDAL SPAN 200 NACIONAL 545 345 200 1 2 2 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS POE CANOPY 510 404 106 2 1 1 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA BANDEJA PARA CAJA DE EMPALME CULTOM 479 475 4 2 0 1 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA CABLE VEHICULO VERDE NO 10 AWG 428 68 360 0 3 2 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA CONDUFLEX 400 400 - 2 - 1 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS PIGTAIL DE CONEXION ANTENA 382 357 25 1 0 1 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA HERRAJE HELICOIDAL SPAN 1100 IMPORTADO 382 312 70 1 1 1 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA MASTIL (TUBO 1 1/4 * 3MT) 379 359 20 1 0 1 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA TUBO EMT 1" 366 255 111 1 1 1 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS MODULO SUSCRIPTOR CANOPY 5460 347 270 77 1 1 1 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA CABLE THW 10 NEGRO 346 118 228 0 2 1 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA PATCH CORD SC/PC SC/PC 5 MTS 321 320 1 1 0 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS KIT REFLECTOR GENERICO PLASTICO DISH 316 275 41 1 0 1 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA CONECTOR PARA FIBRA OPTICA 313 313 - 1 - 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS ANTENA GRILLA 5.8 27 DB 306 290 16 1 0 1 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA BASE HERRAJE HELICOIDAL IMPORTADO SPAN 100 300 300 - 1 - 0 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA BASE HERRAJE HELICOIDAL 9.2 MM DE 1 MTS 300 100 200 0 2 1 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS MODULO SUSCRIPTOR PMP 430 5490 281 272 9 1 0 0 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA CORONA COIL PARA FIBRA OPTICA 281 281 - 1 - 0 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA BANDEJA PARA CAJA DE EMPALME LATPOWER 276 226 50 1 0 1 
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09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA ESPIRAL 276 95 181 0 2 1 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA CHAZO EXPANSIVO METALICO 1/4 X 1.5 273 8 265 0 2 1 
01-CONSUMO TERMINAL DE OJO 12-10 AWG 5/16" 265 - 265 - 2 1 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS POE WIPAIR 1000-2000-3000-6000 237 187 50 1 0 1 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA UNION PARA FIBRA OPTICA SC/PC SC/PC CERTIFICADA 224 - 224 - 2 1 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA ALAMBRE 12 THHN ROJO 200 200 - 1 - 0 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA AMARRA PLASTICA 200 - 200 - 2 1 
06-EQUIPOS DE OFICINA MULTITOMA HOSPITALARIO 193 174 19 1 0 0 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA UNION DUPLEX PARA FIBRA OPTICA SC 192 - 192 - 2 1 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA CURVA EMT 1" 182 138 44 1 0 0 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA ABRAZADERA METALICA TIPO CORREA 1" 181 181 - 1 - 0 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA PATCH CORD SIMPLEX FC/PC SC/PC 3 MTS 180 96 84 0 1 1 
18-PROYECTO MPLS GLC-BX-D-40-NHR / SFP 1000BASE-BXD 1490NMTX/1310NMRX 178 164 14 1 0 0 
18-PROYECTO MPLS GLC-BX-U-40-NHR /SFP 1000BASE-BXU 1310NMTX/1490NMRX 176 134 42 1 0 0 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA CAJA DE EMPALME CULTOM 175 175 - 1 - 0 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA TORNILLO PARA LAMINA AUTOPERFORANTES 162 95 67 0 1 1 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA CHAZO EXPANSIVO METALICO 5/16 X 1.5" 140 - 140 - 1 1 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA CURVA PVC 1" 137 105 32 0 0 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS ENLACE WIPAIR 1000 ANTENA INTEGRADA HORIZONTAL 136 107 29 0 0 0 
05-EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS MODULO SNMP 129 93 36 0 0 0 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA CANALETA PLASTICA NORMAL 40X25 129 129 - 0 - 0 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA HEBILLA BANDIT 129 128 1 0 0 0 
01-CONSUMO CABLE THHN/THWN NO 10 NEGRO 124 109 15 0 0 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS ROUTER BDCOM BSR 2800-40E AC 108 77 31 0 0 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS CONVERSOR GBIC SFP-1000 LX 10 KM 105 75 30 0 0 0 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA HEBILLA BANDIT 3/8 100 100 - 0 - 0 
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14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS ACCES POINT OBS32-MX 95 83 12 0 0 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS POE RADWIN 2000 84 82 2 0 0 0 
01-CONSUMO LAPICERO NEGRO 82 82 - 0 - 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS ENLACE WIPAIR 6000 ANTENAS EXTERNAS 80 68 12 0 0 0 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA HERRAJE CORNETA SPAN 1800 IMPORTADO 72 26 46 0 0 0 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA CAJA DE EMPALME PARA FIBRA 72 69 3 0 0 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS INVERSOR CDP X-VERTER 2024 65 59 6 0 0 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS ANTENA PARABOLICA  DUAL POLARIZACION 32 DB 61 49 12 0 0 0 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA CINTA BAND-IT 3/8 60 60 - 0 - 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS REGULADOR VOLTAJE CON TRAFO DE AISLAM CON BOBINA ECUALI 2KVA 52 48 4 0 0 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS RADWIN ODU RW-2000C 50 45 5 0 0 0 
01-CONSUMO CABLE VEHICULO NEGRO 50 50 - 0 - 0 
01-CONSUMO CONECTORES DE OJO 47 47 - 0 - 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS SWITCHS 3424E 45 39 6 0 0 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS CONVERSOR TRANCIVER 1 HILO 1550 25 KMS VKS-100-25 45 32 13 0 0 0 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA BASE HERRAJE HELICOIDAL SPAM 600 NACIONALES 45 20 25 0 0 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS MINIPCI R5SHPN 41 2 39 0 0 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS RG-613 36 28 8 0 0 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS CONVERSOR TRANCIVER 1 HILO 1310 25 KMS VKS-100-25 35 31 4 0 0 0 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA BANDEJA PARA CAJA DE EMPALME PROFESIONAL TYCO 30 30 - 0 - 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS SWITCH BDCOM 3524 DC 29 20 9 0 0 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS RECTIFICADOR 48 V 50 AMP 29 21 8 0 0 0 
06-EQUIPOS DE OFICINA MULTITOMA REGLE STANDAR 29 16 13 0 0 0 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA PATCH CORD FC/PC SC/PC SIMPLEX 25 MTS 28 28 - 0 - 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS ENLACE WIPAIR 3000 ANTENAS INTEGRADAS VERTICAL 28 27 1 0 0 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS MODULO CTRL VENTILADOR FC7 9400 TN-E004-B 26 20 6 0 0 0 
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14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS SWITCH BDCOM S3524E-B-DC 25 24 1 0 0 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS ROUTER BDCOM BSR 2800-40 AC 25 21 4 0 0 0 
01-CONSUMO MINIBREAKER 20 A AC  PARA RIEL  25 6 19 0 0 0 
01-CONSUMO CABLE THHN/THWN NO 10 BLANCO 24 9 15 0 0 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS CONVERSOR TRANSCEIVER 1 HILO TX 1550/RX 1310 80 KMS VKS-80V-AC 23 13 10 0 0 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS MODULO VENTILADOR FM7-9400 TN-E003 22 17 5 0 0 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS CHASIS 9400*7 SLOTS 22 21 1 0 0 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS FUENTE CLUSTER 22 15 7 0 0 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS ENLACE WIPAIR 6000 ANTENAS INTEGRADAS VERTICAL 22 16 6 0 0 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS POWER SUPPLY CMM4 20 18 2 0 0 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS RG 646 20 19 1 0 0 0 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA PATCH CORD SC/PC SC/PC 2 MTS 20 20 - 0 - 0 
01-CONSUMO AISLADOR DE RESINA DE 2" PARA BARRAJE 20 12 8 0 0 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS ROUTER CISCO 1921 - IPBASE 18 11 7 0 0 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS ANTENA 32 DBI 18 18 - 0 - 0 
18-PROYECTO MPLS GBIC SFP 10 KM SFP-GE-L CISCO 17 9 8 0 0 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS ENLACE WIPAIR 1000 ANTENA INTEGRADA VERTICAL 17 17 - 0 - 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS MODULO VENTILADOR FAN 8-9700 O FMX7 16 10 6 0 0 0 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA PATCH CORD SIMPLEX SC/APC - FC/PC 5M CERTIFICADO 16 16 - 0 - 0 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA PATCH CORD FC/PC - FC/PC 3M CERTIFICADO 16 16 - 0 - 0 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA UNION PARA FIBRA OPTICA FC/PC - FC/PC CERTIFICADA 16 16 - 0 - 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS ROUTER CISCO 3825 15 12 3 0 0 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS MODULO FUENTE PODER PEM7-9400 TN-E005-A 15 15 - 0 - 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS CONVERSOR GBIC 1000BASE-ZX GIGABIT ETHERNET SFP (DOM) CISCO 15 12 3 0 0 0 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA PATCH CORD SIMPLEX SC/PC SC/PC 3 MTS CERTIFICADO 15 - 15 - 0 0 
01-CONSUMO CABLE THHN/THWN NO 8 VERDE 15 - 15 - 0 0 
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09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA TUERCA MORDAZA 3/8 15 15 - 0 - 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS ROUTER CISCO 3845 14 11 3 0 0 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS GPS CLUSTER 14 11 3 0 0 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS CONVERSOR TRANSCEIVER 1 HILO TX 1310/RX 1550 80 KMS VKS-80V-AC 14 5 9 0 0 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS KIT REFLECTOR LENS 14 14 - 0 - 0 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA CONECTOR ACOPLADOR SC/PC LC/PC 14 14 - 0 - 0 
01-CONSUMO BREAKER 20A 14 4 10 0 0 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS MODULO XFP-10GLR-OC192SR CISCO 13 11 2 0 0 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS ROUTER CISCO 2811 IP BASE 13 9 4 0 0 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS SWITCHE BDCOM 3524 AC 12 12 - 0 - 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS ROUTER CISCO 2811 SEC/K9 12 8 4 0 0 0 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA PATCH CORD SIMPLE FC/PC SC/APC 12 2 10 0 0 0 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA PATCH CORD MULTIMODO SIMPLE SC/PC 12 12 - 0 - 0 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA PATCH CORD FC PC/SC PC DPLX 12 12 - 0 - 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS CHASIS 9700*16 SLOTS 11 9 2 0 0 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS ROUTER BOARD RB 1100AHX2 11 8 3 0 0 0 
18-PROYECTO MPLS ROUTER CISCO 2921/K9 10 5 5 0 0 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS MODULO SERVICIOS FX-10 BX 10 9 1 0 0 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS MODULO FUENTE PODER PEM 8-9700 10 7 3 0 0 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS ENLACE WIPAIR 2000 ANTENA INTEGRADA HORIZONTAL 10 10 - 0 - 0 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA PATCH CORD SC/ST SC/UPC 3 MTR 10 10 - 0 - 0 
01-CONSUMO TOMA LEVINTON DOBLE 10 10 - 0 - 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS ACCESORIOS ROUTER BOARD 450 10 10 - 0 - 0 
18-PROYECTO MPLS ROUTER CISCO 3945E/K9 9 9 - 0 - 0 
05-EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS COMPUTADOR PORTATIL TOSHIBA SATELLITE  C45-ASP4310 8 - 8 - 0 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS ENLACE WIPAIR 3000 ANTENA INTEGRADA HORIZONTAL 8 4 4 0 0 0 
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09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA CAJA DE EMPALME PROFESIONAL TYCO 8 8 - 0 - 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS FOTINET FORTIGATE FG- 60D-BDL 8 - 8 - 0 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS RADIO RADWIN 2000 ANTENA INTEGRADA RW-2050-0100 7 7 - 0 - 0 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA PATCH CORD SIMPLEX SC/PC ST/PC 3 MTS 7 5 2 0 0 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS RADWIN ODU RW-2000C 6 6 - 0 - 0 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA PATCH CORD SIMPLEX LC/PC FC/PC 12 MTS 6 6 - 0 - 0 
01-CONSUMO RIEL OMEGA  M 6 6 - 0 - 0 
18-PROYECTO MPLS ROUTER CISCO 3925E/K9 5 5 - 0 - 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS RADIO RADWIN 2000 RW-2050-0150 5 4 1 0 0 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS SWTICH AT-x210-9GT / AC 5 - 5 - 0 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS FORTINET FORTIGATE FG-110C-BDL 4 4 - 0 - 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS ACCES POINT CANOPY 5750 4 4 - 0 - 0 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA PATCH CORD FC/APC FC/APC 3 MTS 4 - 4 - 0 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS AP PMP 430 5.4 GHZ 5480 APC 4 3 1 0 0 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS ACCESS POINT WICORP OBS32A 4 3 1 0 0 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS SWITCH BDCOM 3424C 4 4 - 0 - 0 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA PATCH CORD SC/PC SC/PC SIMPLE 20MT 4 - 4 - 0 0 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA PATCH CORD MULTIMODO DUPLEX LC/PC LC/PC DE 15 M 4 3 1 0 0 0 
01-CONSUMO HIDROSOLTA 4 4 - 0 - 0 
01-CONSUMO SOLDADURA EXOTERMICA DE 90 GRS 4 2 2 0 0 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS FORTINET FORTIANALIZER 200D 3 3 - 0 - 0 
01-CONSUMO CINTA TRANSPARENTE GRANDE 3 3 - 0 - 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS RADWIN ODU RW-2000L 3 3 - 0 - 0 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA PATCH CORD DE FIBRA OPTICA SC-APC/SC-APC 4M 3 - 3 - 0 0 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA PATCH CORD SIMPLE 10MT FC/SC 3 3 - 0 - 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS FORTINET FORTIANALYZER 300D 2 2 - 0 - 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS ADMINISTRADOR DFL-800 2 1 1 0 0 0 
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14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS MODULO PROTECTOR CORTAPICOS CANOPY 1070 2 2 - 0 - 0 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA PATCH CORD LC/PC FC/PC DUPLEX DE 35 MTS 2 - 2 - 0 0 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA PATCH CORD LC/PC FC/PC DUPLEX DE 25 MTS 2 - 2 - 0 0 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA PATCH CORD MONOMODO DUPLEX FC/PC LC/PC 40M 2 - 2 - 0 0 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA PATCH CORD MONOMODO DUPLEX FC/PC LC/PC 30M 2 - 2 - 0 0 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA PATCH CORD MULTIMODO DUPLEX LC/PC - LC/PC DE 5 M 2 2 - 0 - 0 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA PATCH CORD SC/PC FC/PC 20 MTS 2 2 - 0 - 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS RECTIFICADOR 48 V 30 AMP 2 - 2 - 0 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS ROUTER CISCO 3900 1 1 - 0 - 0 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA ORGANIZADOR DE FIBRA OPTICA TYCO 2 UR SC 1 - 1 - 0 0 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA ORGANIZADOR DE FIBRA OPTICA TYCO 1 UR 1 1 - 0 - 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS ROUTER BOARD RB 433AH 128MB 680 MHZ 1 1 - 0 - 0 
01-CONSUMO PEGA STIC GRANDE 1 1 - 0 - 0 
01-CONSUMO CUADERNO ARGOLLADO GRANDE 1 1 - 0 - 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS INVERSOR X-VERTER 1524 1 - 1 - 0 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS ACCES POINT OBS32X2 1 1 - 0 - 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS POE RADWIN 1000 1 1 - 0 - 0 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA PATCH CORD SIMPLEX SC/PC FC/APC 5 MTR 1 1 - 0 - 0 
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Tabla 18. Demanda Posterior Referencias NO ALMACÉN-SI OPERACIÓN 
GRUPO INVENTARIO DESCRIPCION DEMANDA 2014 (JUN-DIC) VR. DEMANDA 
PROM. 
CONS. 
DIARIO 
2014 
(JUN-DIC) 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA FIBRA OPTICA 24 HILOS SPAN 1100 TR 8872 $            60.258.624 58 
01-CONSUMO TERMINAL DE OJO 12-10 AWG 5/16" 2272 $                  602.733 15 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA FIBRA OPTICA 24H SPAN 450 TR 2000 $            10.883.836 13 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA AMARRA PLASTICA NEGRA 15 CM 1700 $                    28.573 11 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA GRAPA METALICA UN ALA 1/2" 921 $                  320.226 6 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS CONVERSOR TRANCIVER 1 HILO 1310 25 KMS VKS-100-25 860 $          306.142.246 6 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA GUAYA DE ACERO 1/4 750 $                  641.256 5 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA CHAZO PLASTICO 421 $                    29.615 3 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS POE CANOPY 325 $               7.419.392 2 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA CABLE UTP EXTERIOR BLINDADO 303 $                  794.062 2 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA UNION EMT 3/4" 278 $                  308.984 2 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA CABLE VEHICULO VERDE NO 10 AWG 250 $                  424.211 2 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS MODULO SUSCRIPTOR CANOPY 5460 250 $          101.714.841 2 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA GRAPA PLASTICA BLANCA 1/2 200 $                    22.399 1 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA CHAZO EXPANSIVO METALICO 1/4 X 1.5 182 $                    47.973 1 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA TORNILLO PARA LAMINA AUTOPERFORANTES 165 $                       4.318 1 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA ESPIRAL 161 $                  307.503 1 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS RG-606 141 $            59.615.290 1 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA BASE HERRAJE CORNETA SPAN 200 NACIONAL 120 $               1.521.352 1 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA GRAPA METALICA DOBLE ALA 3/4 119 $                    22.856 1 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA GRAPA METALICA UN ALA 3/4" 116 $                    14.518 1 
01-CONSUMO TOMA LEVINTON DOBLE 116 $                  448.340 1 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS MINIPCI R5SHPN 102 $            13.922.353 1 
01-CONSUMO SOLDADURA EXOTERMICA DE 90 GRS 90 $                  876.059 1 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA GRAPA METALICA DOBLE ALA 1 1/2" 86 $                    46.812 1 
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09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA BANDEJA PARA CAJA DE EMPALME LATPOWER 86 $               1.996.515 1 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA FIBRA OPTICA 6 HILOS 84 $                  187.477 1 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA GRAPA CHANEL 1" 1/2 80 $                    70.636 1 
01-CONSUMO HIDROSOLTA 75 $               4.657.500 0 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA CABLE THW 10 NEGRO 71 $                  121.045 0 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA GRAPA PARA FIBRA 68 $                       7.946 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS PIGTAIL DE CONEXION ANTENA 68 $               2.719.176 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS CONVERSOR TRANSCEIVER 1 HILO TX 1310/RX 1550 80 KMS VKS-80V-AC 65 $            36.431.454 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS POE WIPAIR 1000-2000-3000-6000 56 $               4.123.461 0 
01-CONSUMO LAPICERO NEGRO 53 $                    13.250 0 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA BASE HERRAJE TIPO CORNETA PARA FIBRA 50 $                  556.942 0 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA PATCH CORD SIMPLEX FC/PC SC/PC 3 MTS 50 $                  450.471 0 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA BASE HERRAJE HELICOIDAL SPAN 200 NACIONAL 48 $                  815.216 0 
05-EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS MODULO SNMP 45 $            17.722.364 0 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA CURVA PVC 1" 42 $                    33.484 0 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA CORONA COIL PARA FIBRA OPTICA 40 $               2.018.964 0 
06-EQUIPOS DE OFICINA MULTITOMA HOSPITALARIO 39 $               3.521.818 0 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA CABLE ENCAUCHETADO 36 $                  130.009 0 
18-PROYECTO MPLS GLC-BX-U-40-NHR /SFP 1000BASE-BXU 1310NMTX/1490NMRX 33 $               7.694.352 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS CONVERSOR TRANSCEIVER 1 HILO TX 1550/RX 1310 80 KMS VKS-80V-AC 31 $            24.748.344 0 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA CABLE UTP INTERIOR 30 $                    23.456 0 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA TUBO EMT 1" 30 $                  348.026 0 
18-PROYECTO MPLS GLC-BX-D-40-NHR / SFP 1000BASE-BXD 1490NMTX/1310NMRX 30 $               6.625.245 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS KIT REFLECTOR GENERICO PLASTICO DISH 26 $               3.778.644 0 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA UNION DUPLEX PARA FIBRA OPTICA SC 24 $                    98.479 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS ENLACE WIPAIR 1000 ANTENA INTEGRADA HORIZONTAL 23 $            26.970.216 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS ACCES POINT OBS32-MX 23 $            24.831.085 0 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA HERRAJE HELICOIDAL SPAN 1100 IMPORTADO 20 $               2.677.740 0 
01-CONSUMO CABLE VEHICULO NEGRO 20 $                    37.374 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS POE RADWIN 2000 19 $               2.565.702 0 
01-CONSUMO MINIBREAKER 20 A AC  PARA RIEL  MINIBREAKER 20 A AC  PARA R 19 $                  104.811 0 
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14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS ANTENA PARABOLICA  DUAL POLARIZACION 32 DB 18 $            39.902.596 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS MODULO CTRL VENTILADOR FC7 9400 TN-E004-B 18 $            15.236.962 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS ROUTER CISCO 2811 IP BASE 18 $            19.701.876 0 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA CAJA DE EMPALME PROFESIONAL TYCO 18 $               7.336.873 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS CONVERSOR GBIC SFP-1000 LX 10 KM 17 $               5.620.298 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS SWITCH BDCOM 3524 DC 16 $            25.261.139 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS FUENTE CLUSTER 16 $               4.005.566 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS ROUTER CISCO 3825 16 $            26.832.898 0 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA CURVA EMT 1" 15 $                    31.288 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS ROUTER BDCOM BSR 2800-40E AC 15 $            24.949.461 0 
18-PROYECTO MPLS GBIC SFP 10 KM SFP-GE-L CISCO 15 $            26.936.693 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS MODULO VENTILADOR FM7-9400 TN-E003 14 $            24.871.626 0 
01-CONSUMO AISLADOR DE RESINA DE 2" PARA BARRAJE 14 $                    42.919 0 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA PATCH CORD SIMPLE FC/PC SC/APC 14 $                  164.235 0 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA BANDEJA PARA CAJA DE EMPALME PROFESIONAL TYCO 12 $                  942.754 0 
01-CONSUMO BREAKER 20A 10 $                  152.857 0 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA PATCH CORD FC PC/SC PC DPLX 10 $                  189.142 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS ROUTER BOARD RB 1100AHX2 10 $            10.465.892 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS FOTINET FORTIGATE FG- 60D-BDL 10 $            16.638.110 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS MODULO VENTILADOR FAN 8-9700 O FMX7 9 $            18.656.290 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS MODULO PROTECTOR CORTAPICOS CANOPY 1070 9 $               9.361.005 0 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA TUBO EMT 1 1/2" 8 $                  151.893 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS CONVERSOR TRANCIVER 1 HILO 1550 25 KMS VKS-100-25 8 $               1.436.335 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS CHASIS 9400*7 SLOTS 8 $               4.019.255 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS ROUTER CISCO 1921 - IPBASE 8 $            11.080.235 0 
18-PROYECTO MPLS ROUTER CISCO 2921/K9 7 $            25.624.160 0 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA CONECTOR PARA FIBRA OPTICA 6 $                    54.922 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS MODULO FUENTE PODER PEM7-9400 TN-E005-A 6 $               5.987.901 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS MODULO XFP-10GLR-OC192SR CISCO 6 $               7.858.397 0 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA PATCH CORD FC/APC FC/APC 3 MTS 6 $                  192.959 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS AP PMP 430 5.4 GHZ 5480 APC 6 $            30.322.812 0 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA PATCH CORD SC/PC SC/PC 5 MTS 5 $                    78.122 0 
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14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS ANTENA GRILLA 5.8 27 DB 5 $                  778.274 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS ENLACE WIPAIR 6000 ANTENAS EXTERNAS 5 $            18.892.768 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS INVERSOR CDP X-VERTER 2024 5 $               6.463.882 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS RECTIFICADOR 48 V 50 AMP 5 $               6.488.139 0 
06-EQUIPOS DE OFICINA MULTITOMA REGLE STANDAR 5 $                  182.775 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS CHASIS 9700*16 SLOTS 5 $            17.522.892 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS MODULO FUENTE PODER PEM 8-9700 5 $               6.121.173 0 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA PATCH CORD LC/PC SC/PC 4 $                    41.602 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS POWER SUPPLY CMM4 4 $               4.463.693 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS ACCES POINT CANOPY 5750 4 $               9.695.051 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS ROUTER BDCOM BSR 2800-40 AC 3 $               4.114.255 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS ENLACE WIPAIR 1000 ANTENA INTEGRADA VERTICAL 3 $               6.546.551 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS ROUTER CISCO 2811 SEC/K9 3 $               5.902.179 0 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA ORGANIZADOR DE FIBRA OPTICA TYCO 1 UR 3 $               1.597.611 0 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA CAJA DE EMPALME PARA FIBRA 2 $                  376.598 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS SWITCHS 3424E 2 $               1.454.181 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS SWITCH BDCOM S3524E-B-DC 2 $               5.402.231 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS ENLACE WIPAIR 6000 ANTENAS INTEGRADAS VERTICAL 2 $               8.926.598 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS RG 646 2 $                  981.073 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS KIT REFLECTOR LENS 2 $                  418.737 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS MODULO SERVICIOS FX-10 BX 2 $               5.300.982 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS ACCESORIOS ROUTER BOARD 450 2 $                  236.819 0 
18-PROYECTO MPLS ROUTER CISCO 3945E/K9 2 $            35.303.370 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS ACCESS POINT WICORP OBS32A 2 $               2.401.449 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS RECTIFICADOR 48 V 30 AMP 2 $               1.624.868 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS RG-613 1 $                  613.744 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS CONVERSOR GBIC 1000BASE-ZX GIGABIT ETHERNET SFP (DOM) CISCO 1 $                  916.769 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS ROUTER CISCO 3845 1 $               2.958.088 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS GPS CLUSTER 1 $                  434.661 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS RADIO RADWIN 2000 RW-2050-0150 1 $               3.377.185 0 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA PATCH CORD MONOMODO DUPLEX FC/PC LC/PC 30M 1 $                    56.979 0 
01-CONSUMO PEGA STIC GRANDE 1 $                       4.355 0 
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14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS INVERSOR X-VERTER 1524 1 $               1.185.117 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS POE RADWIN 1000 1 $                  170.806 0 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA ABRAZADERA FIBRA OPTICA ARMADA 0 $                              - 0 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA FIBRA OPTICA CONDUMEX ADSS 48 HILOS 0 $                              - 0 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA FIBRA OPTICA 12 HILOS SPAM 200 0 $                              - 0 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA FIBRA OPTICA 24 H ADSS SPAND 600 0 $                              - 0 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA ALAMBRE 12 THHN VERDE 0 $                              - 0 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA AMARRA PLASTICA NEGRA DE 20 0 $                              - 0 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA BASE HERRAJE HELICOIDAL FIBRA 0 $                              - 0 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA BANDEJA PARA CAJA DE EMPALME CULTOM 0 $                              - 0 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA CONDUFLEX 0 $                              - 0 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA MASTIL (TUBO 1 1/4 * 3MT) 0 $                              - 0 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA BASE HERRAJE HELICOIDAL IMPORTADO SPAN 100 0 $                              - 0 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA BASE HERRAJE HELICOIDAL 9.2 MM DE 1 MTS 0 $                              - 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS MODULO SUSCRIPTOR PMP 430 5490 0 $                              - 0 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA UNION PARA FIBRA OPTICA SC/PC SC/PC CERTIFICADA 0 $                              - 0 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA ALAMBRE 12 THHN ROJO 0 $                              - 0 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA AMARRA PLASTICA 0 $                              - 0 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA ABRAZADERA METALICA TIPO CORREA 1" 0 $                              - 0 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA CAJA DE EMPALME CULTOM 0 $                              - 0 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA CHAZO EXPANSIVO METALICO 5/16 X 1.5" 0 $                              - 0 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA CANALETA PLASTICA NORMAL 40X25 0 $                              - 0 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA HEBILLA BANDIT 0 $                              - 0 
01-CONSUMO CABLE THHN/THWN NO 10 NEGRO 0 $                              - 0 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA HEBILLA BANDIT 3/8 0 $                              - 0 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA HERRAJE CORNETA SPAN 1800 IMPORTADO 0 $                              - 0 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA CINTA BAND-IT 3/8 0 $                              - 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS REGULADOR VOLTAJE CON TRAFO DE AISLAM CON BOBINA ECUALI 2KVA 0 $                              - 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS RADWIN ODU RW-2000C 0 $                              - 0 
01-CONSUMO CONECTORES DE OJO 0 $                              - 0 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA BASE HERRAJE HELICOIDAL SPAM 600 NACIONALES 0 $                              - 0 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA PATCH CORD FC/PC SC/PC SIMPLEX 25 MTS 0 $                              - 0 
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14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS ENLACE WIPAIR 3000 ANTENAS INTEGRADAS VERTICAL 0 $                              - 0 
01-CONSUMO CABLE THHN/THWN NO 10 BLANCO 0 $                              - 0 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA PATCH CORD SC/PC SC/PC 2 MTS 0 $                              - 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS ANTENA 32 DBI 0 $                              - 0 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA PATCH CORD SIMPLEX SC/APC - FC/PC 5M CERTIFICADO 0 $                              - 0 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA PATCH CORD FC/PC - FC/PC 3M CERTIFICADO 0 $                              - 0 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA UNION PARA FIBRA OPTICA FC/PC - FC/PC CERTIFICADA 0 $                              - 0 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA PATCH CORD SIMPLEX SC/PC SC/PC 3 MTS CERTIFICADO 0 $                              - 0 
01-CONSUMO CABLE THHN/THWN NO 8 VERDE 0 $                              - 0 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA TUERCA MORDAZA 3/8 0 $                              - 0 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA CONECTOR ACOPLADOR SC/PC LC/PC 0 $                              - 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS SWITCHE BDCOM 3524 AC 0 $                              - 0 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA PATCH CORD MULTIMODO SIMPLE SC/PC 0 $                              - 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS ENLACE WIPAIR 2000 ANTENA INTEGRADA HORIZONTAL 0 $                              - 0 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA PATCH CORD SC/ST SC/UPC 3 MTR 0 $                              - 0 
05-EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS COMPUTADOR PORTATIL TOSHIBA SATELLITE  C45-ASP4310 0 $                              - 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS ENLACE WIPAIR 3000 ANTENA INTEGRADA HORIZONTAL 0 $                              - 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS RADIO RADWIN 2000 ANTENA INTEGRADA RW-2050-0100 0 $                              - 0 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA PATCH CORD SIMPLEX SC/PC ST/PC 3 MTS 0 $                              - 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS RADWIN ODU RW-2000C 0 $                              - 0 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA PATCH CORD SIMPLEX LC/PC FC/PC 12 MTS 0 $                              - 0 
01-CONSUMO RIEL OMEGA  M 0 $                              - 0 
18-PROYECTO MPLS ROUTER CISCO 3925E/K9 0 $                              - 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS SWTICH AT-x210-9GT / AC 0 $                              - 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS FORTINET FORTIGATE FG-110C-BDL 0 $                              - 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS SWITCH BDCOM 3424C 0 $                              - 0 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA PATCH CORD SC/PC SC/PC SIMPLE 20MT 0 $                              - 0 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA PATCH CORD MULTIMODO DUPLEX LC/PC LC/PC DE 15 M 0 $                              - 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS FORTINET FORTIANALIZER 200D 0 $                              - 0 
01-CONSUMO CINTA TRANSPARENTE GRANDE 0 $                              - 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS RADWIN ODU RW-2000L 0 $                              - 0 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA PATCH CORD DE FIBRA OPTICA SC-APC/SC-APC 4M 0 $                              - 0 
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09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA PATCH CORD SIMPLE 10MT FC/SC 0 $                              - 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS FORTINET FORTIANALYZER 300D 0 $                              - 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS ADMINISTRADOR DFL-800 0 $                              - 0 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA PATCH CORD LC/PC FC/PC DUPLEX DE 35 MTS 0 $                              - 0 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA PATCH CORD LC/PC FC/PC DUPLEX DE 25 MTS 0 $                              - 0 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA PATCH CORD MONOMODO DUPLEX FC/PC LC/PC 40M 0 $                              - 0 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA PATCH CORD MULTIMODO DUPLEX LC/PC - LC/PC DE 5 M 0 $                              - 0 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA PATCH CORD SC/PC FC/PC 20 MTS 0 $                              - 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS ROUTER CISCO 3900 0 $                              - 0 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA ORGANIZADOR DE FIBRA OPTICA TYCO 2 UR SC 0 $                              - 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS ROUTER BOARD RB 433AH 128MB 680 MHZ 0 $                              - 0 
01-CONSUMO CUADERNO ARGOLLADO GRANDE 0 $                              - 0 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS ACCES POINT OBS32X2 0 $                              - 0 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA PATCH CORD SIMPLEX SC/PC FC/APC 5 MTR 0 $                              - 0 
 
 
Tabla 19. Comparativo Demandas Anuales Referencias NO ALMACÉN-SI OPERACIÓN 
GRUPO INVENTARIO DESCRIPCION DEMANDA TOTAL 2013 
DEMANDA 
TOTAL 2014 
VARIACIÓN 
ABS. 
DEMANDA 
VARIACIÓN 
REL. 
DEMANDA 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA ABRAZADERA FIBRA OPTICA ARMADA 15.485 199 (15.286) -99% 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA GRAPA PLASTICA BLANCA 1/2 6.750 600 (6.150) -91% 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA GRAPA PARA FIBRA 4.830 644 (4.186) -87% 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA FIBRA OPTICA 6 HILOS 4.669 634 (4.035) -86% 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA FIBRA OPTICA 24 HILOS SPAN 1100 TR 12.990 10.372 (2.618) -20% 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA GRAPA METALICA DOBLE ALA 1 1/2" 2.690 250 (2.440) -91% 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA ALAMBRE 12 THHN VERDE 2.400 - (2.400) -100% 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA GUAYA DE ACERO 1/4 2.900 750 (2.150) -74% 
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09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA GRAPA CHANEL 1" 1/2 2.071 80 (1.991) -96% 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA CABLE UTP INTERIOR 1.525 97 (1.428) -94% 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA AMARRA PLASTICA NEGRA DE 20 1.206 - (1.206) -100% 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA TUBO EMT 1 1/2" 1.233 89 (1.144) -93% 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA BASE HERRAJE TIPO CORNETA PARA FIBRA 1.178 160 (1.018) -86% 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS RG-606 1.182 190 (992) -84% 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA PATCH CORD LC/PC SC/PC 690 60 (630) -91% 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA GRAPA METALICA UN ALA 3/4" 625 117 (508) -81% 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA BASE HERRAJE CORNETA SPAN 200 NACIONAL 593 120 (473) -80% 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA BANDEJA PARA CAJA DE EMPALME CULTOM 475 4 (471) -99% 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA CONDUFLEX 400 - (400) -100% 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA MASTIL (TUBO 1 1/4 * 3MT) 359 20 (339) -94% 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA PATCH CORD SC/PC SC/PC 5 MTS 320 6 (314) -98% 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA CONECTOR PARA FIBRA OPTICA 313 6 (307) -98% 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA CABLE ENCAUCHETADO 463 160 (303) -65% 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA BASE HERRAJE HELICOIDAL IMPORTADO SPAN 100 300 - (300) -100% 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS ANTENA GRILLA 5.8 27 DB 290 21 (269) -93% 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS PIGTAIL DE CONEXION ANTENA 357 93 (264) -74% 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS MODULO SUSCRIPTOR PMP 430 5490 272 9 (263) -97% 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA CORONA COIL PARA FIBRA OPTICA 281 40 (241) -86% 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA HERRAJE HELICOIDAL SPAN 1100 IMPORTADO 312 90 (222) -71% 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS KIT REFLECTOR GENERICO PLASTICO DISH 275 67 (208) -76% 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA ALAMBRE 12 THHN ROJO 200 - (200) -100% 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA CHAZO PLASTICO 636 443 (193) -30% 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA ABRAZADERA METALICA TIPO CORREA 1" 181 - (181) -100% 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA CAJA DE EMPALME CULTOM 175 - (175) -100% 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA BASE HERRAJE HELICOIDAL FIBRA 450 293 (157) -35% 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA CABLE UTP EXTERIOR BLINDADO 1.214 1.072 (142) -12% 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA CANALETA PLASTICA NORMAL 40X25 129 - (129) -100% 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA HEBILLA BANDIT 128 1 (127) -99% 
18-PROYECTO MPLS GLC-BX-D-40-NHR / SFP 1000BASE-BXD 1490NMTX/1310NMRX 164 44 (120) -73% 
06-EQUIPOS DE OFICINA MULTITOMA HOSPITALARIO 174 58 (116) -67% 
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09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA TUBO EMT 1" 255 141 (114) -45% 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA HEBILLA BANDIT 3/8 100 - (100) -100% 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA BASE HERRAJE HELICOIDAL SPAN 200 NACIONAL 345 248 (97) -28% 
01-CONSUMO CABLE THHN/THWN NO 10 NEGRO 109 15 (94) -86% 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA BANDEJA PARA CAJA DE EMPALME LATPOWER 226 136 (90) -40% 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS POE WIPAIR 1000-2000-3000-6000 187 106 (81) -43% 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA CURVA EMT 1" 138 59 (79) -57% 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA CAJA DE EMPALME PARA FIBRA 69 5 (64) -93% 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS POE RADWIN 2000 82 21 (61) -74% 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA CINTA BAND-IT 3/8 60 - (60) -100% 
18-PROYECTO MPLS GLC-BX-U-40-NHR /SFP 1000BASE-BXU 1310NMTX/1490NMRX 134 75 (59) -44% 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS ENLACE WIPAIR 1000 ANTENA INTEGRADA HORIZONTAL 107 52 (55) -51% 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS ENLACE WIPAIR 6000 ANTENAS EXTERNAS 68 17 (51) -75% 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA AMARRA PLASTICA NEGRA 15 CM 1.900 1.850 (50) -3% 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS ACCES POINT OBS32-MX 83 35 (48) -58% 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS INVERSOR CDP X-VERTER 2024 59 11 (48) -81% 
01-CONSUMO CONECTORES DE OJO 47 - (47) -100% 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS REGULADOR VOLTAJE CON TRAFO DE AISLAM CON BOBINA ECUALI 2KVA 48 4 (44) -92% 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS RADWIN ODU RW-2000C 45 5 (40) -89% 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA CURVA PVC 1" 105 74 (31) -30% 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS SWITCHS 3424E 39 8 (31) -79% 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS ROUTER BDCOM BSR 2800-40E AC 77 46 (31) -40% 
01-CONSUMO CABLE VEHICULO NEGRO 50 20 (30) -60% 
01-CONSUMO LAPICERO NEGRO 82 53 (29) -35% 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA PATCH CORD FC/PC SC/PC SIMPLEX 25 MTS 28 - (28) -100% 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS CONVERSOR GBIC SFP-1000 LX 10 KM 75 47 (28) -37% 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS ENLACE WIPAIR 3000 ANTENAS INTEGRADAS VERTICAL 27 1 (26) -96% 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS SWITCH BDCOM S3524E-B-DC 24 3 (21) -88% 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA PATCH CORD SC/PC SC/PC 2 MTS 20 - (20) -100% 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS RG-613 28 9 (19) -68% 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS ANTENA PARABOLICA  DUAL POLARIZACION 32 DB 49 30 (19) -39% 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA BANDEJA PARA CAJA DE EMPALME PROFESIONAL TYCO 30 12 (18) -60% 
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14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS ANTENA 32 DBI 18 - (18) -100% 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA UNION PARA FIBRA OPTICA FC/PC - FC/PC CERTIFICADA 16 - (16) -100% 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA PATCH CORD FC/PC - FC/PC 3M CERTIFICADO 16 - (16) -100% 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA PATCH CORD SIMPLEX SC/APC - FC/PC 5M CERTIFICADO 16 - (16) -100% 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS RG 646 19 3 (16) -84% 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA TUERCA MORDAZA 3/8 15 - (15) -100% 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA CONECTOR ACOPLADOR SC/PC LC/PC 14 - (14) -100% 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS ROUTER BDCOM BSR 2800-40 AC 21 7 (14) -67% 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS ENLACE WIPAIR 1000 ANTENA INTEGRADA VERTICAL 17 3 (14) -82% 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA PATCH CORD MULTIMODO SIMPLE SC/PC 12 - (12) -100% 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS KIT REFLECTOR LENS 14 2 (12) -86% 
05-EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS MODULO SNMP 93 81 (12) -13% 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS CHASIS 9400*7 SLOTS 21 9 (12) -57% 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS POWER SUPPLY CMM4 18 6 (12) -67% 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS SWITCHE BDCOM 3524 AC 12 - (12) -100% 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS CONVERSOR TRANCIVER 1 HILO 1550 25 KMS VKS-100-25 32 21 (11) -34% 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA PATCH CORD SC/ST SC/UPC 3 MTR 10 - (10) -100% 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS ENLACE WIPAIR 2000 ANTENA INTEGRADA HORIZONTAL 10 - (10) -100% 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS MODULO FUENTE PODER PEM7-9400 TN-E005-A 15 6 (9) -60% 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS ACCESORIOS ROUTER BOARD 450 10 2 (8) -80% 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS CONVERSOR GBIC 1000BASE-ZX GIGABIT ETHERNET SFP (DOM) CISCO 12 4 (8) -67% 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS RECTIFICADOR 48 V 50 AMP 21 13 (8) -38% 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS ENLACE WIPAIR 6000 ANTENAS INTEGRADAS VERTICAL 16 8 (8) -50% 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS GPS CLUSTER 11 4 (7) -64% 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS ROUTER CISCO 3845 11 4 (7) -64% 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS RADIO RADWIN 2000 ANTENA INTEGRADA RW-2050-0100 7 - (7) -100% 
18-PROYECTO MPLS ROUTER CISCO 3945E/K9 9 2 (7) -78% 
01-CONSUMO RIEL OMEGA  M 6 - (6) -100% 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA PATCH CORD SIMPLEX LC/PC FC/PC 12 MTS 6 - (6) -100% 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS MODULO SERVICIOS FX-10 BX 9 3 (6) -67% 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS RADWIN ODU RW-2000C 6 - (6) -100% 
18-PROYECTO MPLS ROUTER CISCO 3925E/K9 5 - (5) -100% 
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14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS SWITCH BDCOM 3424C 4 - (4) -100% 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS FORTINET FORTIGATE FG-110C-BDL 4 - (4) -100% 
01-CONSUMO CINTA TRANSPARENTE GRANDE 3 - (3) -100% 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA PATCH CORD SIMPLEX SC/PC ST/PC 3 MTS 5 2 (3) -60% 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA PATCH CORD SIMPLE 10MT FC/SC 3 - (3) -100% 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS MODULO XFP-10GLR-OC192SR CISCO 11 8 (3) -27% 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS RADWIN ODU RW-2000L 3 - (3) -100% 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS FORTINET FORTIANALIZER 200D 3 - (3) -100% 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA PATCH CORD SC/PC FC/PC 20 MTS 2 - (2) -100% 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA PATCH CORD FC PC/SC PC DPLX 12 10 (2) -17% 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA PATCH CORD MULTIMODO DUPLEX LC/PC - LC/PC DE 5 M 2 - (2) -100% 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA PATCH CORD MULTIMODO DUPLEX LC/PC LC/PC DE 15 M 3 1 (2) -67% 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS RADIO RADWIN 2000 RW-2050-0150 4 2 (2) -50% 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS CHASIS 9700*16 SLOTS 9 7 (2) -22% 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS FORTINET FORTIANALYZER 300D 2 - (2) -100% 
01-CONSUMO CUADERNO ARGOLLADO GRANDE 1 - (1) -100% 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA PATCH CORD SIMPLEX SC/PC FC/APC 5 MTR 1 - (1) -100% 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS ROUTER BOARD RB 433AH 128MB 680 MHZ 1 - (1) -100% 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS ACCES POINT OBS32X2 1 - (1) -100% 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS ROUTER CISCO 2811 SEC/K9 8 7 (1) -13% 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS ROUTER CISCO 3900 1 - (1) -100% 
01-CONSUMO PEGA STIC GRANDE 1 1 - 0% 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS POE RADWIN 1000 1 1 - 0% 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS ACCESS POINT WICORP OBS32A 3 3 - 0% 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS ACCES POINT CANOPY 5750 4 4 - 0% 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS ADMINISTRADOR DFL-800 1 1 - 0% 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS ENLACE WIPAIR 3000 ANTENA INTEGRADA HORIZONTAL 4 4 - 0% 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA ORGANIZADOR DE FIBRA OPTICA TYCO 2 UR SC - 1 1 - 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS MODULO FUENTE PODER PEM 8-9700 7 8 1 14% 
06-EQUIPOS DE OFICINA MULTITOMA REGLE STANDAR 16 18 2 13% 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA PATCH CORD LC/PC FC/PC DUPLEX DE 25 MTS - 2 2 - 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA PATCH CORD LC/PC FC/PC DUPLEX DE 35 MTS - 2 2 - 
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09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA PATCH CORD MONOMODO DUPLEX FC/PC LC/PC 40M - 2 2 - 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA ORGANIZADOR DE FIBRA OPTICA TYCO 1 UR 1 3 2 200% 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS INVERSOR X-VERTER 1524 - 2 2 - 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS MODULO VENTILADOR FM7-9400 TN-E003 17 19 2 12% 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA PATCH CORD DE FIBRA OPTICA SC-APC/SC-APC 4M - 3 3 - 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA PATCH CORD MONOMODO DUPLEX FC/PC LC/PC 30M - 3 3 - 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA PATCH CORD SC/PC SC/PC SIMPLE 20MT - 4 4 - 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS RECTIFICADOR 48 V 30 AMP - 4 4 - 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS MODULO CTRL VENTILADOR FC7 9400 TN-E004-B 20 24 4 20% 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS ROUTER CISCO 1921 - IPBASE 11 15 4 36% 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS AP PMP 430 5.4 GHZ 5480 APC 3 7 4 133% 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA BASE HERRAJE HELICOIDAL SPAM 600 NACIONALES 20 25 5 25% 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS SWTICH AT-x210-9GT / AC - 5 5 - 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS ROUTER BOARD RB 1100AHX2 8 13 5 63% 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS SWITCH BDCOM 3524 DC 20 25 5 25% 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS MODULO VENTILADOR FAN 8-9700 O FMX7 10 15 5 50% 
01-CONSUMO CABLE THHN/THWN NO 10 BLANCO 9 15 6 67% 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS MODULO PROTECTOR CORTAPICOS CANOPY 1070 2 9 7 350% 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS ROUTER CISCO 3825 12 19 7 58% 
18-PROYECTO MPLS ROUTER CISCO 2921/K9 5 12 7 140% 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS FUENTE CLUSTER 15 23 8 53% 
05-EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS COMPUTADOR PORTATIL TOSHIBA SATELLITE  C45-ASP4310 - 8 8 - 
01-CONSUMO AISLADOR DE RESINA DE 2" PARA BARRAJE 12 22 10 83% 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA PATCH CORD FC/APC FC/APC 3 MTS - 10 10 - 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA CAJA DE EMPALME PROFESIONAL TYCO 8 18 10 125% 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS ROUTER CISCO 2811 IP BASE 9 22 13 144% 
18-PROYECTO MPLS GBIC SFP 10 KM SFP-GE-L CISCO 9 23 14 156% 
01-CONSUMO CABLE THHN/THWN NO 8 VERDE - 15 15 - 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA PATCH CORD SIMPLEX SC/PC SC/PC 3 MTS CERTIFICADO - 15 15 - 
01-CONSUMO BREAKER 20A 4 20 16 400% 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS FOTINET FORTIGATE FG- 60D-BDL - 18 18 - 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA HERRAJE CORNETA SPAN 1800 IMPORTADO 26 46 20 77% 
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09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA PATCH CORD SIMPLE FC/PC SC/APC 2 24 22 1100% 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS POE CANOPY 404 431 27 7% 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS CONVERSOR TRANSCEIVER 1 HILO TX 1550/RX 1310 80 KMS VKS-80V-AC 13 41 28 215% 
01-CONSUMO MINIBREAKER 20 A AC  PARA RIEL  MINIBREAKER 20 A AC  PARA R 6 38 32 533% 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA PATCH CORD SIMPLEX FC/PC SC/PC 3 MTS 96 134 38 40% 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS MODULO SUSCRIPTOR CANOPY 5460 270 327 57 21% 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS CONVERSOR TRANSCEIVER 1 HILO TX 1310/RX 1550 80 KMS VKS-80V-AC 5 74 69 1380% 
01-CONSUMO HIDROSOLTA 4 75 71 1775% 
01-CONSUMO SOLDADURA EXOTERMICA DE 90 GRS 2 92 90 4500% 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA BASE HERRAJE HELICOIDAL 9.2 MM DE 1 MTS 100 200 100 100% 
01-CONSUMO TOMA LEVINTON DOBLE 10 116 106 1060% 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA GRAPA METALICA DOBLE ALA 3/4 314 437 123 39% 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA TORNILLO PARA LAMINA AUTOPERFORANTES 95 232 137 144% 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS MINIPCI R5SHPN 2 141 139 6950% 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA CHAZO EXPANSIVO METALICO 5/16 X 1.5" - 140 140 - 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA CABLE THW 10 NEGRO 118 299 181 153% 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA AMARRA PLASTICA - 200 200 - 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA UNION DUPLEX PARA FIBRA OPTICA SC - 216 216 - 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA GRAPA METALICA UN ALA 1/2" 1.116 1.336 220 20% 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA UNION PARA FIBRA OPTICA SC/PC SC/PC CERTIFICADA - 224 224 - 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA ESPIRAL 95 342 247 260% 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA UNION EMT 3/4" 335 603 268 80% 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA CHAZO EXPANSIVO METALICO 1/4 X 1.5 8 447 439 5488% 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA CABLE VEHICULO VERDE NO 10 AWG 68 610 542 797% 
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS CONVERSOR TRANCIVER 1 HILO 1310 25 KMS VKS-100-25 31 864 833 2687% 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA FIBRA OPTICA 24H SPAN 450 TR 2.000 3.000 1.000 50% 
01-CONSUMO TERMINAL DE OJO 12-10 AWG 5/16" - 2.537 2.537 - 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA FIBRA OPTICA 24 H ADSS SPAND 600 500 3.081 2.581 516% 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA FIBRA OPTICA CONDUMEX ADSS 48 HILOS 1.500 4.160 2.660 177% 
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA FIBRA OPTICA 12 HILOS SPAM 200 - 4.550 4.550 - 
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Para este segundo grupo de referencias no coincidentes, el análisis de la 
clasificación ABC y su variación, la demanda histórica y la demanda posterior, 
permiten afirmar que la mayoría de estas referencias se encuentran ubicadas 
en clasificaciones de mediana y baja representatividad y la variación del ABC 
evidencia una tendencia a ubicarse en los márgenes de trivialidad o nula 
rotación, considerando de entrada que 76 de las 198 referencias de este grupo 
no presentaron demanda histórica, es decir, para los períodos enero-diciembre 
de 2013 y enero-mayo de 2014. 
 
Por otra parte, al considerar el comportamiento de la demanda posterior que 
comprende el período junio-diciembre de 2014 y consolidando los períodos 
anuales (2013-2014), el 63,13% del grupo de referencias presenta reducciones 
considerables de sus niveles de demanda, con 42 referencias que no tuvieron 
demanda alguna en 2014; de igual manera, 6 referencias tuvieron las mismas 
cantidades demandadas y 67 si presentaron incremento que en términos 
generales y con algunas excepciones no es representativo. 
 
De esta manera, se establece que el análisis objetivo del comportamiento de la 
demanda de manera absoluta y relativa, fundamenta los argumentos para tener 
un concepto negativo por parte de los líderes de la operación logística con 
respecto a la criticidad de este grupo de 198 referencias. Se puede inferir 
entonces que el concepto positivo de los líderes de la operación técnica podría 
estar relacionado o justificado con respaldos ante contingencias para algunas 
instalaciones o proyectos, obligaciones de naturaleza contractual con clientes o 
proyecciones de reactivación de las actividades de instalación de artículos del 
grupo en mención, aunque es necesario tener en cuenta también que sólo 89 
de las 198 referencias están relacionadas con equipos de tecnología que 
pudieran tener algún grado de especialización o dificultad de adquisición, el 
resto está representado por materiales o artículos consumibles para los cuales 
no se atribuiría algún grado de criticidad para la operación.  
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También es necesario considerar que el comportamiento de la demanda 
consolidada para 2014 si podría respaldar la criticidad de una pequeña 
cantidad de referencias de equipos ya que se evidencia un incremento 
importante es términos absolutos de las cantidades demandadas, es decir, que 
el concepto negativo inicial de Almacén debería ser replanteado. Dentro de 
este pequeño grupo se tienen los siguientes artículos: Router Cisco 2921/K9, 
Router Cisco 2811 IP Base, GBIC SFP 10 KM SFP-GE-L Cisco, Conversor 
Transceiver 1 Hilo TX 1550/RX 1310 80 KMS VKS-80V-AC, Conversor 
Transceiver 1 Hilo TX 1310/RX 1550 80 KMS VKS-80V-AC, MiniPCI R5SHPN, 
Conversor Transceiver 1 Hilo 1310 25 KMS VKS-100-25.    
 
Por lo anterior, se puede concluir entonces que en términos generales el 
concepto de los líderes de la operación logística para este grupo de 198 
referencias no coincidentes tuvo un mayor grado de objetividad al considerar el 
comportamiento real de la rotación. Así, de entrada se puede establecer que el 
cambio del concepto negativo sólo sería respaldado por la demanda para el 
pequeño grupo de 7 referencias de equipos mencionado anteriormente y que 
sólo argumentos técnicos detallados justificarían un cambio de concepto en la 
decisión final del listado de referencias críticas para stock de seguridad que se 
pasan a consideración de Gerencia Financiera. 
 
7.4 SELECCIÓN REFERENCIAS CRÍTICAS 
 
Para llegar a una decisión final que incorpore los conceptos previamente 
analizados de manera efectiva, austera, responsable  y coherente con la 
realidad financiera de la empresa, se conforma un comité conformado por los 
líderes de la Jefatura Nacional de Compras, la Jefatura Nacional de 
Almacenes, la Coordinación Nacional de Inventarios y Activos Fijos y la 
Coordinación Nacional de Operaciones Logísticas, quienes en varias sesiones 
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de trabajo llegan a la determinación de catalogar un total de 291 referencias 
como críticas para el stock de seguridad de la Compañía.  Las 291 referencias 
incluyen 214 referencias coincidentes y 77 no coincidentes que presentaban 
concepto inicial negativo por parte de los líderes de la operación logística. 
 
En este sentido, no son consideradas las referencias no coincidentes por 
concepto negativo de los líderes técnicos  como tampoco lo son 55 referencias 
que resultaron coincidentes en el proceso de confrontación de conceptos. En la 
evaluación final de este último grupo de 55 referencias se determinó que no 
representaban realmente altos niveles de criticidad por tratarse de artículos 
menores con naturaleza de materiales de consumo y herramientas. 
 
Con relación a las 77 referencias no coincidentes con concepto positivo de los 
líderes técnicos, se llega a la determinación de catalogarlas como críticas al 
considerar como válidos los argumentos técnicos detallados que justifican su 
importancia. En términos generales, estos argumentos están relacionados con 
requerimientos de backup (inventario de respaldo) para atención de 
contingencias en la red de fibra óptica, clientes y nodos y garantía de 
cumplimientos contractuales para algunos proyectos especiales, siendo la 
necesidad de respaldo a la red de nodos el argumento de mayor peso. Como 
se había planteado en el análisis del último grupo de no coincidentes, la mayor 
parte de estas 77 referencias está conformada por equipos de alto valor y 
procesos de adquisición complejos, en total son 57 referencias representadas 
por equipos de tecnología dentro de este grupo de no coincidentes catalogado 
como crítico para la operación. 
 
Así, con la selección del listado de 291 referencias críticas para el stock de 
seguridad se da por finalizada la segunda fase del proyecto y se procede con la 
estimación de los tiempos de aprovisionamiento y las tasas de consumo para 
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calcular la cantidad mínima requerida para minimizar el impacto negativo de las 
variaciones no esperadas en la demanda. 
 
Tabla 20. Clasificación ABC Referencias Críticas 
ESTADO 2013 ESTADO 2014 
CANTIDAD 
REFERENCIAS 
A A 31 
A B 12 
A C 3 
A NO CLASIFICADO 5 
B A 4 
B B 51 
B C 23 
B NO CLASIFICADO 7 
C B 9 
C C 123 
C NO CLASIFICADO 13 
NO CLASIFICADO A 2 
NO CLASIFICADO B 1 
NO CLASIFICADO C 7 
TOTAL 291 
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8. CÁLCULO NIVEL DE STOCK DE SEGURIDAD PARA REFERENCIAS 
CRÍTICAS 
 
8.1 DETERMINACIÓN DE TIEMPOS DE APROVISIONAMIENTO (LEAD 
TIME) 
 
Calcular o estimar el tiempo transcurrido desde que se lanza un pedido al 
proveedor hasta que el mismo dispone de los elementos requeridos en el 
almacén es fundamental en el cálculo del stock de seguridad porque establece 
el horizonte de tiempo de espera para disponer de inventario en condición de 
desabastecimiento, es decir que para atender la demanda en este período de 
espera se hace necesario contar con un margen adicional de inventario que en 
esencia se traduce en el stock de seguridad o stock mínimo. 
 
El cálculo del tiempo de pedido, aprovisionamiento o espera (Lead Time) debe 
considerar el flujo del proceso interno de compras más la capacidad de 
respuesta del proveedor traducida en tiempo de respuesta o entrega. En Media 
Commerce, todo pedido para gestión de compra se tramita considerando un 
A.N.S. (Acuerdo Nivel de Servicio) o tiempo de proceso interno total de 7 días 
hábiles, que incluye 1 día para el direccionamiento del pedido a aprobación del 
líder responsable de validar la necesidad de la compra, 1 para la aprobación 
del líder, 1 día para que Almacén direccione el pedido aprobado al área de 
Compras y 4 días que tiene el área de Compras para generar la orden de 
compra respectiva. A los tiempos por procedimiento internos se le adicionan los 
tiempos de entrega que varían dependiendo del proveedor  y la naturaleza del 
artículo solicitado. 
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Los tiempos de entrega de proveedores tienen una connotación especial 
relacionada con la necesidad de importación y/o fabricación bajo pedido de un 
número considerable de equipos de tecnología especializados que no cuentan 
con distribuidor o respaldo de inventario en el país, lo que se traduce en largos 
tiempos de entrega que se pueden llegar a extender hasta los 70 días para 
algunos artículos. 
 
Para el cálculo del Lead Time asociado a proveedores se solicita el apoyo del 
área de Compras, quienes realizan una estimación promedio por artículo 
considerando los tiempos de entrega por proveedor que se validan a través del 
indicador de cumplimiento de órdenes de compra. Los resultados del ejercicio 
para las 291 referencias críticas se muestran a continuación, teniendo en 
cuenta que la unidad de tiempo corresponde a día hábil. 
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Tabla 21. Lead Time Referencias Críticas 
ITEM GRUPO INVENTARIO DESCRIPCIÓN DIREC. APROB. APROB. 
DIREC. 
COMPRAS O.C. PROV. 
LEAD TIME 
(DÍA 
HÁBIL) 
1 01-CONSUMO CINTA AISLANTE NEGRA 1 1 1 4 4 11 
2 01-CONSUMO CINTA DE SEGURIDAD/PRECAUC. 1 1 1 4 7 14 
3 01-CONSUMO ROLLO DE PLASTICO STRECH 11.3CM CAL 0.6 1 1 1 4 4 11 
4 01-CONSUMO CINTA PARA EMPAQUE CON LOGO 1 1 1 4 20 27 
5 01-CONSUMO LAPICERO NEGRO 1 1 1 4 4 11 
6 01-CONSUMO ADAPTADOR PARA PORTATIL LENOVO G470 1 1 1 4 4 11 
7 01-CONSUMO ADAPTADOR PORTATIL LENOVO G460 1 1 1 4 4 11 
8 01-CONSUMO PILAS RECARGABLES AA 1 1 1 4 4 11 
9 01-CONSUMO PILAS RECARGABLES AAA 1 1 1 4 8 15 
10 01-CONSUMO GAS MAPP 1 1 1 4 6 13 
11 01-CONSUMO HOJA FACTURA MEDIA COMMERCE 1 1 1 4 4 11 
12 01-CONSUMO HOJA CARTA CON MEMBRETE Y DIRECCION 1 1 1 4 4 11 
13 01-CONSUMO MARQUILLA ADHESIVA PARA PATCHCORD 1 1 1 4 4 11 
14 01-CONSUMO TALONARIO ACTA DE MATERIALES 1 1 1 4 8 15 
15 01-CONSUMO TALONARIO CONTROL RUTA DIARIA 1 1 1 4 8 15 
16 01-CONSUMO TALONARIO REPORTE DE VISITA INALAMBRICO 1 1 1 4 15 22 
17 01-CONSUMO TALONARIOS INFORME DE ACTIVIDADES 1 1 1 4 5 12 
18 01-CONSUMO TALONARIO REPORTE DE VISITA FALLIDA 1 1 1 4 15 22 
19 01-CONSUMO SOBRES MEMBRETEADOS OFICIO 1 1 1 4 4 11 
20 01-CONSUMO HOJA CON MEMBRETE OFICIO 1 1 1 4 5 12 
21 01-CONSUMO TALONARIO SOLICITUD-CONTRATO MEGANET 1 1 1 4 8 15 
22 01-CONSUMO TALONARIO FORMATO CHEQUEO POSTES 1 1 1 4 8 15 
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23 01-CONSUMO TALONARIO FORMATO INSPECCION DE ELEMENTOS DE PROTECCION 1 1 1 4 8 15 
24 01-CONSUMO TALONARIO DE PERMISO DE TRABAJO 1 1 1 4 8 15 
25 01-CONSUMO TALONARIO FORMATO CHEQUEO FACHADAS 1 1 1 4 8 15 
26 01-CONSUMO TALONARIO FORMATO CHEQUEO TORRES 1 1 1 4 15 22 
27 01-CONSUMO HOJA FACTURA MEGA NET 1 1 1 4 4 11 
28 01-CONSUMO SOBRE MEDIA CARTA CON MEMBRETE 1 1 1 4 4 11 
29 01-CONSUMO SOBRE CARTA CON LOGO 1 1 1 4 4 11 
30 02-DOTACIÓN BOTAS DIELECTRICAS 1 1 1 4 15 22 
31 02-DOTACIÓN GAFAS DE SEGURIDAD LENTE OSCURO 1 1 1 4 5 12 
32 02-DOTACIÓN ESTUCHE PARA GAFAS 1 1 1 4 8 15 
33 02-DOTACIÓN MASCARILLA PIEZA FACIAL MEDIA CARA ESPACIO CONFINADOS 1 1 1 4 6 13 
34 02-DOTACIÓN GORRA 1 1 1 4 60 67 
35 02-DOTACIÓN GUANTES EN VAQUETA 1 1 1 4 10 17 
36 02-DOTACIÓN MORRAL  PARA PORTATIL 1 1 1 4 5 12 
37 02-DOTACIÓN CAMISETA TIPO POLO AZUL OSCURO DAMA 1 1 1 4 45 52 
38 02-DOTACIÓN CAMISETA TIPO POLO AZUL OSCURO HOMBRE 1 1 1 4 45 52 
39 02-DOTACIÓN PANTALON CAMUFLADO TECNICOS 1 1 1 4 45 52 
40 02-DOTACIÓN CAMISA MANGA LARGA 1 1 1 4 45 52 
41 02-DOTACIÓN CAMISA HOMBRE MANGA CORTA ADMON 1 1 1 4 45 52 
42 02-DOTACIÓN PANTALON HOMBRE 1 1 1 4 45 52 
43 02-DOTACIÓN CAMISETA CON LOGO 1 1 1 4 45 52 
44 02-DOTACIÓN CAMISA DAMA 1 1 1 4 45 52 
45 02-DOTACIÓN PANTALON DAMA 1 1 1 4 45 52 
46 02-DOTACIÓN CHAQUETA DAMA 1 1 1 4 60 67 
47 08-HERRAMIENTAS TALADRO DEWALT 508 PERCUS 1/2 1 1 1 4 8 15 
48 08-HERRAMIENTAS BOQUILLA PARA SOLDAR 1 1 1 4 10 17 
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49 08-HERRAMIENTAS INVERSOR DE 750 VA 12 VOLTIOS ONDA ESCALONADA PARA FUSIONADO 1 1 1 4 13 20 
50 08-HERRAMIENTAS LUZ VISIBLE ESFERO 1 1 1 4 30 37 
51 08-HERRAMIENTAS IDENTIFICADOR DE FIBRA 1 1 1 4 30 37 
52 08-HERRAMIENTAS POWER METER 6N-METTERS LT5000 1 1 1 4 15 22 
53 08-HERRAMIENTAS GPS E TREX VISTA CSX60 GARMIN 1 1 1 4 15 22 
54 08-HERRAMIENTAS ODOMETRO 1 1 1 4 8 15 
55 08-HERRAMIENTAS ANTENALLA 1 1 1 4 8 15 
56 08-HERRAMIENTAS ESLINGA DE POSICIONAMIENTO 1 1 1 4 8 15 
57 08-HERRAMIENTAS ARNES CON SOPORTE LUMBAR DIELECTRICO 1 1 1 4 10 17 
58 08-HERRAMIENTAS ANCLAJE MOVIL DIELECTRICO GRADUABLE 180 CM 1 1 1 4 10 17 
59 08-HERRAMIENTAS ESLINGA DE ABSORCION  DIELECTRICA 90 CM 1 1 1 4 8 15 
60 08-HERRAMIENTAS MOSQUETON EN ACERO 50 KIN 1 1 1 4 10 17 
61 08-HERRAMIENTAS ESLINGA EN Y 1 1 1 4 8 15 
62 08-HERRAMIENTAS ANCLAJE MOVIL DIELECTRICO 90 CMS 1 1 1 4 12 19 
63 08-HERRAMIENTAS KIT LINEA DE VIDA2(SOGA,ANCLAJE,FRENO,CONTRAPESO,MOSQUE,MALE 1 1 1 4 10 17 
64 08-HERRAMIENTAS ZUNCHADORA COMUN 1 1 1 4 5 12 
65 08-HERRAMIENTAS PELAFIBRA 1 1 1 4 7 14 
66 08-HERRAMIENTAS SANGRADOR BUFFER 1 1 1 4 20 27 
67 08-HERRAMIENTAS CORTADOR FIBRA OPTICA 1 1 1 4 20 27 
68 08-HERRAMIENTAS ESCALERA FIBRA DE VIDRIO 8 MTS 1 1 1 4 10 17 
69 08-HERRAMIENTAS CAMARA DIGITAL OLYMPUS VR340 1 1 1 4 10 17 
70 08-HERRAMIENTAS BOMBA MUESTREO PARA DETECTOR GAS BYOSITEMS AUTOMATIC KIT GAS 1 1 1 4 45 52 
71 08-HERRAMIENTAS CARGADOR PARA BATERIAS (PILAS) 1 1 1 4 8 15 
72 08-HERRAMIENTAS CONO DE SEÑALIZACION 90 CM 1 1 1 4 8 15 
73 08-HERRAMIENTAS MULTIMETRO DIGITAL 1000 V 1 1 1 4 5 12 
74 08-HERRAMIENTAS POLIPASTO 4 TONELADAS 1 1 1 4 10 17 
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75 08-HERRAMIENTAS CIZALLA MEDIANA 1 1 1 4 8 15 
76 08-HERRAMIENTAS APOYAPOSTES 1 1 1 4 20 27 
77 08-HERRAMIENTAS JUEGO DE ELECTRODOS PARA FUSIONADORA FUJIKURA 50S 1 1 1 4 8 15 
78 08-HERRAMIENTAS JUEGO DE ELECTRODOS FUSIONADORA JILONG KL-280 1 1 1 4 15 22 
79 08-HERRAMIENTAS BROCA DE TUGSTENO 3/8 1 1 1 4 8 15 
80 08-HERRAMIENTAS BROCA DE TUGSTENO 3/8 CAÑA LARGA 1 1 1 4 8 15 
81 08-HERRAMIENTAS BROCA DE TUGSTENO 1/4 1 1 1 4 8 15 
82 08-HERRAMIENTAS BROCA DE TUGSTENO 1/2 1 1 1 4 8 15 
83 08-HERRAMIENTAS BROCA TUGSTENO 1/2 CAÑA LARGA 1 1 1 4 8 15 
84 08-HERRAMIENTAS BROCA DE LAMINA 1/2 1 1 1 4 8 15 
85 08-HERRAMIENTAS BROCA DE LAMINA 1/4 1 1 1 4 8 15 
86 08-HERRAMIENTAS BARRA - PATECABRA 1 1 1 4 8 15 
87 08-HERRAMIENTAS MARCO METALICO PARA SEGUETA 1 1 1 4 8 15 
88 08-HERRAMIENTAS BISTURI METALICO GRANDE 1 1 1 4 8 15 
89 08-HERRAMIENTAS LIMA TRIANGULAR CON MANGO 1 1 1 4 10 17 
90 08-HERRAMIENTAS LINTERNA PARA CASCO 1 1 1 4 8 15 
91 08-HERRAMIENTAS LINTERNA CUADRADA RECARGABLE 1 1 1 4 8 15 
92 08-HERRAMIENTAS ALICATE STANLEY 1 1 1 4 5 12 
93 08-HERRAMIENTAS CORTA FRIO 1 1 1 4 8 15 
94 08-HERRAMIENTAS MARTILLO DE UÑA 1 1 1 4 4 11 
95 08-HERRAMIENTAS PONCHADORA RJ 45 RJ 11 1 1 1 4 10 17 
96 08-HERRAMIENTAS PROBADOR DE RED 1 1 1 4 10 17 
97 08-HERRAMIENTAS JUEGO DE PRETAL COMUN 1 1 1 4 8 15 
98 08-HERRAMIENTAS DESTORNILLADOR ESTRIA MEDIANO 6" 1 1 1 4 8 15 
99 08-HERRAMIENTAS DESTORNILLADOR DE PALA MEDIANO 6" 1 1 1 4 8 15 
100 08-HERRAMIENTAS DESTORNILLADOR  PALA GRANDE 8" 1 1 1 4 8 15 
101 08-HERRAMIENTAS DESTORNILLADOR ESTRIA GRANDE 8" 1 1 1 4 8 15 
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102 08-HERRAMIENTAS DESTORNILLADOR DE PALA PEQUEÑO 4" 1 1 1 4 8 15 
103 08-HERRAMIENTAS DESTORNILLADOR DE ESTRIA PEQUEÑO 4" 1 1 1 4 8 15 
104 08-HERRAMIENTAS PINZA MEDIANA 1 1 1 4 8 15 
105 08-HERRAMIENTAS HOJA SEGUETA METALICA 1 1 1 4 8 15 
106 08-HERRAMIENTAS LAZO DE FIQUE 1/2 1 1 1 4 10 17 
107 08-HERRAMIENTAS LAZO DE FIQUE 1/4 1 1 1 4 4 11 
108 08-HERRAMIENTAS LAZO DE FIQUE 3/8" 1 1 1 4 8 15 
109 08-HERRAMIENTAS CORDINO 8MM 30M 1 1 1 4 12 19 
110 08-HERRAMIENTAS LLAVE MIXTA # 10 1 1 1 4 5 12 
111 08-HERRAMIENTAS LLAVE EXPANSION #10 1 1 1 4 5 12 
112 05-EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS MODULO SNMP 1 1 1 4 15 22 
113 05-EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS COMPUTADOR PORTATIL TOSHIBA SATELLITE  C45-ASP4310 1 1 1 4 8 15 
114 06-EQUIPOS DE OFICINA MULTITOMA HOSPITALARIO 1 1 1 4 8 15 
115 06-EQUIPOS DE OFICINA MULTITOMA REGLE STANDAR 1 1 1 4 8 15 
116 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA ORGANIZADOR DE FIBRA OPTICA TYCO 1 UR SC 1 1 1 4 10 17 
117 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA ORGANIZADOR FIBRA OPTICA 96 PTOS 1 1 1 4 15 22 
118 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA ORGANIZADOR F.O 1 UR 1 1 1 4 20 27 
119 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA ORGANIZADOR F.O. 3 UR SC 1 1 1 4 20 27 
120 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA ORGANIZADOR F.O 2 UR 1 1 1 4 15 22 
121 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA ORGANIZADOR F.O 4 UR 1 1 1 4 15 22 
122 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA ORGANIZADOR DE FIBRA OPTICA TYCO 1 UR 1 1 1 4 15 22 
123 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA ORGANIZADOR DE FIBRA OPTICA TYCO 2 UR SC 1 1 1 4 10 17 
124 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA BANDEJA PARA CAJA DE EMPALME SILVER 1 1 1 4 8 15 
125 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA FIBRA OPTICA 12 HILOS 1 1 1 4 70 77 
126 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA FIBRA OPTICA 48 HILOS 1 1 1 4 70 77 
127 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA FIBRA OPTICA 24 HILOS 1 1 1 4 70 77 
128 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA FIBRA OPTICA 24 HILOS SPAN 200 1 1 1 4 70 77 
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129 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA FIBRA OPTICA 48 HILOS SPAN 200 1 1 1 4 70 77 
130 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA FIBRA OPTICA 96 HILOS 1 1 1 4 70 77 
131 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA FIBRA DE 48 HILOS SPAN 1100 1 1 1 4 70 77 
132 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA FIBRA OPTICA 96 HILOS ARMADA 1 1 1 4 70 77 
133 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA FIBRA OPTICA 48H ARMADA 1 1 1 4 70 77 
134 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA FIBRA OPTICA 24 HILOS ARMADA 1 1 1 4 70 77 
135 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA FIBRA OPTICA 24 HILOS SPAN 1100 TR 1 1 1 4 70 77 
136 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA FIBRA OPTICA 24H ADSS SPAN 600 TR 1 1 1 4 70 77 
137 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA FIBRA OPTICA 24 HILOS SPAN 450 1 1 1 4 70 77 
138 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA FIBRA OPTICA 24H SPAN 450 TR 1 1 1 4 70 77 
139 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA CAJA TERMINAL SC 1 1 1 4 20 27 
140 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA CAJA DE EMPALME SILVER 1 1 1 4 10 17 
141 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA CANALETA PLASTICA NORMAL 40 X 22 1 1 1 4 8 15 
142 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA CANALETA PLASTICA NORMAL 20X12 1 1 1 4 8 15 
143 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA RIEL CHANEL 1 1 1 4 8 15 
144 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA TERMINAL DE OJO COBRE N 10 1 1 1 4 10 17 
145 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA CONECTOR PARA FIBRA OPTICA SC/PC 1 1 1 4 15 22 
146 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA PATCH CORD SIMPLEX  LC/PC SC/PC 3 MTS 1 1 1 4 10 17 
147 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA PATCH CORD SC/PC LC/PC 5MTS 1 1 1 4 15 22 
148 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA PATCH CORD UTP CAT 6 (1 MTR) 1 1 1 4 5 12 
149 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA PATCH CORD SIMPLEX FC/PC SC/PC 3 MTS 1 1 1 4 10 17 
150 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA PATCH CORD FC/PC FC/PC 3 MTS 1 1 1 4 6 13 
151 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA PATCH CORD SC/PC LC/PC SIMPLEX 10 MTS 1 1 1 4 30 37 
152 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA CONECTOR PARA FIBRA OPTICA FC FC CERTIFICADO 1 1 1 4 29 36 
153 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA PATCH CORD UTP CAT 6 (7 MTRS) 1 1 1 4 10 17 
154 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA PATCH CORD LC/PC LC/PC 3MTS 1 1 1 4 7 14 
155 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA PATCH CORD SC/PC SC/PC SIMPLEX 10 MTS 1 1 1 4 5 12 
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156 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA PATCH CORD SIMPLEX LC/PC FC/PC 1 1 1 4 13 20,3333333 
157 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA PATCH CORD SIMPLEX SC/APC SC/APC 3MTS 1 1 1 4 12 19 
158 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA PATCH CORD FC/PC SC/PC SIMPLEX 25 MTS 1 1 1 4 10 17 
159 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA PATCH CORD UTP 6 3 MT 1 1 1 4 10 17 
160 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA PATCH CORD SIMPLE FC/PC SC/APC 1 1 1 4 9 16 
161 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA PATCH CORD SIMPLEX SC/PC ST/PC 3 MTS 1 1 1 4 20 27 
162 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA PATCH CORD FC/APC FC/APC 3 MTS 1 1 1 4 20 27 
163 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA PATCH CORD SIMPLEX SC/PC SC/PC 3 MTS CERTIFICADO 1 1 1 4 21 28 
164 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA TUBO EMT DE 1 1/4 1 1 1 4 15 22 
165 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA TUBO EMT 3/4" 1 1 1 4 8 15 
166 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA UNION EMT 3/4" 1 1 1 4 4 11 
167 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA VARILLA DE ACERO 5/"8 X 2,4 M REVESTIDA EN COBRE 1 1 1 4 8 15 
168 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA CONECTOR RJ45 BLINDADO 1 1 1 4 20 27 
169 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA CONECTOR RJ 45 1 1 1 4 15 22 
170 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA BASE HERRAJE HELICOIDAL FIBRA 8.4 MM 1 1 1 4 20 27 
171 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA BASE HERRAJE HELICOIDAL FIBRA 9.2 MM 1 1 1 4 20 27 
172 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA BASE HERRAJE CORNETA SPAM 100 PLASTICA 1 1 1 4 20 27 
173 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA BASE HERRAJE HELICOIDAL PARA FIBRA 11.5 MM 1 1 1 4 20 27 
174 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA BASE HERRAJE HELICOIDAL 1.20 SPAN 200 10.4 MM CABEZA ROJA 1 1 1 4 20 27 
175 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA GRAPA PARA FIBRA 1 1 1 4 20 27 
176 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA BASE HERRAJE CORNETA SPAM 200 PLASTICA 1 1 1 4 20 27 
177 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA BASE HERRAJE HELICOIDAL SPAM 200 11.5 MM CABEZA NEGRA 1 1 1 4 20 27 
178 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA BASE AMORTIGUADOR FIBRA OPTICA 1 1 1 4 30 37 
179 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA HERRAJE HELICOIDAL SPAN 1100 NACIONAL 1 1 1 4 20 27 
180 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA BASE HERRAJE HELIC 14MM SPAM 450-600 NAL BRAZO TENS GUARDACA 1 1 1 4 20 27 
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181 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA CONDUFLEX 1/2" BLANCO 1 1 1 4 10 17 
182 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA CONDUFLEX 3/4" VERDE 1 1 1 4 10 17 
183 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA CONDUFLEX 3/4" BLANCO 1 1 1 4 8 15 
184 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA CONDUFLEX 1/2" VERDE 1 1 1 4 8 15 
185 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA CURVA EMT 3/4" 1 1 1 4 5 12 
186 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA TORNILLO CON TUERCA Y ARANDELA 5/16 X 2 1/2 1 1 1 4 8 15 
187 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA HEBILLA BANDIT 1/2 1 1 1 4 8 15 
188 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA HEBILLA BANDIT 3/4 1 1 1 4 8 15 
189 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA GRAPA CHANEL 1" 1 1 1 4 5 12 
190 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA GRAPA PLASTICA BLANCA 1/2 1 1 1 4 4 11 
191 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA TERMOENCOGIBLE 1 1 1 4 7 14 
192 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA TUBO DE TRANSPORTE 1 1 1 4 20 27 
193 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA ALAMBRE FORRADO 1 1 1 4 8 15 
194 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA CABLE UTP EXTERIOR 1 1 1 4 8 15 
195 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA AMARRA PLASTICA NEGRA 25 CM 1 1 1 4 5 12 
196 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA AMARRA PLASTICA NEGRA 35 CM 1 1 1 4 5 12 
197 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA AMARRA PLASTICA NEGRA 10 CM 1 1 1 4 5 12 
198 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA MARQUILLAS MEDIA COMMERCE - CUOSA 1 1 1 4 15 22 
199 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA ABRAZADERA METALICA TIPO CORREA 2" 1 1 1 4 10 17 
200 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA ABRAZADERA FIBRA OPTICA ARMADA 1 1 1 4 20 27 
201 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA GRAPA METALICA DOBLE ALA 1.1/4 1 1 1 4 10 17 
202 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA MARQUILLA GRANDE PARA RESERVA 1 1 1 4 15 22 
203 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA GRAPA METALICA DOBLE ALA 1 1/2" 1 1 1 4 8 15 
204 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA GRAPA METALICA UN ALA 1/2" 1 1 1 4 8 15 
205 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA GRAPA METALICA DOBLE ALA 3/4 1 1 1 4 8 15 
206 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA CINTA BAND-IT 1/2 1 1 1 4 8 15 
207 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA CINTA BANDIT DE 3/4 1 1 1 4 8 15 
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208 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA CINTA AUTOFUNDENTE 1 1 1 4 8 15 
209 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA CINTA ADHESIVA DOBLE 1 1 1 4 8 15 
210 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA UNION PARA FIBRA OPTICA SC 1 1 1 4 15 22 
211 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA UNION PARA FIBRA OPTICA SC/PC SC/PC CERTIFICADA 1 1 1 4 30 37 
212 14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS CHASIS 9400*7 SLOTS 1 1 1 4 60 67 
213 14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS CHASIS 9700*16 SLOTS 1 1 1 4 60 67 
214 14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS MODULO SERVICIOS FX20BX. AT-TN-139 1 1 1 4 60 67 
215 14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS MODULO GE-3 PTOS AT-TN-301-C 1 1 1 4 60 67 
216 14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS MODULO CENTRAL CONTROL CFC-24 1 1 1 4 60 67 
217 14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS MODULO CTRL VENTILADOR FC7 9400 TN-E004-B 1 1 1 4 60 67 
218 14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS MODULO DE CONTROL CFC12 9102-9100 1 1 1 4 60 67 
219 14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS MODULO VENTILADOR FM7-9400 TN-E003 1 1 1 4 60 67 
220 14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS MODULO FUENTE PODER PEM7-9400 TN-E005-A 1 1 1 4 60 67 
221 14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS MODULO VENTILADOR FAN 8-9700 O FMX7 1 1 1 4 60 67 
222 14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS MODULO FUENTE PODER PEM 8-9700 1 1 1 4 60 67 
223 14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS MODULO SERVICIOS FX-10 BX 1 1 1 4 60 67 
224 14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS MODULO CONTROL CFC-56 TN-407 G-B 1 1 1 4 60 67 
225 14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS RG 1505-10 1 1 1 4 60 67 
226 14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS INVERSOR CDP X-VERTER 3048 1 1 1 4 20 27 
227 14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS INVERSOR CDP X-VERTER 2024 1 1 1 4 20 27 
228 14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS RECTIFICADOR 48 V 50 AMP 1 1 1 4 25 32 
229 14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS SWITCHS 3424E 1 1 1 4 45 52 
230 14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS SWITCH BDCOM 3524 DC 1 1 1 4 45 52 
231 14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS SWITCH BDCOM S3524E-B-DC 1 1 1 4 45 52 
232 14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS SWITCHE BDCOM 3524 AC 1 1 1 4 45 52 
233 14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS CONVERSOR TRANCIVER 1 HILO 1310 25 KMS VKS-100-25 1 1 1 4 15 22 
234 14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS CONVERSOR TRANCIVER 1 HILO 1550 25 KMS VKS-100-25 1 1 1 4 15 22 
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235 14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS CONVERSOR GBIC SFP-1000 LX 10 KM 1 1 1 4 60 67 
236 14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS CONVERSOR GBIC 10/100 SFP LX-40K 1 1 1 4 60 67 
237 14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS CONVERSOR GBI SFP 1000 LX 80K 1 1 1 4 60 67 
238 14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS CONVERSOR GBIC 1000BASE-ZX GIGABIT ETHERNET SFP (DOM) CISCO 1 1 1 4 40 47 
239 14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS MODULO XFP-10GLR-OC192SR CISCO 1 1 1 4 40 47 
240 14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS ADMINISTRADOR DFL-800 1 1 1 4 60 67 
241 14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS ROUTER DIR 610 1 1 1 4 45 52 
242 14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS ROUTER BDCOM BSR 2800-40E AC 1 1 1 4 45 52 
243 14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS ENRUTADOR  CISCO 2951/K9 1 1 1 4 40 47 
244 14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS ROUTER CISCO 1841-IPBASE 1 1 1 4 40 47 
245 14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS ROUTER CISCO 1941-K9 1 1 1 4 40 47 
246 14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS ROUTER CISCO 3925 1 1 1 4 40 47 
247 14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS ROUTER CISCO 3945/K9 1 1 1 4 40 47 
248 14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS ROUTER CISCO 2811 IP BASE 1 1 1 4 40 47 
249 14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS ROUTER CISCO 2811 SEC/K9 1 1 1 4 40 47 
250 14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS ROUTER CISCO 3825 1 1 1 4 40 47 
251 14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS ROUTER CISCO 3845 1 1 1 4 40 47 
252 14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS POE WIPAIR 1000-2000-3000-6000 1 1 1 4 40 47 
253 14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS POE RADWIN 2000 1 1 1 4 40 47 
254 14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS ANTENA PARABOLICA  DUAL POLARIZACION 32 DB 1 1 1 4 40 47 
255 14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS RADWIN ODU RW-2000C 1 1 1 4 40 47 
256 14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS RADIO RADWIN 2000 ANTENA INTEGRADA RW-2050-0100 1 1 1 4 40 47 
257 14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS RADIO RADWIN 2000 RW-2050-0150 1 1 1 4 40 47 
258 14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS REGULADOR DE VOLTAJE CON TRANSFORMADOR AISLA 3KVA 1 1 1 4 20 27 
259 14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS ROUTER CISCO 1921 - IPBASE 1 1 1 4 40 47 
260 14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS ACCES POINT OBS 31 MX 1 1 1 4 45 52 
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261 14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS ACCES POINT CANOPY 5750 1 1 1 4 45 52 
262 14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS ACCES POINT UAP-LR 600 UBIQUITI 7 1 1 1 4 20 27 
263 14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS ANTENA GPS PARA CMMICRO CLUSTER GPSANTPNM03D 1 1 1 4 45 52 
264 14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS MODULO ADMON CLUSTERES CANOPY MICRO CMM3 1 1 1 4 45 52 
265 14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS CLOUSTER MANAGEMENT CMM4 1090CKBA 1 1 1 4 45 52 
266 14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS MODULO SUSCRIPTOR SEXTANT 18 DBI 5HPND 1 1 1 4 60 67 
267 14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS MODULO SUSCRIPTOR PMP 430 5490 1 1 1 4 45 52 
268 14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS MINIPCI R5SHPN 1 1 1 4 60 67 
269 14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS MODULO PROTECTOR CORTAPICOS CANOPY 1070 1 1 1 4 45 52 
270 14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS KIT REFLECTOR GENERICO PLASTICO DISH 1 1 1 4 35 42 
271 14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS ANTENA 32 DBI 1 1 1 4 30 37 
272 14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS GPS CLUSTER 1 1 1 4 45 52 
273 14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS FUENTE CLUSTER 1 1 1 4 40 47 
274 14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS ROUTER BOARD RB 1100AHX2 1 1 1 4 30 37 
275 14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS ROUTER BOARD RB 433AH 128MB 680 MHZ 1 1 1 4 30 37 
276 14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS POE WICORP 24V 1 1 1 4 60 67 
277 14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS PIGTAIL NM-RPSMA-M 1 1 1 4 40 47 
278 14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS POE CANOPY 1 1 1 4 10 17 
279 14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS PIGTAIL DE CONEXION ANTENA 1 1 1 4 20 27 
280 14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS POWER SUPPLY CMM4 1 1 1 4 40 47 
281 18-PROYECTO MPLS GLC-BX-D-40-NHR / SFP 1000BASE-BXD 1490NMTX/1310NMRX 1 1 1 4 40 47 
282 18-PROYECTO MPLS GLC-BX-U-40-NHR /SFP 1000BASE-BXU 1310NMTX/1490NMRX 1 1 1 4 40 47 
283 18-PROYECTO MPLS ROUTER CISCO 2921/K9 1 1 1 4 40 47 
284 18-PROYECTO MPLS ROUTER CISCO 3925E/K9 1 1 1 4 40 47 
285 18-PROYECTO MPLS ROUTER CISCO 3945E/K9 1 1 1 4 40 47 
286 18-PROYECTO MPLS GBIC SFP 10 KM SFP-GE-L CISCO 1 1 1 4 40 47 
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287 14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS CONVERSOR TRANSCEIVER 1 HILO TX 1550/RX 1310 80 KMS VKS-80V-AC 1 1 1 4 15 22 
288 14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS CONVERSOR TRANSCEIVER 1 HILO TX 1310/RX 1550 80 KMS VKS-80V-AC 1 1 1 4 15 22 
289 14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS ANTENA GRILLA 5.8 27 DB 1 1 1 4 45 52 
290 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA CHAZO EXPANSIVO METALICO 3/8 X 2" 1 1 1 4 8 15 
291 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA PATCH CORD SC/PC SC/PC 5 MTS 1 1 1 4 6 13 
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8.2 CÁLCULO DE PROMEDIOS DIARIOS DE CONSUMO 
 
Para determinar cuánto inventario se debe tener para satisfacer la demanda en 
el horizonte de tiempo de espera, se hace necesario estimar una tasa de 
consumo para el mismo período. El tiempo de pedido o Lead Time está dado 
en días hábiles, por esta razón la tasa de consumo estimada se debe calcular 
para la misma unidad de tiempo. Para el caso particular, la tasa de consumo se 
traduce en el promedio diario de unidades despachadas para ambos períodos 
de análisis (enero-diciembre de 2013 y enero-mayo de 2014), estableciendo un 
factor de ponderación que permita unificar ambas medidas de tendencia 
central. 
 
El ejercicio de cálculo considera las tasas de consumo anuales y el número de 
días hábiles o laborales para ambos períodos, sin considerar días de fin de 
semana y festivos; el cociente de ambas variables determina el promedio diario 
de consumo para los dos períodos. El promedio diario de consumo consolidado 
por artículo se calcula estableciendo una ponderación cualitativa del 40% para 
la operación en 2013 y del 60% para la operación en 2014, esto como 
resultado de la interacción del dinámico factor tecnológico, es decir que se da 
mayor representatividad al comportamiento de la demanda para el término de 
días analizado en 2014 otorgándole una mayor proporción a la contribución en 
el promedio consolidado.  
 
A continuación se relacionan los cálculos de promedio para las referencias 
críticas.
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Tabla 22. Promedios Diarios de Consumo Referencias Críticas 
ÍTEM DESCRIPCION DEMANDA 2013 
DEMANDA 
2014 
DÍAS 
LAB. 
2013 
DÍAS 
LAB. 
2014 
PROM. CONS. 
DIARIO 2013 
(DEMANDA 
2013/DÍAS LAB. 
2013) 
PROM. CONS. 
DIARIO 2014 
(DEMANDA 
2014/DÍAS LAB. 
2014) 
PROM. 
POND. GRAL 
1 TALONARIO SOLICITUD-CONTRATO MEGANET 12.141 4.000 261 108 47 37 41 
2 TALONARIO ACTA DE MATERIALES 336 317 261 108 1 3 2 
3 HOJA FACTURA MEGA NET 76.420 39.200 261 108 293 363 335 
4 GAS MAPP 122 57 261 108 0 1 1 
5 ADAPTADOR PORTATIL LENOVO G460 1 3 261 108 0 0 0 
6 TALONARIOS INFORME DE ACTIVIDADES 231 105 261 108 1 1 1 
7 ADAPTADOR PARA PORTATIL LENOVO G470 6 7 261 108 0 0 0 
8 HOJA CARTA CON MEMBRETE Y DIRECCION 20.319 10.061 261 108 78 93 87 
9 HOJA FACTURA MEDIA COMMERCE 34.450 16.490 261 108 132 153 144 
10 TALONARIO CONTROL RUTA DIARIA 321 111 261 108 1 1 1 
11 TALONARIO REPORTE DE VISITA INALAMBRICO 100 284 261 108 0 3 2 
12 CINTA PARA EMPAQUE CON LOGO 1 15 261 108 0 0 0 
13 ROLLO DE PLASTICO STRECH 11.3CM CAL 0.6 60 1 261 108 0 0 0 
14 TALONARIO DE PERMISO DE TRABAJO 128 73 261 108 0 1 1 
15 TALONARIO FORMATO CHEQUEO FACHADAS 28 25 261 108 0 0 0 
16 TALONARIO REPORTE DE VISITA FALLIDA 100 232 261 108 0 2 1 
17 TALONARIO FORMATO CHEQUEO TORRES 24 22 261 108 0 0 0 
18 TALONARIO FORMATO CHEQUEO POSTES 201 50 261 108 1 0 1 
19 PILAS RECARGABLES AAA 14 18 261 108 0 0 0 
20 SOBRES MEMBRETEADOS OFICIO 32 140 261 108 0 1 1 
21 TALONARIO FORMATO INSPECCION DE ELEMENTOS DE PROTECCION 190 61 261 108 1 1 1 
22 CINTA DE SEGURIDAD/PRECAUC. 60 14 261 108 0 0 0 
23 PILAS RECARGABLES AA 43 11 261 108 0 0 0 
24 SOBRE CARTA CON LOGO 5.073 1.548 261 108 19 14 16 
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25 SOBRE MEDIA CARTA CON MEMBRETE 7.490 1.200 261 108 29 11 18 
26 CINTA AISLANTE NEGRA 229 112 261 108 1 1 1 
27 MARQUILLA ADHESIVA PARA PATCHCORD 6.368 4.312 261 108 24 40 34 
28 HOJA CON MEMBRETE OFICIO 150 - 261 108 1 - 0 
29 LAPICERO NEGRO 82 - 261 108 0 - 0 
30 BOTAS DIELECTRICAS 726 98 261 108 3 1 2 
31 CAMISA DAMA 332 51 261 108 1 0 1 
32 CAMISA MANGA LARGA 1.013 654 261 108 4 6 5 
33 PANTALON CAMUFLADO TECNICOS 1.013 685 261 108 4 6 5 
34 PANTALON DAMA 234 36 261 108 1 0 1 
35 PANTALON HOMBRE 167 27 261 108 1 0 0 
36 CAMISA HOMBRE MANGA CORTA ADMON 234 29 261 108 1 0 1 
37 CHAQUETA DAMA 57 14 261 108 0 0 0 
38 CAMISETA TIPO POLO AZUL OSCURO DAMA 107 56 261 108 2 1 1 
39 CAMISETA TIPO POLO AZUL OSCURO HOMBRE 107 56 261 108 2 1 1 
40 MORRAL  PARA PORTATIL 84 67 261 108 0 1 1 
41 CAMISETA CON LOGO 391 693 261 108 1 6 4 
42 GUANTES EN VAQUETA 609 328 261 108 2 3 3 
43 GORRA 178 205 261 108 1 2 1 
44 MASCARILLA PIEZA FACIAL MEDIA CARA ESPACIO CONFINADOS 9 2 261 108 0 0 0 
45 GAFAS DE SEGURIDAD LENTE OSCURO 72 281 261 108 0 3 2 
46 ESTUCHE PARA GAFAS 66 28 261 108 0 0 0 
47 COMPUTADOR PORTATIL TOSHIBA SATELLITE  C45-ASP4310 - 8 261 108 - 0 0 
48 MODULO SNMP 93 36 261 108 0 0 0 
49 MULTITOMA HOSPITALARIO 174 19 261 108 1 0 0 
50 MULTITOMA REGLE STANDAR 16 13 261 108 0 0 0 
51 ESCALERA FIBRA DE VIDRIO 8 MTS 8 6 261 108 0 0 0 
52 POWER METER 6N-METTERS LT5000 2 3 261 108 0 0 0 
53 CORTADOR FIBRA OPTICA 24 10 261 108 0 0 0 
54 IDENTIFICADOR DE FIBRA 5 6 261 108 0 0 0 
55 KIT LINEA DE VIDA2(SOGA,ANCLAJE,FRENO,CONTRAPESO,MOSQUE,MALE 3 1 261 108 0 0 0 
56 ARNES CON SOPORTE LUMBAR DIELECTRICO 68 18 261 108 0 0 0 
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57 SANGRADOR BUFFER 3 2 261 108 0 0 0 
58 ESLINGA EN Y 19 6 261 108 0 0 0 
59 JUEGO DE ELECTRODOS PARA FUSIONADORA FUJIKURA 50S 26 14 261 108 0 0 0 
60 JUEGO DE ELECTRODOS FUSIONADORA JILONG KL-280 14 5 261 108 0 0 0 
61 LUZ VISIBLE ESFERO 12 - 261 108 0 - 0 
62 CAMARA DIGITAL OLYMPUS VR340 - 13 261 108 - 0 0 
63 PELAFIBRA 8 3 261 108 0 0 0 
64 INVERSOR DE 750 VA 12 VOLTIOS ONDA ESCALONADA PARA FUSIONADO 8 4 261 108 0 0 0 
65 GPS E TREX VISTA CSX60 GARMIN 21 1 261 108 0 0 0 
66 ANTENALLA 8 2 261 108 0 0 0 
67 BOMBA MUESTREO PARA DETECTOR GAS BYOSITEMS AUTOMATIC KIT GAS - 2 261 108 - 0 0 
68 ESLINGA DE ABSORCION  DIELECTRICA 90 CM 35 5 261 108 0 0 0 
69 BOQUILLA PARA SOLDAR 2 - 261 108 0 - 0 
70 ZUNCHADORA COMUN 30 14 261 108 0 0 0 
71 TALADRO DEWALT 508 PERCUS 1/2 16 31 261 108 0 0 0 
72 ESLINGA DE POSICIONAMIENTO 94 25 261 108 0 0 0 
73 CIZALLA MEDIANA 4 2 261 108 0 0 0 
74 JUEGO DE PRETAL COMUN 86 23 261 108 0 0 0 
75 ANCLAJE MOVIL DIELECTRICO GRADUABLE 180 CM 33 6 261 108 0 0 0 
76 ANCLAJE MOVIL DIELECTRICO 90 CMS 7 5 261 108 0 0 0 
77 CORDINO 8MM 30M 6 4 261 108 0 0 0 
78 MULTIMETRO DIGITAL 1000 V 5 2 261 108 0 0 0 
79 POLIPASTO 4 TONELADAS 7 1 261 108 0 0 0 
80 APOYAPOSTES 2 - 261 108 0 - 0 
81 LINTERNA CUADRADA RECARGABLE 62 15 261 108 0 0 0 
82 LAZO DE FIQUE 1/2 2.874 1.233 261 108 11 11 11 
83 PROBADOR DE RED 2 7 261 108 0 0 0 
84 ODOMETRO 29 8 261 108 0 0 0 
85 ALICATE STANLEY 34 40 261 108 0 0 0 
86 LINTERNA PARA CASCO 104 31 261 108 0 0 0 
87 CONO DE SEÑALIZACION 90 CM 58 4 261 108 0 0 0 
88 CORTA FRIO 102 35 261 108 0 0 0 
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89 BROCA DE TUGSTENO 1/2 9 - 261 108 0 - 0 
90 MOSQUETON EN ACERO 50 KIN 20 11 261 108 0 0 0 
91 LLAVE EXPANSION #10 15 7 261 108 0 0 0 
92 PINZA MEDIANA 30 20 261 108 0 0 0 
93 PONCHADORA RJ 45 RJ 11 22 8 261 108 0 0 0 
94 MARCO METALICO PARA SEGUETA 21 6 261 108 0 0 0 
95 BROCA TUGSTENO 1/2 CAÑA LARGA 1 - 261 108 0 - 0 
96 BISTURI METALICO GRANDE 63 54 261 108 0 1 0 
97 BROCA DE LAMINA 1/2 4 - 261 108 0 - 0 
98 DESTORNILLADOR  PALA GRANDE 8" 12 7 261 108 0 0 0 
99 MARTILLO DE UÑA 20 9 261 108 0 0 0 
100 CARGADOR PARA BATERIAS (PILAS) 10 9 261 108 0 0 0 
101 BROCA DE TUGSTENO 3/8 CAÑA LARGA 20 5 261 108 0 0 0 
102 LAZO DE FIQUE 3/8" 350 600 261 108 1 6 4 
103 DESTORNILLADOR ESTRIA GRANDE 8" 12 4 261 108 0 0 0 
104 BARRA - PATECABRA 17 1 261 108 0 0 0 
105 DESTORNILLADOR ESTRIA MEDIANO 6" 30 33 261 108 0 0 0 
106 DESTORNILLADOR DE PALA PEQUEÑO 4" 11 6 261 108 0 0 0 
107 DESTORNILLADOR DE PALA MEDIANO 6" 33 22 261 108 0 0 0 
108 DESTORNILLADOR DE ESTRIA PEQUEÑO 4" 14 3 261 108 0 0 0 
109 LLAVE MIXTA # 10 - 3 261 108 - 0 0 
110 BROCA DE TUGSTENO 3/8 13 13 261 108 0 0 0 
111 LAZO DE FIQUE 1/4 1.832 190 261 108 7 2 4 
112 LIMA TRIANGULAR CON MANGO 9 4 261 108 0 0 0 
113 BROCA DE TUGSTENO 1/4 17 7 261 108 0 0 0 
114 BROCA DE LAMINA 1/4 4 - 261 108 0 - 0 
115 HOJA SEGUETA METALICA 51 20 261 108 0 0 0 
116 FIBRA OPTICA 24 HILOS 258.394 189.029 261 108 990 1.750 1.446 
117 FIBRA OPTICA 12 HILOS 628.007 311.791 261 108 2.406 2.887 2.695 
118 FIBRA OPTICA 48 HILOS 390.295 305.395 261 108 1.495 2.828 2.295 
119 FIBRA OPTICA 24 HILOS SPAN 200 203.892 119.234 261 108 781 1.104 975 
120 FIBRA OPTICA 48 HILOS SPAN 200 113.849 102.465 261 108 436 949 744 
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121 FIBRA DE 48 HILOS SPAN 1100 95.106 74.018 261 108 364 685 557 
122 FIBRA OPTICA 96 HILOS ARMADA 139.067 300 261 108 533 3 215 
123 FIBRA OPTICA 24 HILOS SPAN 1100 TR 12.990 1.500 261 108 50 14 28 
124 FIBRA OPTICA 96 HILOS 154.425 25.811 261 108 592 239 380 
125 FIBRA OPTICA 24H ADSS SPAN 600 TR 5.680 3.352 261 108 22 31 27 
126 FIBRA OPTICA 24H SPAN 450 TR 2.000 1.000 261 108 8 9 9 
127 FIBRA OPTICA 24 HILOS SPAN 450 5.000 2.000 261 108 19 19 19 
128 FIBRA OPTICA 48H ARMADA 39.679 28.654 261 108 152 265 220 
129 FIBRA OPTICA 24 HILOS ARMADA 29.900 10.792 261 108 115 100 106 
130 BASE HERRAJE HELICOIDAL FIBRA 8.4 MM 15.476 8.748 261 108 59 81 72 
131 CAJA DE EMPALME SILVER 1.764 756 261 108 7 7 7 
132 BASE HERRAJE HELICOIDAL FIBRA 9.2 MM 13.170 7.306 261 108 50 68 61 
133 BASE HERRAJE HELICOIDAL 1.20 SPAN 200 10.4 MM CABEZA ROJA 5.152 1.167 261 108 20 11 14 
134 BASE HERRAJE CORNETA SPAM 100 PLASTICA 6.145 3.527 261 108 24 33 29 
135 BASE HERRAJE CORNETA SPAM 200 PLASTICA 2.688 1.019 261 108 10 9 10 
136 TUBO EMT DE 1 1/4 10.833 2.380 261 108 42 22 30 
137 HERRAJE HELICOIDAL SPAN 1100 NACIONAL - 340 261 108 - 3 2 
138 BASE HERRAJE HELICOIDAL PARA FIBRA 11.5 MM 5.497 2.142 261 108 21 20 20 
139 ORGANIZADOR F.O 4 UR 7 1 261 108 0 0 0 
140 BASE HERRAJE HELIC 14MM SPAM 450-600 NAL BRAZO TENS GUARDACA 6 23 261 108 0 0 0 
141 BASE HERRAJE HELICOIDAL SPAM 200 11.5 MM CABEZA NEGRA 2.123 1.015 261 108 8 9 9 
142 CABLE UTP EXTERIOR 321.490 100.658 261 108 1.232 932 1.052 
143 ORGANIZADOR F.O. 3 UR SC 19 - 261 108 0 - 0 
144 ORGANIZADOR FIBRA OPTICA 96 PTOS 45 7 261 108 0 0 0 
145 ORGANIZADOR DE FIBRA OPTICA TYCO 1 UR SC - 75 261 108 - 1 0 
146 BASE AMORTIGUADOR FIBRA OPTICA 140 579 261 108 1 5 3 
147 VARILLA DE ACERO 5/"8 X 2,4 M REVESTIDA EN COBRE 4 - 261 108 0 - 0 
148 BANDEJA PARA CAJA DE EMPALME SILVER 1.109 362 261 108 4 3 4 
149 MARQUILLA GRANDE PARA RESERVA 3.920 2.451 261 108 15 23 20 
150 MARQUILLAS MEDIA COMMERCE - CUOSA 55.208 10.139 261 108 212 94 141 
151 ORGANIZADOR F.O 1 UR 17 4 261 108 0 0 0 
152 ORGANIZADOR F.O 2 UR 8 4 261 108 0 0 0 
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153 CINTA BAND-IT 1/2 16.310 7.883 261 108 62 73 69 
154 CONECTOR PARA FIBRA OPTICA SC/PC 7.373 1.775 261 108 28 16 21 
155 CAJA TERMINAL SC 1.012 356 261 108 4 3 4 
156 ORGANIZADOR DE FIBRA OPTICA TYCO 2 UR SC - 1 261 108 - 0 0 
157 CINTA BANDIT DE 3/4 11.491 4.149 261 108 44 38 41 
158 RIEL CHANEL 910 43 261 108 3 0 2 
159 ORGANIZADOR DE FIBRA OPTICA TYCO 1 UR 1 - 261 108 0 - 0 
160 PATCH CORD SIMPLEX  LC/PC SC/PC 3 MTS 981 512 261 108 4 5 4 
161 ALAMBRE FORRADO 44.305 17.346 261 108 170 161 164 
162 PATCH CORD SIMPLEX SC/PC SC/PC 3 MTS CERTIFICADO - 15 261 108 - 0 0 
163 UNION PARA FIBRA OPTICA SC 4.674 710 261 108 18 7 11 
164 TERMOENCOGIBLE 51.052 20.641 261 108 196 191 193 
165 CHAZO EXPANSIVO METALICO 3/8 X 2" 65.797 16.930 261 108 252 157 195 
166 PATCH CORD SC/PC LC/PC 5MTS 327 255 261 108 1 2 2 
167 ABRAZADERA METALICA TIPO CORREA 2" 18.040 3.934 261 108 69 36 50 
168 AMARRA PLASTICA NEGRA 35 CM 117.085 39.160 261 108 449 363 397 
169 CONECTOR PARA FIBRA OPTICA FC FC CERTIFICADO 115 6 261 108 0 0 0 
170 HEBILLA BANDIT 3/4 12.280 4.489 261 108 47 42 44 
171 CONDUFLEX 1/2" BLANCO 4.474 1.445 261 108 17 13 15 
172 HEBILLA BANDIT 1/2 17.822 8.747 261 108 68 81 76 
173 PATCH CORD FC/PC FC/PC 3 MTS 64 108 261 108 0 1 1 
174 CONECTOR RJ 45 75.827 16.743 261 108 291 155 209 
175 CONDUFLEX 3/4" VERDE 3.130 300 261 108 12 3 6 
176 PATCH CORD SC/PC SC/PC 5 MTS 320 1 261 108 1 0 0 
177 AMARRA PLASTICA NEGRA 25 CM 143.469 68.328 261 108 550 633 599 
178 PATCH CORD SC/PC LC/PC SIMPLEX 10 MTS 135 31 261 108 1 0 0 
179 PATCH CORD UTP CAT 6 (7 MTRS) 93 3 261 108 0 0 0 
180 CONDUFLEX 3/4" BLANCO 2.217 450 261 108 8 4 6 
181 ABRAZADERA FIBRA OPTICA ARMADA 15.485 199 261 108 59 2 25 
182 CINTA AUTOFUNDENTE 97 30 261 108 0 0 0 
183 PATCH CORD SIMPLEX LC/PC FC/PC 25 23 261 108 0 0 0 
184 PATCH CORD FC/APC FC/APC 3 MTS - 4 261 108 - 0 0 
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185 GRAPA METALICA DOBLE ALA 1.1/4 9.952 3.590 261 108 38 33 35 
186 PATCH CORD LC/PC LC/PC 3MTS 57 22 261 108 0 0 0 
187 TUBO EMT 3/4" 204 74 261 108 1 1 1 
188 PATCH CORD SC/PC SC/PC SIMPLEX 10 MTS 41 26 261 108 0 0 0 
189 UNION PARA FIBRA OPTICA SC/PC SC/PC CERTIFICADA - 224 261 108 - 2 1 
190 PATCH CORD UTP CAT 6 (1 MTR) 136 65 261 108 1 1 1 
191 PATCH CORD SIMPLEX FC/PC SC/PC 3 MTS 96 84 261 108 0 1 1 
192 CANALETA PLASTICA NORMAL 40 X 22 569 37 261 108 2 0 1 
193 CANALETA PLASTICA NORMAL 20X12 298 103 261 108 1 1 1 
194 PATCH CORD SIMPLEX SC/APC SC/APC 3MTS 20 24 261 108 0 0 0 
195 TORNILLO CON TUERCA Y ARANDELA 5/16 X 2 1/2 10.259 1.490 261 108 39 14 24 
196 PATCH CORD UTP 6 3 MT 8 7 261 108 0 0 0 
197 GRAPA CHANEL 1" 11.041 1.150 261 108 42 11 23 
198 CONECTOR RJ45 BLINDADO 2.952 1.705 261 108 11 16 14 
199 CONDUFLEX 1/2" VERDE 750 160 261 108 3 1 2 
200 CINTA ADHESIVA DOBLE 19 13 261 108 0 0 0 
201 AMARRA PLASTICA NEGRA 10 CM 88.904 20.584 261 108 341 191 251 
202 TUBO DE TRANSPORTE 721 300 261 108 3 3 3 
203 GRAPA METALICA DOBLE ALA 1 1/2" 2.690 164 261 108 10 2 5 
204 PATCH CORD FC/PC SC/PC SIMPLEX 25 MTS 28 - 261 108 0 - 0 
205 GRAPA METALICA UN ALA 1/2" 1.116 415 261 108 4 4 4 
206 CURVA EMT 3/4" 136 119 261 108 1 1 1 
207 PATCH CORD SIMPLE FC/PC SC/APC 2 10 261 108 0 0 0 
208 GRAPA PARA FIBRA 4.830 576 261 108 19 5 11 
209 GRAPA PLASTICA BLANCA 1/2 6.750 400 261 108 26 4 13 
210 UNION EMT 3/4" 335 325 261 108 1 3 2 
211 PATCH CORD SIMPLEX SC/PC ST/PC 3 MTS 5 2 261 108 0 0 0 
212 TERMINAL DE OJO COBRE N 10 64 252 261 108 0 2 1 
213 GRAPA METALICA DOBLE ALA 3/4 314 318 261 108 1 3 2 
214 MODULO SUSCRIPTOR SEXTANT 18 DBI 5HPND 13.364 2.221 261 108 51 21 33 
215 RG 1505-10 724 482 261 108 3 4 4 
216 MODULO CENTRAL CONTROL CFC-24 47 5 261 108 0 0 0 
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217 MODULO SERVICIOS FX20BX. AT-TN-139 94 28 261 108 0 0 0 
218 MODULO CONTROL CFC-56 TN-407 G-B 6 - 261 108 0 - 0 
219 ROUTER CISCO 3925 7 - 261 108 0 - 0 
220 ROUTER BDCOM BSR 2800-40E AC 77 31 261 108 0 0 0 
221 ROUTER CISCO 3945/K9 10 3 261 108 0 0 0 
222 ACCES POINT OBS 31 MX 289 45 261 108 1 0 1 
223 ENRUTADOR  CISCO 2951/K9 7 4 261 108 0 0 0 
224 RADWIN ODU RW-2000C 45 5 261 108 0 0 0 
225 INVERSOR CDP X-VERTER 3048 165 28 261 108 1 0 0 
226 MODULO DE CONTROL CFC12 9102-9100 23 2 261 108 0 0 0 
227 CLOUSTER MANAGEMENT CMM4 1090CKBA 14 - 261 108 0 - 0 
228 ROUTER DIR 610 16.513 3.147 261 108 63 29 43 
229 MODULO ADMON CLUSTERES CANOPY MICRO CMM3 15 8 261 108 0 0 0 
230 POE WICORP 24V 1.494 152 261 108 6 1 3 
231 SWITCHE BDCOM 3524 AC 12 - 261 108 0 - 0 
232 CONVERSOR GBIC 10/100 SFP LX-40K 30 8 261 108 0 0 0 
233 MODULO GE-3 PTOS AT-TN-301-C 67 16 261 108 0 0 0 
234 CHASIS 9700*16 SLOTS 9 2 261 108 0 0 0 
235 CONVERSOR GBI SFP 1000 LX 80K 24 5 261 108 0 0 0 
236 ANTENA PARABOLICA  DUAL POLARIZACION 32 DB 49 12 261 108 0 0 0 
237 SWITCH BDCOM 3524 DC 20 9 261 108 0 0 0 
238 MODULO VENTILADOR FAN 8-9700 O FMX7 10 6 261 108 0 0 0 
239 ROUTER CISCO 1841-IPBASE 196 70 261 108 1 1 1 
240 ROUTER CISCO 3845 11 3 261 108 0 0 0 
241 POWER SUPPLY CMM4 18 2 261 108 0 0 0 
242 SWITCH BDCOM S3524E-B-DC 24 1 261 108 0 0 0 
243 MODULO VENTILADOR FM7-9400 TN-E003 17 5 261 108 0 0 0 
244 MODULO SERVICIOS FX-10 BX 9 1 261 108 0 0 0 
245 MODULO SUSCRIPTOR PMP 430 5490 272 9 261 108 1 0 0 
246 REGULADOR DE VOLTAJE CON TRANSFORMADOR AISLA 3KVA 61 25 261 108 0 0 0 
247 ROUTER CISCO 1941-K9 99 7 261 108 0 0 0 
248 RADIO RADWIN 2000 ANTENA INTEGRADA RW-2050-0100 7 - 261 108 0 - 0 
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249 ROUTER CISCO 1921 - IPBASE 11 7 261 108 0 0 0 
250 CONVERSOR GBIC SFP-1000 LX 10 KM 75 30 261 108 0 0 0 
251 ROUTER CISCO 2811 SEC/K9 8 4 261 108 0 0 0 
252 INVERSOR CDP X-VERTER 2024 59 6 261 108 0 0 0 
253 MODULO FUENTE PODER PEM 8-9700 7 3 261 108 0 0 0 
254 SWITCHS 3424E 39 6 261 108 0 0 0 
255 ACCES POINT UAP-LR 600 UBIQUITI 7 217 84 261 108 1 1 1 
256 RADIO RADWIN 2000 RW-2050-0150 4 1 261 108 0 0 0 
257 ROUTER CISCO 3825 12 3 261 108 0 0 0 
258 GPS CLUSTER 11 3 261 108 0 0 0 
259 MODULO FUENTE PODER PEM7-9400 TN-E005-A 15 - 261 108 0 - 0 
260 KIT REFLECTOR GENERICO PLASTICO DISH 275 41 261 108 1 0 1 
261 ADMINISTRADOR DFL-800 1 1 261 108 0 0 0 
262 CONVERSOR TRANCIVER 1 HILO 1310 25 KMS VKS-100-25 121 189 261 108 0 2 1 
263 MODULO XFP-10GLR-OC192SR CISCO 11 2 261 108 0 0 0 
264 RECTIFICADOR 48 V 50 AMP 21 8 261 108 0 0 0 
265 ANTENA GPS PARA CMMICRO CLUSTER GPSANTPNM03D 57 7 261 108 0 0 0 
266 MODULO CTRL VENTILADOR FC7 9400 TN-E004-B 20 6 261 108 0 0 0 
267 ACCES POINT CANOPY 5750 4 - 261 108 0 - 0 
268 PIGTAIL NM-RPSMA-M 469 109 261 108 2 1 1 
269 ROUTER CISCO 2811 IP BASE 9 4 261 108 0 0 0 
270 ROUTER BOARD RB 1100AHX2 8 3 261 108 0 0 0 
271 MINIPCI R5SHPN 2 39 261 108 0 0 0 
272 CONVERSOR GBIC 1000BASE-ZX GIGABIT ETHERNET SFP (DOM) CISCO 12 3 261 108 0 0 0 
273 CONVERSOR TRANSCEIVER 1 HILO TX 1550/RX 1310 80 KMS VKS-80V-AC 13 10 261 108 0 0 0 
274 POE CANOPY 404 106 261 108 2 1 1 
275 CONVERSOR TRANSCEIVER 1 HILO TX 1310/RX 1550 80 KMS VKS-80V-AC 5 9 261 108 0 0 0 
276 MODULO PROTECTOR CORTAPICOS CANOPY 1070 2 - 261 108 0 - 0 
277 ANTENA 32 DBI 18 - 261 108 0 - 0 
278 CHASIS 9400*7 SLOTS 21 1 261 108 0 0 0 
279 FUENTE CLUSTER 15 7 261 108 0 0 0 
280 POE RADWIN 2000 82 2 261 108 0 0 0 
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281 PIGTAIL DE CONEXION ANTENA 357 25 261 108 1 0 1 
282 ANTENA GRILLA 5.8 27 DB 290 16 261 108 1 0 1 
283 POE WIPAIR 1000-2000-3000-6000 187 50 261 108 1 0 1 
284 CONVERSOR TRANCIVER 1 HILO 1550 25 KMS VKS-100-25 32 13 261 108 0 0 0 
285 ROUTER BOARD RB 433AH 128MB 680 MHZ 1 - 261 108 0 - 0 
286 ROUTER CISCO 3945E/K9 9 - 261 108 0 - 0 
287 ROUTER CISCO 3925E/K9 5 - 261 108 0 - 0 
288 ROUTER CISCO 2921/K9 5 5 261 108 0 0 0 
289 GBIC SFP 10 KM SFP-GE-L CISCO 9 8 261 108 0 0 0 
290 GLC-BX-U-40-NHR /SFP 1000BASE-BXU 1310NMTX/1490NMRX 134 42 261 108 1 0 0 
291 GLC-BX-D-40-NHR / SFP 1000BASE-BXD 1490NMTX/1310NMRX 164 14 261 108 1 0 0 
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8.3 CÁLCULO DE CANTIDAD MÍNIMA Y AJUSTE POR RESTRICCIÓN 
FINANCIERA 
 
El producto entre la cantidad de días de espera para la llegada de pedido de 
reaprovisionamiento (Lead Time) y el promedio diario de consumo que para 
este caso se ha establecido como un promedio aritmético con un factor de 
ponderación incorporado, determina la cantidad mínima que se debe mantener 
en inventario para satisfacer la demanda esperada en el período de tiempo 
transcurrido entre la colocación de pedido de reaprovisionamiento y su entrega 
por parte del proveedor.  
 
En esta fase del proyecto, el cálculo del stock de seguridad que se fundamenta 
en una aproximación al comportamiento de la demanda para referencias 
críticas a través de la lectura de variables como el tiempo de respuesta de los 
proveedores y las tasas de consumo, se ve afectado por una restricción 
financiera fijada a nivel de mando gerencial que da por establecido que la 
autorización de un stock de seguridad para la Compañía debe pasar por una 
cifra cercana a los mil millones de pesos, anotando también que se tienen 
grandes limitaciones a nivel de infraestructura logística. De esta manera, 
considerando que el cálculo teórico arroja una cifra de $4.335.054.874, surge la 
necesidad de realizar un ejercicio de ajuste sobre las cantidades mínimas 
calculadas de acuerdo a criterios subjetivos basados en el manejo de 
prioridades y la búsqueda de nuevos escenarios de negociación con 
proveedores, especialmente para la fibra óptica. El ejercicio de ajuste estuvo a 
cargo de los líderes de la operación logística y el líder de Compras y su 
resultado se traduce en una cifra de $1.335.347.997 que son autorizados por la 
Gerencia Financiera de Media Commerce. 
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En este sentido, se genera una concientización sobre el impacto asociado al 
recorte que se impone al nivel de stock de seguridad, relacionado con riesgos 
de desabastecimiento, la necesidad de un control más riguroso sobre las 
variaciones y la búsqueda de nuevos escenarios con los proveedores en los 
cuales se puedan reducir los lead time o transferir capacidades de tenencia de 
inventario como efectivamente se hace posible con el proveedor de fibra óptica 
con el cual se acuerda mantener un inventario adicional de reserva a su 
custodia con un compromiso de compra futura. Aquí también es importante 
entender que una restricción de este tipo también puede estar relacionada o 
justificada de alguna manera al grado de variabilidad de la demanda por la 
dinámica de mercado asociada al sector, donde la tenencia de inventarios con 
artículos que tienen ciclos de vida cortos representa un riesgo financiero. 
 
Tabla 23. Stock de Seguridad Aprobado por Áreas y Grupos de Inventario 
ÁREA
VALOR STOCK 
SEGURIDAD TEÓRICO
VALOR AJUSTE STOCK 
SEGURIDAD APROBADO
GENERAL 52.994.512$                        58.105.629$                       
INALÁMBRICO 720.727.661$                      192.921.514$                     
INALÁMBRICO,INTERCONEXIÓN 25.226.955$                        21.783.195$                       
INALÁMBRICO,SOPORTE 123.488.508$                      42.204.725$                       
INTERCONEXIÓN 259.261.130$                      217.028.901$                     
REDES DE FIBRA 3.024.587.534$                  653.393.972$                     
REDES DE FIBRA,INALÁMBRICO 1.975.000$                          815.276$                             
SOPORTE 126.793.576$                      149.094.786$                     
Total general 4.335.054.874$                  1.335.347.997$                 
GRUPO DE INVENTARIO
VALOR STOCK 
SEGURIDAD TEÓRICO
VALOR AJUSTE STOCK 
SEGURIDAD APROBADO
01-CONSUMO 13.109.377$                        4.242.338$                         
02-DOTACIÓN 25.009.164$                        11.016.614$                       
05-EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 3.653.669$                          10.593.891$                       
06-EQUIPOS DE OFICINA 557.239$                              976.140$                             
08-HERRAMIENTAS 14.190.062$                        34.615.768$                       
09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA 3.038.192.246$                  657.130.987$                     
14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS 1.203.570.880$                  562.685.240$                     
18-PROYECTO MPLS 36.772.237$                        54.087.020$                       
Total general 4.335.054.874$                  1.335.347.997$                  
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Se debe tener en cuenta que en el ejercicio de ajuste se genera el incremento 
de algunas cantidades con respecto al cálculo teórico por consideraciones de 
practicidad para la operación logística (generación de pedidos) y distribución 
geográfica de almacenes, por ejemplo: si de un artículo X se tiene una cantidad 
mínima teórica de 5 unidades, se puede tomar la decisión de ajustarla a 6 para 
disponer de 1 unidad por cada almacén considerando que se tienen 6 
almacenes regionales. 
 
En la tabla que se muestra a continuación se presenta el ejercicio de cálculo 
teórico de cantidad mínima para  las 291 referencias críticas y el respectivo 
ajuste. 
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Tabla 24. Cantidad Mínima para Referencias Críticas 
ÍTEM GRUPO INVENTARIO DESCRIPCION 
PROM 
POND 
GRAL 
LEAD TIME 
STOCK 
SEGURIDAD 
APROV. 
AJUSTE 
STOCK 
SEGURIDAD 
1 01-CONSUMO ADAPTADOR PARA PORTATIL LENOVO G470 0 11 1 2 
2 01-CONSUMO ADAPTADOR PORTATIL LENOVO G460 0 11 0 2 
3 01-CONSUMO CINTA AISLANTE NEGRA 1 11 11 10 
4 01-CONSUMO CINTA DE SEGURIDAD/PRECAUC. 0 14 2 5 
5 01-CONSUMO CINTA PARA EMPAQUE CON LOGO 0 27 2 20 
6 01-CONSUMO GAS MAPP 1 13 7 10 
7 01-CONSUMO HOJA CARTA CON MEMBRETE Y DIRECCION 87 11 957 1000 
8 01-CONSUMO HOJA CON MEMBRETE OFICIO 0 12 3 50 
9 01-CONSUMO HOJA FACTURA MEDIA COMMERCE 144 11 1588 1500 
10 01-CONSUMO HOJA FACTURA MEGA NET 335 11 3684 3000 
11 01-CONSUMO LAPICERO NEGRO 0 11 1 20 
12 01-CONSUMO MARQUILLA ADHESIVA PARA PATCHCORD 34 11 371 300 
13 01-CONSUMO PILAS RECARGABLES AA 0 11 1 5 
14 01-CONSUMO PILAS RECARGABLES AAA 0 15 2 5 
15 01-CONSUMO ROLLO DE PLASTICO STRECH 11.3CM CAL 0.6 0 11 1 10 
16 01-CONSUMO SOBRE CARTA CON LOGO 16 11 180 200 
17 01-CONSUMO SOBRE MEDIA CARTA CON MEMBRETE 18 11 200 200 
18 01-CONSUMO SOBRES MEMBRETEADOS OFICIO 1 11 9 50 
19 01-CONSUMO TALONARIO ACTA DE MATERIALES 2 15 34 50 
20 01-CONSUMO TALONARIO CONTROL RUTA DIARIA 1 15 17 20 
21 01-CONSUMO TALONARIO DE PERMISO DE TRABAJO 1 15 9 10 
22 01-CONSUMO TALONARIO FORMATO CHEQUEO FACHADAS 0 15 3 10 
23 01-CONSUMO TALONARIO FORMATO CHEQUEO POSTES 1 15 9 10 
24 01-CONSUMO TALONARIO FORMATO CHEQUEO TORRES 0 22 3 10 
25 01-CONSUMO TALONARIO FORMATO INSPECCION DE ELEMENTOS DE PROTECCION 1 15 9 10 
26 01-CONSUMO TALONARIO REPORTE DE VISITA FALLIDA 1 22 32 20 
27 01-CONSUMO TALONARIO REPORTE DE VISITA INALAMBRICO 2 22 38 20 
28 01-CONSUMO TALONARIO SOLICITUD-CONTRATO MEGANET 41 15 612 100 
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29 01-CONSUMO TALONARIOS INFORME DE ACTIVIDADES 1 12 11 20 
30 02-DOTACIÓN BOTAS DIELECTRICAS 2 22 36 32 
31 02-DOTACIÓN CAMISA DAMA 1 52 41 33 
32 02-DOTACIÓN CAMISA HOMBRE MANGA CORTA ADMON 1 52 27 22 
33 02-DOTACIÓN CAMISA MANGA LARGA 5 52 270 50 
34 02-DOTACIÓN CAMISETA CON LOGO 4 52 231 50 
35 02-DOTACIÓN CAMISETA TIPO POLO AZUL OSCURO DAMA 1 52 49 20 
36 02-DOTACIÓN CAMISETA TIPO POLO AZUL OSCURO HOMBRE 1 52 49 20 
37 02-DOTACIÓN CHAQUETA DAMA 0 67 11 11 
38 02-DOTACIÓN ESTUCHE PARA GAFAS 0 15 4 10 
39 02-DOTACIÓN GAFAS DE SEGURIDAD LENTE OSCURO 2 12 20 20 
40 02-DOTACIÓN GORRA 1 67 95 25 
41 02-DOTACIÓN GUANTES EN VAQUETA 3 17 47 30 
42 02-DOTACIÓN MASCARILLA PIEZA FACIAL MEDIA CARA ESPACIO CONFINADOS 0 13 0 6 
43 02-DOTACIÓN MORRAL  PARA PORTATIL 1 12 6 6 
44 02-DOTACIÓN PANTALON CAMUFLADO TECNICOS 5 52 279 50 
45 02-DOTACIÓN PANTALON DAMA 1 52 29 22 
46 02-DOTACIÓN PANTALON HOMBRE 0 52 21 22 
47 05-EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS COMPUTADOR PORTATIL TOSHIBA SATELLITE  C45-ASP4310 0 15 1 8 
48 05-EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS MODULO SNMP 0 22 8 6 
49 06-EQUIPOS DE OFICINA MULTITOMA HOSPITALARIO 0 15 6 10 
50 06-EQUIPOS DE OFICINA MULTITOMA REGLE STANDAR 0 15 1 2 
51 08-HERRAMIENTAS ALICATE STANLEY 0 12 3 6 
52 08-HERRAMIENTAS ANCLAJE MOVIL DIELECTRICO 90 CMS 0 19 1 2 
53 08-HERRAMIENTAS ANCLAJE MOVIL DIELECTRICO GRADUABLE 180 CM 0 17 1 2 
54 08-HERRAMIENTAS ANTENALLA 0 15 0 2 
55 08-HERRAMIENTAS APOYAPOSTES 0 27 0 2 
56 08-HERRAMIENTAS ARNES CON SOPORTE LUMBAR DIELECTRICO 0 17 3 4 
57 08-HERRAMIENTAS BARRA - PATECABRA 0 15 0 2 
58 08-HERRAMIENTAS BISTURI METALICO GRANDE 0 15 6 12 
59 08-HERRAMIENTAS BOMBA MUESTREO PARA DETECTOR GAS BYOSITEMS AUTOMATIC KIT GAS 0 52 1 1 
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60 08-HERRAMIENTAS BOQUILLA PARA SOLDAR 0 17 0 6 
61 08-HERRAMIENTAS BROCA DE LAMINA 1/2 0 15 0 6 
62 08-HERRAMIENTAS BROCA DE LAMINA 1/4 0 15 0 6 
63 08-HERRAMIENTAS BROCA DE TUGSTENO 1/2 0 15 0 6 
64 08-HERRAMIENTAS BROCA DE TUGSTENO 1/4 0 15 1 6 
65 08-HERRAMIENTAS BROCA DE TUGSTENO 3/8 0 15 1 6 
66 08-HERRAMIENTAS BROCA DE TUGSTENO 3/8 CAÑA LARGA 0 15 1 6 
67 08-HERRAMIENTAS BROCA TUGSTENO 1/2 CAÑA LARGA 0 15 0 6 
68 08-HERRAMIENTAS CAMARA DIGITAL OLYMPUS VR340 0 17 1 6 
69 08-HERRAMIENTAS CARGADOR PARA BATERIAS (PILAS) 0 15 1 2 
70 08-HERRAMIENTAS CIZALLA MEDIANA 0 15 0 6 
71 08-HERRAMIENTAS CONO DE SEÑALIZACION 90 CM 0 15 2 2 
72 08-HERRAMIENTAS CORDINO 8MM 30M 0 19 1 2 
73 08-HERRAMIENTAS CORTA FRIO 0 15 5 6 
74 08-HERRAMIENTAS CORTADOR FIBRA OPTICA 0 27 2 2 
75 08-HERRAMIENTAS DESTORNILLADOR  PALA GRANDE 8" 0 15 1 6 
76 08-HERRAMIENTAS DESTORNILLADOR DE ESTRIA PEQUEÑO 4" 0 15 1 6 
77 08-HERRAMIENTAS DESTORNILLADOR DE PALA MEDIANO 6" 0 15 3 6 
78 08-HERRAMIENTAS DESTORNILLADOR DE PALA PEQUEÑO 4" 0 15 1 6 
79 08-HERRAMIENTAS DESTORNILLADOR ESTRIA GRANDE 8" 0 15 1 6 
80 08-HERRAMIENTAS DESTORNILLADOR ESTRIA MEDIANO 6" 0 15 3 6 
81 08-HERRAMIENTAS ESCALERA FIBRA DE VIDRIO 8 MTS 0 17 1 3 
82 08-HERRAMIENTAS ESLINGA DE ABSORCION  DIELECTRICA 90 CM 0 15 1 5 
83 08-HERRAMIENTAS ESLINGA DE POSICIONAMIENTO 0 15 4 4 
84 08-HERRAMIENTAS ESLINGA EN Y 0 15 1 4 
85 08-HERRAMIENTAS GPS E TREX VISTA CSX60 GARMIN 0 22 1 6 
86 08-HERRAMIENTAS HOJA SEGUETA METALICA 0 15 3 6 
87 08-HERRAMIENTAS IDENTIFICADOR DE FIBRA 0 37 2 2 
88 08-HERRAMIENTAS INVERSOR DE 750 VA 12 VOLTIOS ONDA ESCALONADA PARA FUSIONADO 0 20 1 2 
89 08-HERRAMIENTAS JUEGO DE ELECTRODOS FUSIONADORA JILONG KL-280 0 22 1 6 
90 08-HERRAMIENTAS JUEGO DE ELECTRODOS PARA FUSIONADORA FUJIKURA 50S 0 15 2 6 
91 08-HERRAMIENTAS JUEGO DE PRETAL COMUN 0 15 4 4 
92 08-HERRAMIENTAS KIT LINEA DE VIDA2(SOGA,ANCLAJE,FRENO,CONTRAPESO,MOSQUE,MALE 0 17 0 2 
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93 08-HERRAMIENTAS LAZO DE FIQUE 1/2 11 17 191 200 
94 08-HERRAMIENTAS LAZO DE FIQUE 1/4 4 11 42 100 
95 08-HERRAMIENTAS LAZO DE FIQUE 3/8" 4 15 58 100 
96 08-HERRAMIENTAS LIMA TRIANGULAR CON MANGO 0 17 1 6 
97 08-HERRAMIENTAS LINTERNA CUADRADA RECARGABLE 0 15 3 6 
98 08-HERRAMIENTAS LINTERNA PARA CASCO 0 15 5 6 
99 08-HERRAMIENTAS LLAVE EXPANSION #10 0 12 1 6 
100 08-HERRAMIENTAS LLAVE MIXTA # 10 0 12 0 6 
101 08-HERRAMIENTAS LUZ VISIBLE ESFERO 0 37 1 2 
102 08-HERRAMIENTAS MARCO METALICO PARA SEGUETA 0 15 1 6 
103 08-HERRAMIENTAS MARTILLO DE UÑA 0 11 1 6 
104 08-HERRAMIENTAS MOSQUETON EN ACERO 50 KIN 0 17 2 2 
105 08-HERRAMIENTAS MULTIMETRO DIGITAL 1000 V 0 12 0 2 
106 08-HERRAMIENTAS ODOMETRO 0 15 1 1 
107 08-HERRAMIENTAS PELAFIBRA 0 14 0 6 
108 08-HERRAMIENTAS PINZA MEDIANA 0 15 2 6 
109 08-HERRAMIENTAS POLIPASTO 4 TONELADAS 0 17 0 2 
110 08-HERRAMIENTAS PONCHADORA RJ 45 RJ 11 0 17 1 4 
111 08-HERRAMIENTAS POWER METER 6N-METTERS LT5000 0 22 0 2 
112 08-HERRAMIENTAS PROBADOR DE RED 0 17 1 2 
113 08-HERRAMIENTAS SANGRADOR BUFFER 0 27 0 2 
114 08-HERRAMIENTAS TALADRO DEWALT 508 PERCUS 1/2 0 15 3 2 
115 08-HERRAMIENTAS ZUNCHADORA COMUN 0 12 1 3 
116 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA PATCH CORD FC/PC SC/PC SIMPLEX 25 MTS 0 17 1 1 
117 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA ABRAZADERA FIBRA OPTICA ARMADA 25 27 671 600 
118 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA ABRAZADERA METALICA TIPO CORREA 2" 50 17 842 600 
119 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA ALAMBRE FORRADO 164 15 2464 1000 
120 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA AMARRA PLASTICA NEGRA 10 CM 251 12 3007 4000 
121 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA AMARRA PLASTICA NEGRA 25 CM 599 12 7194 3500 
122 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA AMARRA PLASTICA NEGRA 35 CM 397 12 4764 3500 
123 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA BANDEJA PARA CAJA DE EMPALME SILVER 4 15 56 150 
124 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA BASE AMORTIGUADOR FIBRA OPTICA 3 37 127 100 
125 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA BASE HERRAJE CORNETA SPAM 100 PLASTICA 29 27 783 500 
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126 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA BASE HERRAJE CORNETA SPAM 200 PLASTICA 10 27 264 300 
127 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA BASE HERRAJE HELIC 14MM SPAM 450-600 NAL BRAZO TENS GUARDACA 0 27 4 25 
128 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA BASE HERRAJE HELICOIDAL 1.20 SPAN 200 10.4 MM CABEZA ROJA 14 27 388 500 
129 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA BASE HERRAJE HELICOIDAL FIBRA 8.4 MM 72 27 1953 1000 
130 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA BASE HERRAJE HELICOIDAL FIBRA 9.2 MM 61 27 1641 800 
131 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA BASE HERRAJE HELICOIDAL PARA FIBRA 11.5 MM 20 27 549 500 
132 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA BASE HERRAJE HELICOIDAL SPAM 200 11.5 MM CABEZA NEGRA 9 27 240 200 
133 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA CABLE UTP EXTERIOR 1.052 15 15779 3355 
134 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA CAJA DE EMPALME SILVER 7 17 117 60 
135 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA CAJA TERMINAL SC 4 27 95 45 
136 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA CANALETA PLASTICA NORMAL 20X12 1 15 15 20 
137 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA CANALETA PLASTICA NORMAL 40 X 22 1 15 16 15 
138 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA CHAZO EXPANSIVO METALICO 3/8 X 2" 195 15 2923 1000 
139 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA CINTA ADHESIVA DOBLE 0 15 2 10 
140 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA CINTA AUTOFUNDENTE 0 15 5 10 
141 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA CINTA BAND-IT 1/2 69 15 1032 720 
142 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA CINTA BANDIT DE 3/4 41 15 610 360 
143 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA CONDUFLEX 1/2" BLANCO 15 17 253 250 
144 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA CONDUFLEX 1/2" VERDE 2 15 31 50 
145 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA CONDUFLEX 3/4" BLANCO 6 15 88 100 
146 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA CONDUFLEX 3/4" VERDE 6 17 110 100 
147 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA CONECTOR PARA FIBRA OPTICA FC FC CERTIFICADO 0 36 8 8 
148 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA CONECTOR PARA FIBRA OPTICA SC/PC 21 22 466 200 
149 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA CONECTOR RJ 45 209 22 4603 1000 
150 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA CONECTOR RJ45 BLINDADO 14 27 378 100 
151 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA CURVA EMT 3/4" 1 12 10 10 
152 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA FIBRA DE 48 HILOS SPAN 1100 557 77 42886 5000 
153 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA FIBRA OPTICA 12 HILOS 2.695 77 207487 30000 
154 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA FIBRA OPTICA 24 HILOS 1.446 77 111355 30000 
155 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA FIBRA OPTICA 24 HILOS ARMADA 106 77 8145 5000 
156 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA FIBRA OPTICA 24 HILOS SPAN 1100 TR 28 77 2175 5000 
157 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA FIBRA OPTICA 24 HILOS SPAN 200 975 77 75066 15000 
158 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA FIBRA OPTICA 24 HILOS SPAN 450 19 77 1446 5000 
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159 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA FIBRA OPTICA 24H ADSS SPAN 600 TR 27 77 2104 5000 
160 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA FIBRA OPTICA 24H SPAN 450 TR 9 77 664 5000 
161 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA FIBRA OPTICA 48 HILOS 2.295 77 176699 15000 
162 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA FIBRA OPTICA 48 HILOS SPAN 200 744 77 57267 10000 
163 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA FIBRA OPTICA 48H ARMADA 220 77 16940 5000 
164 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA FIBRA OPTICA 96 HILOS 380 77 29265 5000 
165 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA FIBRA OPTICA 96 HILOS ARMADA 215 77 16539 5000 
166 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA GRAPA CHANEL 1" 23 12 280 100 
167 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA GRAPA METALICA DOBLE ALA 1 1/2" 5 15 76 50 
168 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA GRAPA METALICA DOBLE ALA 1.1/4 35 17 598 200 
169 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA GRAPA METALICA DOBLE ALA 3/4 2 15 34 20 
170 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA GRAPA METALICA UN ALA 1/2" 4 15 60 50 
171 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA GRAPA PARA FIBRA 11 27 286 100 
172 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA GRAPA PLASTICA BLANCA 1/2 13 11 138 100 
173 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA HEBILLA BANDIT 1/2 76 15 1139 600 
174 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA HEBILLA BANDIT 3/4 44 15 656 500 
175 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA HERRAJE HELICOIDAL SPAN 1100 NACIONAL 2 27 51 30 
176 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA MARQUILLA GRANDE PARA RESERVA 20 22 432 350 
177 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA MARQUILLAS MEDIA COMMERCE - CUOSA 141 22 3101 2000 
178 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA ORGANIZADOR DE FIBRA OPTICA TYCO 1 UR 0 22 0 1 
179 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA ORGANIZADOR DE FIBRA OPTICA TYCO 1 UR SC 0 17 7 3 
180 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA ORGANIZADOR DE FIBRA OPTICA TYCO 2 UR SC 0 17 0 1 
181 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA ORGANIZADOR F.O 1 UR 0 27 1 2 
182 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA ORGANIZADOR F.O 2 UR 0 22 1 2 
183 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA ORGANIZADOR F.O 4 UR 0 22 0 3 
184 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA ORGANIZADOR F.O. 3 UR SC 0 27 1 2 
185 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA ORGANIZADOR FIBRA OPTICA 96 PTOS 0 22 2 2 
186 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA PATCH CORD FC/APC FC/APC 3 MTS 0 27 1 3 
187 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA PATCH CORD FC/PC FC/PC 3 MTS 1 13 9 9 
188 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA PATCH CORD LC/PC LC/PC 3MTS 0 14 3 10 
189 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA PATCH CORD SC/PC LC/PC 5MTS 2 22 42 30 
190 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA PATCH CORD SC/PC LC/PC SIMPLEX 10 MTS 0 37 14 10 
191 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA PATCH CORD SC/PC SC/PC 5 MTS 0 13 6 10 
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192 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA PATCH CORD SC/PC SC/PC SIMPLEX 10 MTS 0 12 2 6 
193 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA PATCH CORD SIMPLE FC/PC SC/APC 0 16 1 1 
194 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA PATCH CORD SIMPLEX  LC/PC SC/PC 3 MTS 4 17 74 50 
195 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA PATCH CORD SIMPLEX FC/PC SC/PC 3 MTS 1 17 10 8 
196 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA PATCH CORD SIMPLEX LC/PC FC/PC 0 20 3 10 
197 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA PATCH CORD SIMPLEX SC/APC SC/APC 3MTS 0 19 3 6 
198 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA PATCH CORD SIMPLEX SC/PC SC/PC 3 MTS CERTIFICADO 0 28 2 20 
199 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA PATCH CORD SIMPLEX SC/PC ST/PC 3 MTS 0 27 1 1 
200 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA PATCH CORD UTP 6 3 MT 0 17 1 10 
201 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA PATCH CORD UTP CAT 6 (1 MTR) 1 12 7 20 
202 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA PATCH CORD UTP CAT 6 (7 MTRS) 0 17 3 10 
203 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA RIEL CHANEL 2 15 25 25 
204 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA TERMINAL DE OJO COBRE N 10 1 17 25 25 
205 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA TERMOENCOGIBLE 193 14 2701 2500 
206 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA TORNILLO CON TUERCA Y ARANDELA 5/16 X 2 1/2 24 15 360 300 
207 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA TUBO DE TRANSPORTE 3 27 75 50 
208 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA TUBO EMT 3/4" 1 15 11 10 
209 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA TUBO EMT DE 1 1/4 30 22 656 200 
210 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA UNION EMT 3/4" 2 11 26 10 
211 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA UNION PARA FIBRA OPTICA SC 11 22 244 100 
212 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA UNION PARA FIBRA OPTICA SC/PC SC/PC CERTIFICADA 1 37 46 20 
213 09-ELEMENTOS DE RED DE FIBRA ÓPTICA VARILLA DE ACERO 5/"8 X 2,4 M REVESTIDA EN COBRE 0 15 0 10 
214 14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS ACCES POINT CANOPY 5750 0 52 0 4 
215 14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS ACCES POINT OBS 31 MX 1 52 36 18 
216 14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS ACCES POINT UAP-LR 600 UBIQUITI 7 1 27 22 15 
217 14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS ADMINISTRADOR DFL-800 0 67 0 1 
218 14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS ANTENA 32 DBI 0 37 1 1 
219 14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS ANTENA GPS PARA CMMICRO CLUSTER GPSANTPNM03D 0 52 7 7 
220 14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS ANTENA GRILLA 5.8 27 DB 1 52 28 5 
221 14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS ANTENA PARABOLICA  DUAL POLARIZACION 32 DB 0 47 7 2 
222 14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS CHASIS 9400*7 SLOTS 0 67 3 2 
223 14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS CHASIS 9700*16 SLOTS 0 67 2 2 
224 14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS CLOUSTER MANAGEMENT CMM4 1090CKBA 0 52 1 3 
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225 14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS CONVERSOR GBI SFP 1000 LX 80K 0 67 4 4 
226 14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS CONVERSOR GBIC 10/100 SFP LX-40K 0 67 6 6 
227 14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS CONVERSOR GBIC 1000BASE-ZX GIGABIT ETHERNET SFP (DOM) CISCO 0 47 2 2 
228 14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS CONVERSOR GBIC SFP-1000 LX 10 KM 0 67 19 12 
229 14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS CONVERSOR TRANCIVER 1 HILO 1310 25 KMS VKS-100-25 1 22 27 25 
230 14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS CONVERSOR TRANCIVER 1 HILO 1550 25 KMS VKS-100-25 0 22 3 3 
231 14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS CONVERSOR TRANSCEIVER 1 HILO TX 1310/RX 1550 80 KMS VKS-80V-AC 0 22 1 2 
232 14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS CONVERSOR TRANSCEIVER 1 HILO TX 1550/RX 1310 80 KMS VKS-80V-AC 0 22 2 2 
233 14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS ENRUTADOR  CISCO 2951/K9 0 47 2 2 
234 14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS FUENTE CLUSTER 0 47 3 4 
235 14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS GPS CLUSTER 0 52 2 6 
236 14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS INVERSOR CDP X-VERTER 2024 0 27 3 6 
237 14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS INVERSOR CDP X-VERTER 3048 0 27 11 7 
238 14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS KIT REFLECTOR GENERICO PLASTICO DISH 1 42 27 20 
239 14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS MINIPCI R5SHPN 0 67 15 15 
240 14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS MODULO ADMON CLUSTERES CANOPY MICRO CMM3 0 52 4 9 
241 14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS MODULO CENTRAL CONTROL CFC-24 0 67 7 6 
242 14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS MODULO CONTROL CFC-56 TN-407 G-B 0 67 1 2 
243 14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS MODULO CTRL VENTILADOR FC7 9400 TN-E004-B 0 67 4 3 
244 14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS MODULO DE CONTROL CFC12 9102-9100 0 67 3 3 
245 14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS MODULO FUENTE PODER PEM 8-9700 0 67 2 3 
246 14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS MODULO FUENTE PODER PEM7-9400 TN-E005-A 0 67 2 3 
247 14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS MODULO GE-3 PTOS AT-TN-301-C 0 67 13 6 
248 14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS MODULO PROTECTOR CORTAPICOS CANOPY 1070 0 52 0 1 
249 14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS MODULO SERVICIOS FX-10 BX 0 67 1 5 
250 14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS MODULO SERVICIOS FX20BX. AT-TN-139 0 67 20 10 
251 14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS MODULO SUSCRIPTOR PMP 430 5490 0 52 24 5 
252 14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS MODULO SUSCRIPTOR SEXTANT 18 DBI 5HPND 33 67 2199 100 
253 14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS MODULO VENTILADOR FAN 8-9700 O FMX7 0 67 3 3 
254 14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS MODULO VENTILADOR FM7-9400 TN-E003 0 67 4 3 
255 14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS MODULO XFP-10GLR-OC192SR CISCO 0 47 1 2 
256 14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS PIGTAIL DE CONEXION ANTENA 1 27 19 20 
257 14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS PIGTAIL NM-RPSMA-M 1 47 62 46 
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258 14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS POE CANOPY 1 17 21 50 
259 14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS POE RADWIN 2000 0 47 6 6 
260 14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS POE WICORP 24V 3 67 210 100 
261 14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS POE WIPAIR 1000-2000-3000-6000 1 47 27 10 
262 14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS POWER SUPPLY CMM4 0 47 2 10 
263 14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS RADIO RADWIN 2000 ANTENA INTEGRADA RW-2050-0100 0 47 1 2 
264 14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS RADIO RADWIN 2000 RW-2050-0150 0 47 1 3 
265 14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS RADWIN ODU RW-2000C 0 47 5 3 
266 14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS RECTIFICADOR 48 V 50 AMP 0 32 2 2 
267 14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS REGULADOR DE VOLTAJE CON TRANSFORMADOR AISLA 3KVA 0 27 6 6 
268 14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS RG 1505-10 4 67 254 80 
269 14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS ROUTER BDCOM BSR 2800-40E AC 0 52 15 7 
270 14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS ROUTER BOARD RB 1100AHX2 0 37 1 2 
271 14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS ROUTER BOARD RB 433AH 128MB 680 MHZ 0 37 0 1 
272 14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS ROUTER CISCO 1841-IPBASE 1 47 32 12 
273 14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS ROUTER CISCO 1921 - IPBASE 0 47 3 2 
274 14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS ROUTER CISCO 1941-K9 0 47 9 3 
275 14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS ROUTER CISCO 2811 IP BASE 0 47 2 2 
276 14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS ROUTER CISCO 2811 SEC/K9 0 47 2 2 
277 14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS ROUTER CISCO 3825 0 47 2 2 
278 14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS ROUTER CISCO 3845 0 47 2 2 
279 14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS ROUTER CISCO 3925 0 47 1 1 
280 14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS ROUTER CISCO 3945/K9 0 47 2 2 
281 14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS ROUTER DIR 610 43 52 2225 100 
282 14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS SWITCH BDCOM 3524 DC 0 52 4 4 
283 14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS SWITCH BDCOM S3524E-B-DC 0 52 2 2 
284 14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS SWITCHE BDCOM 3524 AC 0 52 1 6 
285 14-EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS SWITCHS 3424E 0 52 5 7 
286 18-PROYECTO MPLS GBIC SFP 10 KM SFP-GE-L CISCO 0 47 3 3 
287 18-PROYECTO MPLS GLC-BX-D-40-NHR / SFP 1000BASE-BXD 1490NMTX/1310NMRX 0 47 15 15 
288 18-PROYECTO MPLS GLC-BX-U-40-NHR /SFP 1000BASE-BXU 1310NMTX/1490NMRX 0 47 21 15 
289 18-PROYECTO MPLS ROUTER CISCO 2921/K9 0 47 2 2 
290 18-PROYECTO MPLS ROUTER CISCO 3925E/K9 0 47 0 1 
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291 18-PROYECTO MPLS ROUTER CISCO 3945E/K9 0 47 1 1 
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8.4 CÁLCULO DE CANTIDAD DE REORDEN 
 
El punto de reorden, que hace referencia al nivel de existencias que representa 
la alarma o indicador para lanzar un nuevo pedido y es equivalente a la 
cantidad que se consume antes de reabastecer o a una demanda que ocurre 
en un tiempo intermedio que se debe anticipar, se calcula bajo los mismos 
supuestos de la cantidad mínima para la cual se determina el producto entre la 
tasa de demanda y el tiempo de entrega promedio, considerando que se 
constituye en una adición al nivel de stock mínimo. Teniendo en cuenta esta 
dinámica se puede plantear que el nivel de reorden es igual al stock mínimo 
más el consumo dado en el horizonte de entrega del proveedor, es decir, el 
doble de la cantidad mínima. 
 
Bajo la lógica de un modelo normal de administración de niveles de inventario, 
el nivel de stock de seguridad representa una garantía de disponibilidad de 
unidades para atención de contingencias que evitan el desabastecimiento y la 
determinación de un nivel de reorden busca que las cantidades mínimas 
permanezcan estáticas ante comportamientos normales o esperados de la 
demanda, en pocas palabras, en un modelo típico el stock de seguridad 
representa un colchón. 
 
Ahora bien, para el caso particular, dadas las restricciones de tipo financiero y 
de capacidad de almacenamiento en Media Commerce, se presenta una 
variación del modelo al definir el punto de reorden al mismo nivel del stock 
mínimo o stock de seguridad, asumiendo el riesgo de descenso de unidades a 
cero al momento de llegada de pedido de reaprovisionamiento o en un 
momento anterior. Los gráficos que se presentan a continuación ilustran la 
diferencia entre el modelo típico y el modelo que opera en este proyecto.  
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Gráfico 3. Niveles de Inventario Modelo Típico 
 
Fuente: adaptación de LEAN. Flujo Continuo en Producción. 
www.javiersole.com 
 
Gráfico 4. Niveles de Inventario Modelo Media Commerce 
 
Fuente: adaptación de LEAN. Flujo Continuo en Producción. 
www.javiersole.com 
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De esta manera se define entonces que el nivel de reorden o cantidad de 
alarma para generación de pedido es igual a la cantidad mínima o nivel de 
stock de seguridad. Esta condición se establece por imposición de mando 
gerencial con conciencia de las implicaciones relacionadas al riesgo de 
desabastecimiento. 
 
8.5 CANTIDAD ÓPTIMA DE PEDIDO 
 
Lo que comúnmente se conoce como cantidad máxima, de pedido, de reorden 
u óptima está determinada según los supuestos teóricos de un modelo con 
demanda constante y conocida por la cantidad o nivel de inventario que 
equilibra o iguala los costos de pedido con los costos de almacenamiento, 
logrando la mínima contribución al costo total. Para Media Commerce, ya se ha 
establecido que el comportamiento de la demanda está relacionado con altos 
niveles de variabilidad e incertidumbre y por tanto definir una cantidad óptima 
de pedido a nivel teórico resultaría impráctico y altamente riesgoso. De esta 
manera, se tiene definido como metodología para la determinación de la 
cantidad a pedir la conformación de un comité de compras conformado por 
líderes de Almacén, Compras, áreas operativas y un representante de los 
mandos gerenciales quienes se reúnen mensualmente para evaluar los 
requerimientos o proyecciones de demanda de la operación a corto e inmediato 
plazo y el estado del inventario y aprobar el pedido de reorden por áreas que 
en la empresa se tiene definido como Consolidado de Materiales. 
 
Así queda claro, que aunque la cantidad de pedido no se pueda establecer de 
manera sistemática bajo supuestos teóricos y pronósticos de demanda, existe 
un procedimiento de lectura periódica del comportamiento de la demanda que 
fundamenta la toma de decisiones para el reaprovisionamiento del inventario.  
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En la práctica, el modelo de reabastecimiento se plantea para que funcione con 
dos pedidos, el primero que se lanzará cuando el inventario llegue a su nivel 
mínimo con las mismas cantidades establecidas como stock de seguridad y el 
segundo en la instancia de comité de compras con las cantidades de consumo 
proyectadas para el período mensual. De esta manera se espera que aunque 
no se opere bajo los supuestos del modelo típico, se minimice el riesgo de 
desabastecimiento con la dinámica de generación de pedidos propuesta. 
 
8.6 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN STOCK DE SEGURIDAD 
 
Una vez obtenida la aprobación del stock de seguridad, se socializa el proyecto 
con el personal de Almacén involucrado en la administración del mismo, 
estableciendo unos lineamientos operativos generales que se describen a 
continuación. 
 
8.6.1 Lineamientos Operación Stock de Seguridad Almacén 
1. Se crean nuevas bodegas para administrar stock de seguridad. En una sola 
bodega se mantendrá stock para todas las áreas. 
 
2. Los artículos en bodegas de stock se someten a demanda normal de la 
operación, la naturaleza de este stock no se concibe para reservar los 
artículos. Este inventario debe rotar, por esta razón las bodegas estarán 
habilitadas para pedidos locales. 
 
3. Los artículos en antiguas bodegas de stock de seguridad que aplican para 
stock de seguridad actual se trasladan. Las antiguas bodegas deben quedar 
en cero y desactivadas, los saldos sobrantes (no aplican para stock vigente) 
se reclasifican o se dan de baja.  
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4. El ciclo de pedido para reaprovisionar es quincenal. El aprovisionamiento de 
estas bodegas es responsabilidad de Almacén. 
 
5. Se pretende tener control sobre los niveles de inventario de las bodegas de 
stock de seguridad desde Pereira, aunque no se exonera de responsabilidad 
a los coordinadores regionales para confrontar el estado de sus bodegas 
con el nivel de stock requerido. Se deben generar las alertas 
correspondientes a las coordinaciones de operaciones e inventarios. 
 
6. Trimestralmente se analizará el comportamiento de la demanda para validar 
la necesidad de ajustar o actualizar stock de seguridad. 
 
7. La cantidad para pedido de reorden es equivalente a la cantidad establecida 
para stock de seguridad. 
 
8. Bajo la concepción del modelo existirán dos pedidos u órdenes de 
reaprovisionamiento, la primera que se lanza cuando el inventario llega al 
nivel de stock de seguridad con las cantidades mínimas aprobadas y la 
segunda que se da mensualmente con las cantidades proyectadas de 
consumo esperado que son evaluadas y aprobadas en comité de compras y 
que en esencia representan una cantidad óptima o máxima de pedido. 
 
 
Tabla 25. Listado de Bodegas para Stock de Seguridad 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
22816 STOCK DE SEGURIDAD 2015 ALMACEN BOGOTA 
22817 STOCK DE SEGURIDAD 2015 ALMACEN BARRANQUILLA 
22818 STOCK DE SEGURIDAD 2015 ALMACEN BUCARAMANGA 
22820 STOCK DE SEGURIDAD 2015 ALMACEN CALI 
22821 STOCK DE SEGURIDAD 2015 ALMACEN MEDELLIN 
22822 STOCK DE SEGURIDAD 2015 ALMACEN PEREIRA 
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8.6.2 Ejemplo Administración de Niveles de Inventario 
 
Figura 10. Dinámica de Comportamiento de Niveles de Inventario 
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8.6.3 Dinámica de Operación 
1. El coordinador regional de Almacén envía la alarma de llegada a nivel 
mínimo (stock de seguridad) al coordinador operativo de Pereira, con copia a 
las coordinaciones nacionales de Operaciones e Inventarios. 
 
2. Coordinador operativo carga cantidad de reorden en matriz de programación 
para pedido quincenal. 
 
3. Para el corte de reabastecimiento establecido se genera pedido extra desde 
Almacén que será direccionado a la jefatura de Almacén para aprobación. 
Este pedido se direcciona a Compras para la generación de orden de 
compra respectiva. 
 
4. Para equipos de valor representativo críticos para la operación, importados 
con largos tiempos de entrega y/o con cantidades mínimas autorizadas (1,2) 
no se debe esperar al corte de pedido quincenal para generar el 
requerimiento de compra, para estos casos se debe realizar el pedido extra 
de manera inmediata. 
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5. Cualquier regional con déficit es indicativo de que el nivel global de stock de 
seguridad se encuentra por debajo del establecido, de esta manera, aunque 
se pueda suplir el déficit de la regional con traslado desde otra ciudad, se 
debe generar la alarma por la cantidad de stock de seguridad establecida 
para la regional. 
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9. ANÁLISIS DE VARIACIÓN DE PROMEDIOS DE CONSUMO 
 
Con el cálculo de una medida de dispersión como la desviación estándar sobre 
los promedios diarios de salida o despacho de artículos para referencias 
críticas, se pretende tener una estimación cuantitativa a través del análisis 
estadístico de la variación asociada a la demanda de artículos para la 
operación en Media Commerce.  
 
El ejercicio de cálculo se centra en la determinación de unidades diarias 
despachadas en un rango de 343 días para 2013 y 336 días para 2014, 
considerando que estos días hacen referencia a aquellos en los cuales los 
almacenes presentaron operación de despacho en cada año. Posteriormente 
se calcula el promedio aritmético para la serie de datos de cada año y la 
medida del grado de dispersión del conjunto de datos con respecto al valor 
promedio. 
 
A diferencia del cálculo de los promedios diarios ponderados de consumo para 
la determinación de las cantidades mínimas para el cual se toman los días 
hábiles como período o frecuencia, el ejercicio actual presenta mayor grado de 
objetividad al considerar como período los días reales de operación y en este 
sentido muestra un comportamiento más detallado de la demanda, permitiendo 
contemplar en el análisis las posibles tendencias o puntos máximos y mínimos. 
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Tabla 26. Resumen Cálculo de Desviación Estándar 
ARTÍCULO DESCRIPCIÓN PROM. 2013 DESV. 2013 VAR. 2013 PROM. 2014 DESV. 2014 VAR. 2014 
01020301 CINTA DE SEGURIDAD/PRECAUC.                                               0,175             0,743                      0,552               0,042             0,264                      0,070  
01020316 CINTA AISLANTE NEGRA                                                      0,668             2,119                      4,490               0,333             1,423                      2,026  
01020319 ROLLO DE PLASTICO STRECH 11.3CM CAL 0.6                                   0,175             2,600                      6,762               0,003             0,054                      0,003  
01020320 CINTA PARA EMPAQUE CON LOGO                                               0,003             0,054                      0,003               0,045             0,578                      0,334  
01020605 LAPICERO NEGRO                                                            0,239             2,836                      8,042   -   -   -  
01040219 ADAPTADOR PORTATIL LENOVO G460                                            0,003             0,054                      0,003               0,009             0,094                      0,009  
01040226 ADAPTADOR PARA PORTATIL LENOVO G470                                       0,017             0,131                      0,017               0,021             0,180                      0,032  
01040407 PILAS RECARGABLES AAA                                                     0,041             0,538                      0,290               0,054             0,585                      0,342  
01040408 PILAS RECARGABLES AA                                                      0,125             0,804                      0,646               0,033             0,502                      0,252  
01070406 GAS MAPP                                                                  0,356             0,958                      0,917               0,170             0,770                      0,593  
01080102 TALONARIO REPORTE DE VISITA INALAMBRICO                                   0,292             5,392                    29,070               0,845             6,745                    45,500  
01080104 TALONARIO REPORTE DE VISITA FALLIDA                                       0,292             5,392                    29,070               0,690             6,649                    44,214  
01080134 HOJA CON MEMBRETE OFICIO                                                  0,437             8,087                    65,406   -   -   -  
01080141 SOBRES MEMBRETEADOS OFICIO                                                0,093             1,302                      1,694               0,417             5,654                    31,969  
01080147 MARQUILLA ADHESIVA PARA PATCHCORD                                       18,566           82,591              6.821,330             12,833           91,329              8.341,020  
01080152 HOJA CARTA CON MEMBRETE Y DIRECCION                                     59,239        204,784            41.936,543             29,943        176,013            30.980,625  
01080153 HOJA FACTURA MEDIA COMMERCE                                          100,437        416,588          173.545,873             49,077        501,168          251.169,238  
01080159 TALONARIO ACTA DE MATERIALES                                              0,980             2,384                      5,682               0,943             6,374                    40,631  
01080160 TALONARIO CONTROL RUTA DIARIA                                             0,936             2,658                      7,063               0,330             1,578                      2,489  
01080187 TALONARIOS INFORME DE ACTIVIDADES                                         0,673             2,057                      4,232               0,313             1,901                      3,614  
01090111 TALONARIO SOLICITUD-CONTRATO MEGANET                                    35,397        372,635          138.856,653             11,905        217,893            47.477,324  
01090112 TALONARIO DE PERMISO DE TRABAJO                                           0,373             1,657                      2,747               0,217             2,542                      6,462  
01090113 TALONARIO FORMATO INSPECCION DE ELEMENTOS DE PROTECCION                   0,554             2,333                      5,442               0,182             1,311                      1,720  
01090117 TALONARIO FORMATO CHEQUEO TORRES                                          0,070             0,621                      0,386               0,065             1,095                      1,198  
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01090118 TALONARIO FORMATO CHEQUEO FACHADAS                                        0,082             0,643                      0,413               0,074             1,101                      1,212  
01090119 TALONARIO FORMATO CHEQUEO POSTES                                          0,586             1,995                      3,980               0,149             1,078                      1,162  
01090309 SOBRE MEDIA CARTA CON MEMBRETE                                          21,837        122,797            15.079,134               3,571           23,024                  530,102  
01090310 SOBRE CARTA CON LOGO                                                    14,790           62,957              3.963,600               4,607           29,051                  843,959  
01090313 HOJA FACTURA MEGA NET                                                222,799     1.022,726      1.045.968,260          116,667     1.123,963      1.263.293,651  
02020106 BOTAS DIELECTRICAS                                                        2,117           16,249                  264,027               0,292             0,987                      0,974  
02020114 GAFAS DE SEGURIDAD LENTE OSCURO                                           0,210             0,817                      0,667               0,836             4,024                    16,196  
02020117 ESTUCHE PARA GAFAS                                                        0,192             0,711                      0,505               0,083             0,827                      0,684  
02020120 MASCARILLA PIEZA FACIAL MEDIA CARA ESPACIO CONFINADOS                     0,026             0,309                      0,096               0,006             0,077                      0,006  
02030101 GORRA                                                                     0,519             1,500                      2,250               0,610             8,189                    67,065  
02040101 GUANTES EN VAQUETA                                                        1,776             3,946                    15,574               0,976             3,401                    11,565  
02050701 MORRAL  PARA PORTATIL                                                     0,245             0,590                      0,348               0,199             0,676                      0,457  
02070106 CAMISETA TIPO POLO AZUL OSCURO                                            0,627             3,177                    10,094               0,333             2,589                      6,704  
02080103 CAMISA MANGA LARGA                                                        2,953           29,002                  841,100               1,946           25,471                  648,771  
02080105 PANTALON HOMBRE                                                           0,487             6,823                    46,559               0,080             0,490                      0,241  
02080115 PANTALON CAMUFLADO TECNICOS                                               2,953           28,348                  803,584               2,039           25,187                  634,371  
02080117 CAMISA HOMBRE MANGA CORTA ADMON                                           0,682             9,625                    92,637               0,086             0,536                      0,287  
02090103 CHAQUETA DAMA                                                             0,166             1,861                      3,462               0,042             0,228                      0,052  
02090111 CAMISETA CON LOGO                                                         1,140             3,730                    13,916               2,063           25,484                  649,410  
02090113 CAMISA DAMA                                                               0,968           13,260                  175,821               0,152             0,734                      0,539  
02090114 PANTALON DAMA                                                             0,682             8,874                    78,747               0,107             0,500                      0,250  
05100201 MODULO SNMP                                                               0,271             0,870                      0,757               0,107             0,744                      0,554  
06980102 MULTITOMA REGLE STANDAR                                                   0,047             0,237                      0,056               0,039             0,259                      0,067  
06980107 MULTITOMA HOSPITALARIO                                                    0,507             1,583                      2,507               0,057             0,336                      0,113  
08010221 TALADRO DEWALT 508 PERCUS 1/2                                             0,047             0,363                      0,132               0,092             0,437                      0,191  
08010304 BOQUILLA PARA SOLDAR                                                      0,006             0,076                      0,006   -   -   -  
08010704 INVERSOR DE 750 VA 12 VOLTIOS ONDA ESCALONADA PARA FUSIONADO              0,023             0,186                      0,034               0,012             0,108                      0,012  
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08020505 LUZ VISIBLE ESFERO                                                        0,035             0,199                      0,040   -   -   -  
08020806 POWER METER 6N-METTERS LT5000                                             0,006             0,076                      0,006               0,009             0,094                      0,009  
08020807 IDENTIFICADOR DE FIBRA                                                    0,015             0,120                      0,014               0,018             0,132                      0,018  
08021501 GPS E TREX VISTA CSX60 GARMIN                                             0,061             0,294                      0,087               0,003             0,054                      0,003  
08030101 ODOMETRO                                                                  0,085             0,326                      0,107               0,024             0,171                      0,029  
08030401 ANTENALLA                                                                 0,023             0,169                      0,029               0,006             0,077                      0,006  
08030607 ESLINGA DE POSICIONAMIENTO                                                0,274             0,768                      0,590               0,074             0,420                      0,176  
08030610 ARNES CON SOPORTE LUMBAR DIELECTRICO                                      0,198             0,588                      0,346               0,054             0,323                      0,104  
08030612 ESLINGA DE ABSORCION  DIELECTRICA 90 CM                                   0,102             0,450                      0,202               0,015             0,144                      0,021  
08030613 ANCLAJE MOVIL DIELECTRICO GRADUABLE 180 CM                                0,096             0,425                      0,180               0,018             0,188                      0,035  
08030616 ESLINGA EN Y                                                              0,055             0,275                      0,076               0,018             0,153                      0,023  
08030619 KIT LINEA DE VIDA2(SOGA,ANCLAJE,FRENO,CONTRAPESO,MOSQUE,MALE              0,009             0,093                      0,009               0,003             0,054                      0,003  
08030620 ANCLAJE MOVIL DIELECTRICO 90 CMS                                          0,020             0,178                      0,032               0,015             0,163                      0,027  
08030623 MOSQUETON EN ACERO 50 KIN                                                 0,058             0,362                      0,131               0,033             0,302                      0,091  
08030701 ZUNCHADORA COMUN                                                          0,087             0,347                      0,121               0,042             0,214                      0,046  
08030813 PELAFIBRA                                                                 0,023             0,151                      0,023               0,009             0,094                      0,009  
08030814 SANGRADOR BUFFER                                                          0,009             0,093                      0,009               0,006             0,077                      0,006  
08031702 CORTADOR FIBRA OPTICA                                                     0,070             0,297                      0,088               0,030             0,216                      0,047  
08031805 ESCALERA FIBRA DE VIDRIO 8 MTS                                            0,023             0,151                      0,023               0,018             0,153                      0,023  
08050122 CAMARA DIGITAL OLYMPUS VR340                                  -   -   -               0,039             0,208                      0,043  
08060102 BOMBA MUESTREO PARA DETECTOR GAS BYOSITEMS AUTOMATIC KIT GAS  -   -   -               0,006             0,077                      0,006  
08550110 CARGADOR PARA BATERIAS (PILAS)                                            0,029             0,185                      0,034               0,027             0,195                      0,038  
08560103 CONO DE SEÑALIZACION 90 CM                                                0,169             0,907                      0,823               0,012             0,218                      0,047  
08580103 MULTIMETRO DIGITAL 1000 V                                                 0,015             0,142                      0,020               0,006             0,077                      0,006  
08580303 POLIPASTO 4 TONELADAS                                                     0,020             0,141                      0,020               0,003             0,054                      0,003  
08640103 CIZALLA MEDIANA                                                           0,012             0,132                      0,017               0,006             0,077                      0,006  
08650108 APOYAPOSTES                                                               0,006             0,076                      0,006   -   -   -  
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08980502 JUEGO DE ELECTRODOS FUSIONADORA JILONG KL-280                             0,041             0,261                      0,068               0,015             0,121                      0,015  
08980503 JUEGO DE ELECTRODOS PARA FUSIONADORA FUJIKURA 50S                         0,076             0,397                      0,158               0,042             0,286                      0,082  
08990304 BROCA DE TUGSTENO 3/8                                                     0,038             0,256                      0,066               0,039             0,656                      0,430  
08990306 BROCA DE TUGSTENO 1/2                                                     0,026             0,177                      0,031   -   -   -  
08990307 BROCA DE TUGSTENO 1/4                                                     0,050             0,254                      0,065               0,021             0,180                      0,032  
08990316 BROCA DE TUGSTENO 3/8 CAÑA LARGA                                          0,058             0,290                      0,084               0,015             0,121                      0,015  
08990317 BROCA TUGSTENO 1/2 CAÑA LARGA                                             0,003             0,054                      0,003   -   -   -  
08990406 BROCA DE LAMINA 1/2                                                       0,012             0,132                      0,017   -   -   -  
08990407 BROCA DE LAMINA 1/4                                                       0,012             0,132                      0,017   -   -   -  
08990902 BARRA - PATECABRA                                                         0,050             0,254                      0,065               0,003             0,054                      0,003  
08991001 MARCO METALICO PARA SEGUETA                                               0,061             0,252                      0,063               0,018             0,153                      0,023  
08991101 BISTURI METALICO GRANDE                                                   0,184             0,903                      0,815               0,161             0,774                      0,599  
08991301 LIMA TRIANGULAR CON MANGO                                                 0,026             0,193                      0,037               0,012             0,133                      0,018  
08992105 LINTERNA PARA CASCO                                                       0,303             1,201                      1,442               0,092             0,470                      0,221  
08992106 LINTERNA CUADRADA RECARGABLE                                              0,181             0,714                      0,510               0,045             0,395                      0,156  
08992408 ALICATE STANLEY                                                           0,099             0,757                      0,573               0,119             0,639                      0,408  
08993302 CORTA FRIO                                                                0,297             1,060                      1,124               0,104             0,492                      0,242  
08993502 MARTILLO DE UÑA                                                           0,058             0,622                      0,387               0,027             0,179                      0,032  
08993611 PONCHADORA RJ 45 RJ 11                                                    0,064             0,384                      0,147               0,024             0,171                      0,029  
08993802 PROBADOR DE RED                                                           0,006             0,076                      0,006               0,021             0,210                      0,044  
08994001 JUEGO DE PRETAL COMUN                                                     0,251             0,813                      0,660               0,068             0,399                      0,159  
08994302 DESTORNILLADOR DE PALA PEQUEÑO 4"                                         0,032             0,289                      0,084               0,018             0,172                      0,029  
08994303 DESTORNILLADOR DE ESTRIA PEQUEÑO 4"                                       0,041             0,303                      0,092               0,009             0,122                      0,015  
08994304 DESTORNILLADOR DE PALA MEDIANO 6"                                         0,096             0,683                      0,466               0,065             0,281                      0,079  
08994309 DESTORNILLADOR ESTRIA MEDIANO 6"                                          0,087             0,673                      0,453               0,098             0,499                      0,249  
08994316 DESTORNILLADOR  PALA GRANDE 8"                                            0,035             0,303                      0,092               0,021             0,210                      0,044  
08994317 DESTORNILLADOR ESTRIA GRANDE 8"                                           0,035             0,303                      0,092               0,012             0,133                      0,018  
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08994402 PINZA MEDIANA                                                             0,087             0,651                      0,424               0,060             0,389                      0,151  
08994601 HOJA SEGUETA METALICA                                                     0,149             0,628                      0,395               0,060             0,605                      0,366  
08995709 LAZO DE FIQUE 3/8"                                                        1,020           12,330                  152,020               1,786           17,587                  309,311  
08995712 LAZO DE FIQUE 1/4                                                         5,341           31,764              1.008,977               0,565           10,350                  107,121  
08995713 LAZO DE FIQUE 1/2                                                         8,379           43,350              1.879,186               3,670           27,718                  768,275  
08995715 CORDINO 8MM 30M                                                           0,017             0,152                      0,023               0,012             0,133                      0,018  
08996001 LLAVE MIXTA # 10                                              -   -   -               0,009             0,094                      0,009  
08996103 LLAVE EXPANSION #10                                                       0,044             0,602                      0,363               0,021             0,196                      0,038  
09040103 ORGANIZADOR F.O 4 UR                                                      0,020             0,141                      0,020               0,003             0,054                      0,003  
09040108 ORGANIZADOR FIBRA OPTICA 96 PTOS                                          0,131             0,584                      0,341               0,021             0,180                      0,032  
09040109 ORGANIZADOR F.O 2 UR                                                      0,023             0,201                      0,040               0,012             0,133                      0,018  
09040110 ORGANIZADOR F.O 1 UR                                                      0,050             0,265                      0,070               0,012             0,133                      0,018  
09040113 ORGANIZADOR DE FIBRA OPTICA TYCO 1 UR                                     0,003             0,054                      0,003   -   -   -  
09040117 ORGANIZADOR F.O. 3 UR SC                                                  0,055             0,591                      0,350   -   -   -  
09040119 ORGANIZADOR DE FIBRA OPTICA TYCO 1 UR SC                      -   -   -               0,223             2,702                      7,298  
09040123 ORGANIZADOR DE FIBRA OPTICA TYCO 2 UR SC                      -   -   -               0,003             0,054                      0,003  
09040205 BANDEJA PARA CAJA DE EMPALME SILVER                                       3,233           12,845                  165,007               1,077             5,518                    30,452  
09050303 FIBRA OPTICA 12 HILOS                                             1.830,924     6.824,663    46.576.021,079          927,949     4.456,234    19.858.024,911  
09050304 FIBRA OPTICA 24 HILOS                                                753,335     6.331,229    40.084.465,861          562,586     3.360,088    11.290.193,558  
09050308 FIBRA OPTICA 48 HILOS                                             1.137,886     4.936,444    24.368.482,048          908,914     4.486,676    20.130.263,894  
09050309 FIBRA OPTICA 48H ARMADA                                              115,682     1.238,507      1.533.898,905             85,280        756,219          571.866,529  
09050310 FIBRA OPTICA 24H ADSS SPAN 600 TR                                       16,560        271,956            73.960,176               9,976        182,594            33.340,666  
09050312 FIBRA OPTICA 24H SPAN 450 TR                                              5,831        107,832            11.627,808               2,976           54,473              2.967,333  
09050314 FIBRA OPTICA 24 HILOS SPAN 1100 TR                                      37,872        390,399          152.411,249               4,464           81,710              6.676,499  
09050317 FIBRA OPTICA 24 HILOS SPAN 450                                          14,577        269,581            72.673,801               5,952        108,946            11.869,331  
09050318 FIBRA OPTICA 24 HILOS SPAN 200                                       594,437     3.024,755      9.149.141,762          354,863     2.588,902      6.702.411,719  
09050319 FIBRA OPTICA 24 HILOS ARMADA                                            87,172        790,931          625.571,414             32,119        321,384          103.287,391  
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09050320 FIBRA OPTICA 48 HILOS SPAN 200                                       331,921     2.762,261      7.630.086,603          304,955     2.542,251      6.463.041,328  
09050322 FIBRA OPTICA 96 HILOS                                                450,219     2.809,412      7.892.796,941             76,818        473,132          223.853,535  
09050327 FIBRA OPTICA 96 HILOS ARMADA                                         405,443     3.262,090    10.641.233,687               0,893           16,342                  267,060  
09050329 FIBRA DE 48 HILOS SPAN 1100                                          277,277     5.127,750    26.293.820,795          220,292     2.281,940      5.207.248,284  
09060205 CAJA TERMINAL SC                                                          2,950             5,965                    35,586               1,060             3,804                    14,473  
09060311 CAJA DE EMPALME SILVER                                                    5,143           10,514                  110,554               2,250             6,982                    48,747  
09070103 RIEL CHANEL                                                               2,653           10,996                  120,903               0,128             0,922                      0,850  
09070108 CANALETA PLASTICA NORMAL 40 X 22                                          1,659           11,729                  137,578               0,110             1,010                      1,021  
09070112 CANALETA PLASTICA NORMAL 20X12                                            0,869             4,958                    24,580               0,307             2,688                      7,224  
09080118 TERMINAL DE OJO COBRE N 10                                                0,187             1,561                      2,437               0,750             9,525                    90,723  
09080208 PATCH CORD SIMPLEX  LC/PC SC/PC 3 MTS                                     2,860             9,312                    86,721               1,524             6,708                    44,999  
09080217 PATCH CORD UTP CAT 6 (1 MTR)                                              0,397             1,753                      3,073               0,193             1,024                      1,049  
09080218 PATCH CORD UTP CAT 6 (7 MTRS)                                             0,271             4,428                    19,609               0,009             0,094                      0,009  
09080225 CONECTOR PARA FIBRA OPTICA SC/PC                                        21,496           67,685              4.581,195               5,283           17,584                  309,191  
09080232 PATCH CORD SC/PC SC/PC 5 MTS                                              0,580             7,224                    52,179               0,408             2,890                      8,355  
09080233 PATCH CORD SC/PC LC/PC 5MTS                                               0,953             5,672                    32,173               0,759             5,507                    30,332  
09080234 PATCH CORD SIMPLEX SC/APC SC/APC 3MTS                                     0,058             0,613                      0,376               0,071             1,100                      1,209  
09080236 PATCH CORD SIMPLEX FC/PC SC/PC 3 MTS                                      0,280             1,315                      1,729               0,250             1,745                      3,045  
09080237 PATCH CORD SIMPLEX SC/PC ST/PC 3 MTS                                      0,015             0,270                      0,073               0,006             0,109                      0,012  
09080238 PATCH CORD SIMPLEX LC/PC FC/PC                                            0,073             0,739                      0,546               0,068             1,101                      1,213  
09080239 PATCH CORD FC/APC FC/APC 3 MTS                                -   -   -               0,012             0,218                      0,047  
09080240 PATCH CORD FC/PC FC/PC 3 MTS                                              0,187             1,030                      1,061               0,321             3,705                    13,730  
09080244 PATCH CORD SIMPLE FC/PC SC/APC                                            0,006             0,108                      0,012               0,030             0,545                      0,297  
09080249 PATCH CORD UTP 6 3 MT                                                     0,023             0,285                      0,081               0,021             0,331                      0,110  
09080252 CONECTOR PARA FIBRA OPTICA FC FC CERTIFICADO                              0,335             2,850                      8,124               0,018             0,188                      0,035  
09080270 PATCH CORD FC/PC SC/PC SIMPLEX 25 MTS                                   0,082            1,077                      1,160   -   -   -  
09080274 PATCH CORD SC/PC LC/PC SIMPLEX 10 MTS                                     0,394             3,119                      9,726               0,092             0,866                      0,750  
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09080283 PATCH CORD LC/PC LC/PC 3MTS                                               0,166             1,771                      3,136               0,065             0,525                      0,275  
09080294 PATCH CORD SC/PC SC/PC SIMPLEX 10 MTS                                     0,120             1,953                      3,814               0,077             0,655                      0,429  
09080402 PATCH CORD SIMPLEX SC/PC SC/PC 3 MTS CERTIFICADO              -   -   -               0,045             0,817                      0,668  
09140104 TUBO EMT 3/4"                                                             0,595             2,737                      7,489               0,220             2,729                      7,446  
09140110 TUBO EMT DE 1 1/4                                                       31,583        100,407            10.081,631               7,083           41,570              1.728,088  
09140211 UNION EMT 3/4"                                                            0,977             3,949                    15,591               0,967             8,652                    74,865  
09150105 VARILLA DE ACERO 5/"8 X 2,4 M REVESTIDA EN COBRE                          0,012             0,216                      0,047   -   -   -  
09791701 CONECTOR RJ 45                                                       221,070        695,092          483.153,021             49,830        252,736            63.875,558  
09791709 CONECTOR RJ45 BLINDADO                                                    8,606           35,529              1.262,309               5,074           26,395                  696,682  
09810204 BASE HERRAJE HELIC 14MM SPAM 450-600 NAL BRAZO TENS GUARDACA              0,017             0,323                      0,105               0,068             1,101                      1,213  
09810216 BASE AMORTIGUADOR FIBRA OPTICA                                            0,408             7,548                    56,976               1,723           24,846                  617,331  
09810226 GRAPA PARA FIBRA                                                        14,082        123,075            15.147,533               1,714           29,782                  886,990  
09810236 BASE HERRAJE HELICOIDAL FIBRA 9.2 MM                                    38,397        116,831            13.649,370             21,744           91,369              8.348,357  
09810237 BASE HERRAJE HELICOIDAL PARA FIBRA 11.5 MM                              16,026           56,579              3.201,151               6,375           32,370              1.047,818  
09810240 BASE HERRAJE HELICOIDAL FIBRA 8.4 MM                                    45,120        108,138            11.693,843             26,036        111,832            12.506,499  
09810247 BASE HERRAJE HELICOIDAL 1.20 SPAN 200 10.4 MM CABEZA ROJA               15,020           73,646              5.423,793               3,473           31,300                  979,720  
09810248 BASE HERRAJE HELICOIDAL SPAM 200 11.5 MM CABEZA NEGRA                     6,190           31,378                  984,568               3,021           18,782                  352,770  
09810250 BASE HERRAJE CORNETA SPAM 100 PLASTICA                                  17,915           64,194              4.120,841             10,497           44,945              2.020,054  
09810251 BASE HERRAJE CORNETA SPAM 200 PLASTICA                                    7,837           26,231                  688,072               3,033           17,205                  296,014  
09810253 HERRAJE HELICOIDAL SPAN 1100 NACIONAL                         -   -   -               1,012           10,388                  107,905  
09840222 CONDUFLEX 3/4" BLANCO                                                     6,464           28,317                  801,841               1,339           10,479                  109,813  
09840224 CONDUFLEX 1/2" VERDE                                                      2,187           15,354                  235,744               0,476             6,105                    37,273  
09840226 CONDUFLEX 1/2" BLANCO                                                   13,044           40,863              1.669,750               4,301           19,325                  373,448  
09840227 CONDUFLEX 3/4" VERDE                                                      9,125           35,237              1.241,655               0,893             7,702                    59,322  
09840406 CURVA EMT 3/4"                                                            0,397             1,981                      3,924               0,354             2,669                      7,122  
09850115 TORNILLO CON TUERCA Y ARANDELA 5/16 X 2 1/2                             29,910        126,255            15.940,415               4,435           55,132              3.039,561  
09870102 HEBILLA BANDIT 1/2                                                      51,959        148,398            22.022,080             26,033        117,066            13.704,526  
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09870103 HEBILLA BANDIT 3/4                                                      35,802        102,309            10.467,162             13,360           62,912              3.957,885  
09880107 CHAZO EXPANSIVO METALICO 3/8 X 2"                                    191,828        597,616          357.144,440             50,387        287,945            82.912,285  
09880112 GRAPA CHANEL 1"                                                         32,190        163,279            26.660,165               3,423           21,751                  473,107  
09880120 GRAPA PLASTICA BLANCA 1/2                                               19,679        345,186          119.153,541               1,190           21,789                  474,773  
09900102 TERMOENCOGIBLE                                                       148,840        392,287          153.888,788             61,432        205,571            42.259,305  
09900103 TUBO DE TRANSPORTE                                                        2,102           17,430                  303,818               0,893             6,755                    45,631  
09940101 ALAMBRE FORRADO                                                      129,169        287,140            82.449,324             51,625        171,678            29.473,217  
09940204 CABLE UTP EXTERIOR                                                   937,289     2.526,567      6.383.539,984          299,577     1.414,919      2.001.997,173  
09950105 MARQUILLAS MEDIA COMMERCE - CUOSA                                    160,956        553,378          306.226,800             30,176        108,495            11.771,180  
09950108 MARQUILLA GRANDE PARA RESERVA                                           11,429           41,841              1.750,706               7,295           34,498              1.190,124  
09950110 AMARRA PLASTICA NEGRA 25 CM                                          418,277     1.098,401      1.206.484,708          203,357        960,660          922.867,355  
09950111 AMARRA PLASTICA NEGRA 35 CM                                          341,356        660,909          436.800,416          116,548        411,558          169.379,611  
09950117 AMARRA PLASTICA NEGRA 10 CM                                          259,195     1.172,134      1.373.899,283             61,262        223,854            50.110,580  
09950121 ABRAZADERA FIBRA OPTICA ARMADA                                          45,146        316,498          100.170,807               0,592           10,840                  117,509  
09950132 GRAPA METALICA DOBLE ALA 1 1/2"                                           7,843           44,904              2.016,383               0,488             4,273                    18,262  
09950135 GRAPA METALICA DOBLE ALA 3/4                                              0,915             5,885                    34,631               0,946             9,428                    88,878  
09950137 GRAPA METALICA UN ALA 1/2"                                                3,254           19,667                  386,778               1,235           11,536                  133,073  
09950145 ABRAZADERA METALICA TIPO CORREA 2"                                      52,595        189,056            35.741,996             11,708           69,459              4.824,540  
09950175 GRAPA METALICA DOBLE ALA 1.1/4                                          29,015        157,441            24.787,519             10,685           63,591              4.043,835  
09960102 CINTA AUTOFUNDENTE                                                        0,283             0,877                      0,768               0,089             0,680                      0,462  
09960105 CINTA BAND-IT 1/2                                                       47,551        146,835            21.560,434             23,461           87,626              7.678,231  
09960111 CINTA ADHESIVA DOBLE                                                      0,055             0,358                      0,128               0,039             0,656                      0,430  
09960112 CINTA BANDIT DE 3/4                                                     33,501           90,225              8.140,588             12,348           52,714              2.778,810  
09980105 UNION PARA FIBRA OPTICA SC                                              13,627           70,925              5.030,292               2,113           15,909                  253,082  
09980122 UNION PARA FIBRA OPTICA SC/PC SC/PC CERTIFICADA               -   -   -               0,667           11,985                  143,651  
14010101 CHASIS 9700*16 SLOTS                                                      0,026             0,207                      0,043               0,006             0,077                      0,006  
14010102 CHASIS 9400*7 SLOTS                                                       0,061             0,263                      0,069               0,003             0,054                      0,003  
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14010201 MODULO SERVICIOS FX-10 BX                                                 0,026             0,160                      0,026               0,003             0,054                      0,003  
14010202 MODULO GE-3 PTOS AT-TN-301-C                                              0,195             0,771                      0,594               0,048             0,350                      0,123  
14010203 MODULO CENTRAL CONTROL CFC-24                                             0,137             0,434                      0,188               0,015             0,144                      0,021  
14010204 MODULO CTRL VENTILADOR FC7 9400 TN-E004-B                                 0,058             0,319                      0,102               0,018             0,132                      0,018  
14010205 MODULO FUENTE PODER PEM7-9400 TN-E005-A                                   0,044             0,218                      0,048   -   -   -  
14010206 MODULO VENTILADOR FM7-9400 TN-E003                                        0,050             0,265                      0,070               0,015             0,121                      0,015  
14010207 MODULO VENTILADOR FAN 8-9700 O FMX7                                       0,029             0,200                      0,040               0,018             0,172                      0,029  
14010208 MODULO FUENTE PODER PEM 8-9700                                            0,020             0,141                      0,020               0,009             0,094                      0,009  
14010211 MODULO DE CONTROL CFC12 9102-9100                                         0,067             0,538                      0,290               0,006             0,077                      0,006  
14010214 MODULO SERVICIOS FX20BX. AT-TN-139                                        0,274             1,099                      1,208               0,083             0,449                      0,201  
14010218 MODULO CONTROL CFC-56 TN-407 G-B                                          0,017             0,170                      0,029   -   -   -  
14010315 RG 1505-10                                                                2,111           12,867                  165,568               1,435             6,281                    39,454  
14010404 RECTIFICADOR 48 V 50 AMP                                                  0,061             0,340                      0,116               0,024             0,152                      0,023  
14010409 INVERSOR CDP X-VERTER 3048                                                0,481             1,490                      2,220               0,083             0,462                      0,213  
14010410 INVERSOR CDP X-VERTER 2024                                                0,172             0,603                      0,364               0,018             0,153                      0,023  
14010538 SWITCH BDCOM 3524 DC                                                      0,058             0,280                      0,078               0,027             0,161                      0,026  
14010569 SWITCHS 3424E                                                             0,114             0,472                      0,223               0,018             0,153                      0,023  
14010577 SWITCH BDCOM S3524E-B-DC                                                  0,070             0,375                      0,141               0,003             0,054                      0,003  
14010602 CONVERSOR GBIC SFP-1000 LX 10 KM                                          0,219             0,802                      0,643               0,089             0,560                      0,313  
14010613 CONVERSOR GBI SFP 1000 LX 80K                                             0,070             0,412                      0,170               0,015             0,144                      0,021  
14010614 CONVERSOR GBIC 10/100 SFP LX-40K                                          0,087             0,544                      0,296               0,024             0,344                      0,118  
14010618 CONVERSOR TRANCIVER 1 HILO 1310 25 KMS VKS-100-25                         0,353             1,554                      2,415               0,563             3,176                    10,085  
14010625 CONVERSOR TRANCIVER 1 HILO 1550 25 KMS VKS-100-25                         0,093             0,792                      0,627               0,039             0,259                      0,067  
14010660 CONVERSOR GBIC 1000BASE-ZX GIGABIT ETHERNET SFP (DOM) CISCO               0,035             0,331                      0,110               0,009             0,122                      0,015  
14010668 MODULO XFP-10GLR-OC192SR CISCO                                            0,032             0,327                      0,107               0,006             0,109                      0,012  
14010703 ADMINISTRADOR DFL-800                                                     0,003             0,054                      0,003               0,003             0,054                      0,003  
14011137 ROUTER BDCOM BSR 2800-40E AC                                              0,224             1,197                      1,434               0,092             0,476                      0,227  
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14011157 ENRUTADOR  CISCO 2951/K9                                                  0,020             0,141                      0,020               0,012             0,154                      0,024  
14011170 ROUTER CISCO 1941-K9                                                      0,289             2,320                      5,383               0,021             0,143                      0,020  
14011182 ROUTER DIR 610                                                          48,143        133,662            17.865,429               9,366           35,700              1.274,518  
14011192 ROUTER CISCO 3945/K9                                                      0,029             0,340                      0,116               0,009             0,122                      0,015  
14011193 ROUTER CISCO 1841-IPBASE                                                  0,571             4,307                    18,554               0,208             0,693                      0,480  
14011194 ROUTER CISCO 3825                                                         0,035             0,239                      0,057               0,009             0,094                      0,009  
14011195 ROUTER CISCO 3845                                                         0,032             0,233                      0,054               0,009             0,094                      0,009  
14011196 ROUTER CISCO 3925                                                         0,020             0,161                      0,026   -   -   -  
14011197 ROUTER CISCO 2811 SEC/K9                                                  0,023             0,285                      0,081               0,012             0,108                      0,012  
14011198 ROUTER CISCO 2811 IP BASE                                                 0,026             0,290                      0,084               0,012             0,108                      0,012  
14011202 RADIO RADWIN 2000 RW-2050-0150                                            0,012             0,152                      0,023               0,003             0,054                      0,003  
14011203 POE RADWIN 2000                                                           0,239             1,019                      1,039               0,006             0,077                      0,006  
14011209 RADIO RADWIN 2000 ANTENA INTEGRADA RW-2050-0100                           0,020             0,194                      0,037   -   -   -  
14011213 POE WIPAIR 1000-2000-3000-6000                                            0,545             2,279                      5,193               0,149             0,776                      0,603  
14011221 ANTENA PARABOLICA  DUAL POLARIZACION 32 DB                                0,143             0,836                      0,700               0,036             0,376                      0,142  
14011414 REGULADOR DE VOLTAJE CON TRANSFORMADOR AISLA 3KVA                         0,178             1,173                      1,377               0,074             0,367                      0,134  
14011707 ROUTER CISCO 1921 - IPBASE                                                0,032             0,353                      0,124               0,021             0,237                      0,056  
14020101 ACCES POINT CANOPY 5750                                                   0,012             0,152                      0,023   -   -   -  
14020135 ACCES POINT OBS 31 MX                                                     0,843             2,211                      4,891               0,134             0,688                      0,473  
14020140 ACCES POINT UAP-LR 600 UBIQUITI 7                                         0,633             4,254                    18,098               0,250             1,610                      2,592  
14020201 MODULO ADMON CLUSTERES CANOPY MICRO CMM3                                  0,044             0,218                      0,048               0,024             0,171                      0,029  
14020203 ANTENA GPS PARA CMMICRO CLUSTER GPSANTPNM03D                              0,166             1,055                      1,112               0,021             0,210                      0,044  
14020204 CLOUSTER MANAGEMENT CMM4 1090CKBA                                         0,041             0,250                      0,062   -   -   -  
14020307 MODULO PROTECTOR CORTAPICOS CANOPY 1070                                   0,006             0,076                      0,006   -   -   -  
14020335 MINIPCI R5SHPN                                                            0,006             0,108                      0,012               0,116             0,939                      0,882  
14020336 MODULO SUSCRIPTOR SEXTANT 18 DBI 5HPND                                  38,962        158,288            25.055,133               6,610           21,130                  446,470  
14020406 KIT REFLECTOR GENERICO PLASTICO DISH                                      0,802             3,626                    13,144               0,122             1,466                      2,149  
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14020518 ANTENA GRILLA 5.8 27 DB                                                   0,845             4,869                    23,711               0,048             0,615                      0,379  
14020801 GPS CLUSTER                                                               0,032             0,207                      0,043               0,009             0,094                      0,009  
14020901 FUENTE CLUSTER                                                            0,044             0,287                      0,083               0,021             0,180                      0,032  
14021109 ROUTER BOARD RB 433AH 128MB 680 MHZ                                       0,003             0,054                      0,003   -   -   -  
14021112 ROUTER BOARD RB 1100AHX2                                                  0,023             0,295                      0,087               0,009             0,094                      0,009  
14025101 PIGTAIL DE CONEXION ANTENA                                                1,041             4,566                    20,850               0,074             0,722                      0,521  
14025103 POE WICORP 24V                                                            4,356           15,033                  225,984               0,452             2,023                      4,093  
14025115 PIGTAIL NM-RPSMA-M                                                        1,367             4,477                    20,046               0,324             2,435                      5,927  
14025116 POE CANOPY                                                                1,178             3,445                    11,866               0,315             2,088                      4,359  
14560102 POWER SUPPLY CMM4                                                         0,052             0,393                      0,155               0,006             0,109                      0,012  
18010601 GBIC SFP 10 KM SFP-GE-L CISCO                                             0,026             0,234                      0,055               0,024             0,255                      0,065  
18021101 GLC-BX-U-40-NHR /SFP 1000BASE-BXU 1310NMTX/1490NMRX                       0,391             4,497                    20,226               0,125             0,753                      0,568  
18021102 GLC-BX-D-40-NHR / SFP 1000BASE-BXD 1490NMTX/1310NMRX                      0,478             5,981                    35,771               0,042             0,325                      0,105  
18030103 ROUTER CISCO 2921/K9                                                      0,015             0,178                      0,032               0,015             0,144                      0,021  
18030104 ROUTER CISCO 3925E/K9                                                     0,015             0,270                      0,073   -   -   -  
18030105 ROUTER CISCO 3945E/K9                                                     0,026             0,258                      0,066   -   -   -  
05110119e COMPUTADOR PORTATIL TOSHIBA SATELLITE  C45-ASP4310            -   -   -               0,024             0,203                      0,041  
14010528C SWITCHE BDCOM 3524 AC                                                     0,035             0,213                      0,045   -   -   -  
14011202C RADWIN ODU RW-2000C                                                       0,131             0,538                      0,289               0,015             0,163                      0,027  
14020331C MODULO SUSCRIPTOR PMP 430 5490                                            0,793             3,335                    11,120               0,027             0,348                      0,121  
14020501C ANTENA 32 DBI                                                             0,052             0,521                      0,271   -   -   -  
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En términos generales, la amplitud del rango de dispersión de los datos 
establecido por la desviación estándar para la mayoría de referencias y en 
especial para el grupo de materiales y equipos, permite argumentar con criterio 
estadístico la existencia de un factor de alta variabilidad en el comportamiento 
de la demanda de artículos, complementando así los planteamientos de 
capítulos anteriores relacionados con la existencia de un panorama de 
requerimientos del mercado sumamente cambiante y permitiendo confirmar las 
bases para ratificar la ausencia de una demanda constante y conocida. 
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10. CARTILLA DE ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS PARA 
CONTRATISTAS DE ÁREAS OPERATIVAS CRÍTICAS 
 
Este mecanismo de socialización se presenta como documento anexo en 
archivo digital elaborado bajo el formato de cartilla ilustrativa. 
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11. CONCLUSIONES 
 
El ejercicio de determinación de un stock de seguridad para una empresa como 
Media Commerce Partners que se encuentra inmersa en una dinámica de 
mercado sumamente cambiante, propia del sector de los servicios de 
telecomunicaciones y tecnológicos e inherente a ciclos de vida cortos para los 
materiales asociados a su operación de abastecimiento y a una demanda con 
altos índices de variación, resulta ser bastante trascendente y constructivo en 
términos de concebir las posibilidades de aplicación de herramientas de 
mejoramiento de gestión de inventarios en concordancia con los diferentes 
escenarios de operación que impone el comportamiento irregular de la 
demanda. 
 
Al tratar de aplicar los supuestos teóricos del modelo base de administración de 
niveles de inventario conocido generalmente como Lote Económico de 
Compras a la realidad de la empresa, se da por hecho que la inexistencia de 
una demanda constante y conocida representan la imposibilidad de ajustar las 
cantidades de inventario a nivel teórico y sistemático según pronósticos de 
demanda y altos riesgos financieros derivados a su vez de los riesgos de 
obsolescencia de inventario relacionados con los avances tecnológicos y las 
especificaciones técnicas cambiantes.  
 
Queda claro entonces que la metodología para calcular un stock de seguridad 
bajo este tipo de escenarios debe estar fundamentada en la evaluación 
constante de diferentes actores que conozcan la operación e interactúen 
constantemente con el comportamiento de la demanda, quienes tomen la 
decisión acudiendo al análisis de rotación histórica como patrón de referencia y 
teniendo en cuenta todas las consideraciones técnicas, de mercado y 
contractuales, adquiriendo así esta decisión un factor de subjetividad e 
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imponiendo la necesidad de apropiar un procedimiento de lectura periódica del 
comportamiento de la demanda para ajustar constantemente la ponderación y 
niveles de inventario. 
 
El comportamiento irregular y cambiante de la demanda se pone de manifiesto 
en las variaciones de categorías de representatividad ABC para cortos 
períodos de tiempo, la diferencia representativa de cantidades despachadas de 
un período a otro y el alto grado de dispersión de las mismas, lo que atribuye a 
la operación logística y específicamente a la gestión de inventarios el reto de 
garantizar el abastecimiento continuo de equipos, materiales y suministros 
requeridos para ejecutar las actividades operativas de cara al cliente al mínimo 
costo de inventario posible, entendiendo que la incertidumbre de la demanda y 
las variables asociadas a la tecnología implican un alto riesgo de acumulación 
de inventarios con ciclos de vida inferiores a los esperados o proyectados que 
debe ser minimizado con una vigilancia tecnológica constante y unos ejercicios 
de proyección de demanda para períodos de tiempo muy cortos que permitan 
estar relativamente preparados ante las contingencias que impone el mercado. 
 
Otro aspecto importante a considerar está relacionado con las evidentes 
limitaciones de carácter financiero y de infraestructura, que suponen un 
importante ajuste a las cantidades mínimas proyectadas y al nivel de alerta o 
reorden para referencias críticas y por ende un riesgo de desabastecimiento, 
que obliga a tener un control continuo y riguroso sobre las variaciones en la 
demanda, los tiempos de aprovisionamiento o entrega (Lead Time) y a buscar 
nuevos escenarios de negociación con proveedores. Se espera que la 
metodología de generación de dos tipos de pedido de reaprovisionamiento, uno 
para cantidad óptima proyectada y otro para mantenimiento del stock de 
seguridad, permitan minimizar los riesgos de desabastecimiento asociados a la 
inexistencia real de un nivel de reorden y a las limitaciones financieras. 
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Cabe aclarar también que dado a que el modelo de aprovisionamiento del 
inventario para Media Commerce no pueda operar bajo los planteamientos del 
modelo tradicional donde las cantidades óptimas de pedido se lanzan de 
manera automática según el nivel en que los costos de tenencia y adquisición 
de inventario se equilibran a una tasa cierta y constante de demanda en el 
tiempo, la metodología propuesta es coherente con las necesidades y 
condiciones de operación propias de esta empresa. 
 
Finalmente, se espera que el mecanismo de socialización de procedimientos 
de administración de inventarios en custodia de terceros como los contratistas, 
que se concreta como una cartilla ilustrativa, permita minimizar el impacto 
financiero y los traumatismos operacionales y administrativos atribuidos a las 
diferencias representativas de inventario. 
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12. RECOMENDACIONES 
 
• Se recomienda realizar ejercicios periódicos de evaluación del 
comportamiento de la demanda para ajustar las referencias y niveles para 
stock de seguridad. Esta evaluación podría realizarse trimestralmente con la 
participación de los líderes logísticos y técnicos. 
 
• Es fundamental que la clasificación de referencias y el control de los niveles 
de inventario a través de alertas se puedan realizar de manera sistemática 
con el aplicativo de inventarios de la empresa. Actualmente el aplicativo no 
tiene esta función y se realiza a través de Excel, por esta razón se hace 
necesario generar un desarrollo de software que se adapte a las 
necesidades para administrar los niveles de inventario. 
 
• Se debe tener vigilancia constante de los tiempos de entrega de 
proveedores, buscando identificar y evitar desviaciones y recortar estos 
tiempos para mejorar la gestión del aprovisionamiento. En este sentido sería 
recomendable realizar un estudio integral de gestión de proveedores que 
puede tener un alto impacto en el análisis y eficiencia de los tiempos de 
respuesta.  
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